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Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
Pacific Lutheran •..• 
Willamette ...•.•.•.. 
Puget Sound ....•.... 
Linfield •.•..•...... 
Lewis & Clark ...•... 
Pacific ...••...•.... 
Whitworth ..•.....••. 
George Fox •.•.•••••. 
.367 
.336 
.309 
.286 
.279 
.243 
.237 
.220 
38 1078 293 396 70 
31 780 156 262 42 
33 847 178 262 38 
38 1009 163 289 44 
37 927 145 259 37 
37 938 123 228 28 
34 801 92 190 25 
26 649 73 143 15 
(All games Sorted by Earned run avg) 
3 
7 
5 
9 
3 
4 
6 
2 
31 254 
6 127 
11 157 
4 142 
2 123 
5 103 
1 76 
1 55 
565 
336 
343 
363 
308 
279 
230 
165 
.524 111 
.431 66 
.405 73 
.360 62 
.332 80 
.297 80 
.287 66 
.254 51 
21 88 
15 96 
8 119 
13 93 
13 176 
9 140 
6 139 
19 135 
0 
1 
1 
3 
2 
0 
2 
2 
.432 
.394 
.367 
.333 
.343 
.307 
.299 
.295 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
Pacific Lutheran •••• 
George Fox ••....••.• 
Puget Sound .••..•... 
Linfield •......•.... 
Willamette •.••.•.•.. 
Lewis & Clark ••.•.•. 
Pacific •.•...•...••. 
Whitworth .....•..... 
0.65 
2.38 
2.40 
2.44 
3.18 
4.77 
5.10 
5.86 
36-2 
9-17 
23-9 
21-17 
17-14 
11-25 
9-28 
5-29 
38 27 
26 25 
33 20 
38 17 
31 18 
37 37 
37 20 
34 8 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Team 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ••.••••....• 
Puget Sound .••..••.. 
George Fox •••••.•.•• 
Willamet te ...•••..•• 
Pacific ••••.••••.••• 
Whitworth •••••••••.• 
Lewis & Clark ••.•••• 
c PO A E 
984 706 252 26 
1109 730 329 50 
979 594 331 54 
767 504 212 51 
993 586 340 67 
1132 704 337 91 
1037 620 317 100 
1167 669 374 124 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
2 235.1 115 35 22 
0 168.0 175 107 57 
1 198.0 188 95 68 
0 243.2 268 124 85 
1 196.0 217 130 89 
0 223.0 381 263 152 
1 234.2 359 263 171 
52 272 
38 133 
70 69 
68 142 
50 68 
87 49 
88 147 
23/3 
3/0 
10/2 
10/2 
6/1 
2/0 
2/0 
1/0 1 206.2 315 247 173 107 100 
FLD% DPS SBA CSB 
.974 
.955 
.945 
.934 
.933 
.920 
.904 
.894 
10 
5 
12 
2 
5 
3 
4 
6 
8 5 
19 21 
12 11 
43 7 
11 12 
72 17 
69 8 
55 9 
SBA% 
.615 
.475 
.522 
.860 
.478 
.809 
.896 
.859 
PB CI 
4 
9 
9 
9 
10 
11 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 2.0 
Pacific Lutheran ••.• 293 
Puget Sound. • • • • • . • • 17 8 
Linfield •••.•••••••. 163 
Willamette.......... 156 
Lewis & Clark •.•..•. 145 
Pacific ••••••.•.•... 123 
Whitworth........... 92 
George Fox.......... 73 
Pitching minimums - 1 Games 
Batting avg 
Pacific Lutheran .... 
Willamette •....•..•• 
Puget Sound .......•. 
Linfield .•..•.....•• 
Lewis & Clark .....•• 
Pacific ....•...•...• 
Whitworth .•........• 
George Fox •...•...•• 
Slugging pet 
Pacific Lutheran •.•. 
Willamette ••••••••.. 
Puget Sound .••.••••. 
Linfield ...•....•..• 
Lewis & Clark •..•.•• 
Pacific •••..•.••..•. 
Whitworth ••.•.•••.•• 
George Fox ..•.•..•.. 
On base pet 
Pacific Lutheran •••. 
Willamette ••••.•.••. 
Puget Sound ..•.....• 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield •.•.•••••••. 
Pacific •.••••••••••• 
Whitworth •.••••.•••• 
George Fox ......•... 
Runs scored 
.367 
.336 
.309 
.286 
.279 
.243 
.237 
.220 
.524 
.431 
.405 
.360 
.332 
.297 
.287 
.254 
.432 
.394 
.367 
.343 
. 333 
.307 
.299 
• 295 
1. 0 IP/Game 
Hits 
Pacific Lutheran •••. 396 
Linfield •..••••••••. 289 
Puget Sound......... 262 
Willamette.......... 262 
Lewis & Clark •••••.. 259 
Pacific ••••••••••..• 228 
Whitworth........... 190 
George Fox ••..•.•.•• 143 
Runs batted in 
Pacific Lutheran •••• 254 
Puget Sound •.••.••.• 157 
Linfield •••.•••..... 142 
Willamette ••••..•..• 127 
Lewis & Clark ••.••.. 123 
Pacific •...•.•.••••. 103 
Whitworth........... 76 
George Fox.......... 55 
Doubles 
Pacific Lutheran •.•• 
Linfield .•••.•...... 
Willamette •..••..••• 
Puget Sound ..•.••••. 
Lewis & Clark ••••••. 
Pacific .............. . 
Whitworth .......•••• 
George Fox .....••••• 
70 
44 
42 
38 
37 
28 
25 
15 
12 
10 
7 
8 
5 
4 
4 
3 
19 
56 
18 
49 
40 
39 
37 
30 
39-44 
83-100 
19-26 
34-43 
21-31 
44-61 
28-43 
43-54 
PO A E FLD% 
706 252 26 
586 340 67 
594 331 54 
730 329 50 
669 374 124 
704 337 91 
620 317 100 
504 212 51 
.974 
.933 
.945 
.955 
.894 
.920 
.904 
.934 
Triples 
Linfield .•.•...•••.. 
Willamette ••........ 
Whitworth •.•••.•.... 
Puget Sound •..•.•••• 
Pacific .••••....•••• 
Lewis & Clark ••..•.• 
Pacific Lutheran •... 
9 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
George Fox.......... 2 
Home runs 
Pacific Lutheran .••• 
Puget Sound •....•••• 
Willamette •.•..••••. 
Pacific •••••..•.•••. 
Linfield •...•.....•• 
Lewis & Clark ••••... 
Whitworth ...•.•....• 
31 
11 
6 
5 
4 
2 
1 
George Fox. • • . . • • • • • 1 
Total bases 
Pacific Lutheran .•.• 
Linfield •..•••...... 
Puget Sound .•••.••.• 
Willamette ...•.••... 
Lewis & Clark •.•.... 
Pacific •..•.••••.... 
Whitworth ..•..•.•••. 
George Fox •..••.•.•. 
565 
363 
343 
336 
308 
279 
230 
165 
Total plate appearances 
Pacific Lutheran .... 1242 
Linfield ......••..•• 1141 
Pacific .....•.•..... 1070 
Lewis & Clark ••....• 1065 
Puget Sound •.•..•..• 953 
Willamette.......... 927 
Whitworth........... 914 
George Fox.......... 752 
At bats 
Pacific Lutheran •... 
Linfield .•.......••. 
Pacific •.•.......••• 
Lewis & Clark •..•••• 
Puget Sound ••.....•• 
Whitworth ..••••..••. 
Willamette .•....•..• 
George Fox ••.•.....• 
Walks 
Pacific Lutheran •••. 
Lewis & Clark .•.••.. 
Pacific ••.••....•.•. 
Puget Sound ..•...••. 
Willamette .•.....••. 
1078 
1009 
938 
927 
847 
801 
780 
649 
111 
80 
80 
73 
66 
Whitworth........... 66 
Linfield............ 62 
George Fox.......... 51 
Hit by pitch 
Pacific Lutheran •••. 
George Fox .•••...•.• 
Willamette •.•..•...• 
Linfield ..••••.•.••• 
Lewis & Clark ••••..• 
Pacific .••.••..•..•. 
Puget Sound •.....•.• 
Whitworth ..•..•••..• 
Strikeouts 
Lewis & Clark ......• 
Pacific ...•••..•.•.. 
Whitworth .••.•..•... 
George Fox .•.•.•...• 
Puget Sound .••••.•.. 
Willamette .....••..• 
Linfield .•.....•..•. 
Pacific Lutheran .... 
21 
19 
15 
13 
13 
9 
8 
6 
176 
140 
139 
135 
119 
96 
93 
88 
Sac bunts 
Willamette ....•••.•. 
Linfield •.•.••.•.... 
Lewis & Clark •••.•.• 
Pacific ••••.•.•••.•. 
Whitworth •••••...••• 
George Fox ••....•.•• 
Pacific Lutheran .••. 
Puget Sound •..•..•.. 
Sac flies 
Pacific Lutheran ..•. 
Willamette ..•.•.•.•• 
Linfield ....•..•.... 
Puget Sound ••..••••• 
Lewis & Clark .....•. 
Whitworth ...•••....• 
Pacific •.•••....•.•. 
George Fox •...••.•.. 
Stolen bases 
Willamette .••.•.•••• 
Pacific ••••....••••• 
George Fox ....•••... 
Pacific Lutheran .••. 
Linfield ••....•.•.•. 
Whitworth •...•....•• 
Lewis & Clark ....••. 
Puget Sound ••..•.•.. 
caught stealing 
Willamette ••.....•.• 
Pacific ..•••......•. 
Whitworth ••..•..•••. 
George Fox •....••••. 
Lewis & Clark .•••••. 
Linfield ....••••.... 
Puget Sound ••••..••. 
Pacific Lutheran •..• 
Steal attempts 
Willamette •..•••..•. 
Pacific ••.....••.... 
George Fox ...••.•..• 
Pacific Lutheran ..•. 
Whitworth •..••.•...• 
Linfield •.•...••••.. 
Lewis & Clark .••.•.. 
Puget Sound .•..•.•.. 
Grounded into DP 
56 
49 
40 
39 
37 
30 
19 
18 
12 
10 
8 
7 
5 
4 
4 
3 
83 
44 
43 
39 
34 
28 
21 
19 
17 
17 
15 
11 
10 
9 
7 
5 
100 
61 
54 
44 
43 
43 
31 
26 
Linfield............ 3 
Whitworth •...••••... 
Lewis & Clark ••••... 
George Fox •.•••..... 
Puget Sound •..•.•... 
Willamette .....••••. 
2 
2 
2 
1 
1 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Per-Game Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Hits per game 
Pacific Lutheran ..•• 10.42 
Willamette.......... 8.45 
Puget Sound ...••.... 
Linfield •.....••.... 
Lewis & Clark .•••... 
Pacific ••.....•.•..• 
Whitworth ...•...•.•• 
George Fox •..•.•...• 
Runs scored per game 
7.94 
7.61 
7.00 
6.16 
5.59 
5.50 
Pacific Lutheran •... 7.71 
2.0 
Puget Sound .••••.... 
Willamette .••••.•... 
Linfield •..•••....•• 
Lewis & Clark ..•.••• 
Pacific •.••...•••.•• 
George Fox •••.••••.. 
Whitworth ••......•.• 
Doubles per game 
Pacific Lutheran •... 
Willamette •..••••.•. 
Linfield •...•••.•... 
Puget Sound •.•...••• 
Lewis & Clark .....•• 
Pacific •••••••.••••. 
Whitworth ....••••... 
George Fox •••••.•••. 
Triples per game 
Linfield .••••.••.••• 
Willamette ••....•••• 
Whitworth ••••....••• 
Puget Sound .•...••.• 
Pacific ..••••.••..•• 
5.39 
5.03 
4.29 
3.92 
3.32 
2.81 
2.71 
1. 84 
1.35 
1.16 
1.15 
1. 00 
0.76 
0.74 
0.58 
0.24 
0.23 
0.18 
0.15 
0.11 
Lewis & Clark ••..... 0.08 
Pacific Lutheran .••• 
George Fox ••.•..••.. 
Homers per game 
Pacific Lutheran •••• 
Puget Sound ••••.•.•• 
Willamette •.••..•••• 
Pacific .•••....••.•. 
Linfield .•••••..•... 
0.08 
0.08 
0.82 
0.33 
0.19 
0.14 
0.11 
Lewis & Clark •.•..•. 0.05 
George Fox ••••...••• 
Whitworth .•.••.•.•.• 
RBis per game 
Pacific Lutheran •••• 
Puget Sound •.•••..•• 
Willamette •..••..•.. 
Linfield .•••••.•...• 
0.04 
0.03 
6.68 
4.76 
4.10 
3.74 
Lewis & Clark •..•••• 3.32 
Pacific............. 2. 78 
Whitworth........... 2.24 
George Fox. • • • . . . . • • 2 . 12 
Stolen bases per game 
Willamette •.••...•.. 
George Fox .••••....• 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran •••. 
Linfield ••••..•••.•. 
Whitworth ••....•.••• 
Puget sound ••••...•. 
Lewis & Clark ..•.... 
Walks per game 
Pacific Lutheran •••• 
Puget Sound •......•• 
Pacific ..••••••.•..• 
Lewis & Clark ..•••.• 
Willamette •.•.•...•. 
George Fox •.•.....•• 
Whitworth .•••.••..•. 
Linfield ...••••..•.• 
Strikeouts per game 
George Fox ..•.•...•. 
Lewis & Clark ••..•.• 
Whitworth •.•••.•...• 
Pacific .•.••••••...• 
Puget Sound •.....••• 
Willamette .••......• 
Linfield •.••••.•.•.• 
Pacific Lutheran •... 
At bats per game 
2.68 
1.65 
1.19 
1.03 
0.89 
0.82 
0.58 
0.57 
2.92 
2.21 
2.16 
2.16 
2.13 
1.96 
1.94 
1.63 
5.19 
4.76 
4.09 
3.78 
3.61 
3.10 
2.45 
2.32 
Pacific Lutheran .••. 28.37 
Linfield .•.•.•.•••.. 26.55 
Puget Sound .•.•.•... 25.67 
Pacific ••..•..••...• 25.35 
Willamette.. . • • • . . • . 25.16 
Lewis & Clark ••.•..• 25.05 
George Fox •••..••••. 24.96 
Whitworth..... . • • • • • 23.56 
Plate appearances/game 
Pacific Lutheran •... 32.68 
Linfield •••••.•••..• 30.03 
Willamette •.•.•••.•. 29.90 
George Fox .•••...••• 28.92 
Pacific •••••..•••••. 28.92 
Puget Sound •..••••.. 28.88 
Lewis & Clark ••••.•. 28.78 
Whitworth •.••.•.•.•• 26.88 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Earned run avg 
Pacific Lutheran •••. 
George Fox •.••••...• 
Puget Sound ••••...•• 
Linfield ••..•••.•.•• 
Willamette •..•••.•.• 
Lewis & Clark ••••..• 
Pacific •••.•••••...• 
Whitworth •....•.••.• 
Opposing bat avg 
Pacific Lutheran •••• 
Puget Sound .•••..... 
George Fox ...•.•••.. 
Willamette .....••... 
Linfield •••.•..••... 
Whitworth ••.....••.. 
Pacific .••.•....•.•. 
Lewis & Clark •.••.•. 
Innings pitched 
0.65 
2.38 
2.40 
2.44 
3.18 
4.77 
5.10 
5.86 
.143 
.250 
.255 
.272 
.280 
.333 
.336 
.360 
Linfield .••..•.••.•. 243.2 
Pacific Lutheran .•.• 235.1 
Pacific •••••••••..•• 234.2 
Lewis & Clark .•••..• 223.0 
Whitworth ....••••.•• 206.2 
Puget Sound ..••...•• 198.0 
Willamette. . . . . . • • • . 196.0 
George Fox •••....••• 168.0 
Batters struck out 
Pacific Lutheran •... 
Pacific •.••..•.•...• 
Linfield ....•....••• 
George Fox •••....••• 
Whitworth .••••..•••. 
Puget Sound .•••.•••. 
Willamette ..••.•.••• 
Lewis & Clark •••..•• 
Batters SO out looking 
272 
147 
142 
133 
100 
69 
68 
49 
Pacific Lutheran.... 50 
Pacific............. 43 
Linfield............ 38 
Whitworth........... 27 
George Fox.......... 25 
Puget Sound......... 20 
Willamette.......... 18 
Lewis & Clark....... 14 
Wins 
Pacific Lutheran.... 36 
Puget Sound......... 23 
Linfield............ 21 
Willamette.......... 17 
Lewis & Clark. • . • • . . 11 
George Fox. . • • • • . . • • 9 
Pacific............. 9 
2.0 
Whitworth ....••...•• 
Losses 
Whitworth •..•.••...• 
Pacific •.•.••••.••.• 
Lewis & Clark .•..... 
George Fox ......•... 
Linfield ........... . 
Willamette •••.....•. 
Puget Sound .•••••.•• 
Pacific Lutheran •..• 
Saves 
Pacific Lutheran •••. 
Pacific •..•••....... 
Puget Sound ......•.. 
Willamette •.....••.. 
Whitworth ......••... 
Runners picked off 
Linfield •••.••..••.• 
Pacific ............ . 
Puget Sound ..••.•••• 
Pacific Lutheran •••• 
Sac bunts allowed 
Lewis & Clark .•••••. 
Whitworth .•....••••• 
Linfield .•.•.•••••.. 
Puget Sound ••••..... 
Willamette •..••..•.. 
Pacific .....•.••.••• 
5 
29 
28 
25 
17 
17 
14 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
42 
41 
40 
38 
30 
29 
George Fox.......... 25 
Pacific Lutheran.... 21 
Sac flies allowed 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ••.••.• 
Whitworth ••••••.•... 
Puget Sound .•....••• 
George Fox ......... . 
Willamette ...•..••.. 
Linfield .•.••..•.... 
Hits allowed 
10 
9 
7 
5 
3 
3 
2 
Pacific Lutheran •.•• 115 
George Fox ••.••.••.. 175 
Puget Sound •••••••.. 188 
Willamette ...•....•. 217 
Linfield •••••......• 268 
Whitworth........... 315 
Pacific.. • • • . . . . • . . . 359 
Lewis & Clark ....... 381 
Runs allowed 
Pacific Lutheran.... 35 
Puget Sound......... 95 
George Fox ••.•••.•.. 107 
Linfield............ 124 
Willamette •••••••••. 130 
Whitworth........... 247 
Lewis & Clark ••••••• 263 
Pacific .••••••••.••. 263 
Earned runs allowed 
Pacific Lutheran •••• 
George Fox ••..••••.• 
Puget Sound .•..•••.• 
Linfield ......•..•.. 
22 
57 
68 
85 
Willamette... . . . . . . • 89 
Lewis & Clark....... 152 
Pacific............. 171 
Whitworth........... 173 
Walks allowed 
George Fox ......... . 
Willamette ••..•..•.. 
Pacific Lutheran ..•. 
Linfield ••..•••••.•. 
38 
50 
52 
68 
Puget Sound .....•••• 
Lewis & Clark ....•.. 
70 
87 
Pacific............. 88 
Whitworth........... 107 
Doubles allowed 
Pacific Lutheran .•.. 
George Fox •••.•.•... 
Puget Sound .•.•••... 
Linfield •.......•••• 
Willamette ••.•••.•.• 
Whitworth •...••••••• 
Pacific •.•.......••• 
Lewis & Clark ...... . 
Triples allowed 
Pacific Lutheran ••.• 
George Fox .....•.••• 
Linfield .......••••• 
Puget Sound •..•.•••• 
Willamette .•••••.•.. 
Lewis & Clark •••.... 
Whitworth ••.•.•.•.•. 
Pacific ...••••.•.•.. 
Home runs allowed 
Pacific Lutheran ..•. 
Willamette •••.•..... 
George Fox ..•••••••. 
Puget Sound ...•••... 
Whitworth •.•....•... 
Lewis & Clark ...•••• 
Pacific .•..•.•.••••• 
Linfield ••.•.•...•.. 
Wild pitches 
Pacific .••••..•.•... 
Lewis & Clark •.••.•• 
Whitworth •.•.•.•••.• 
Pacific Lutheran ••.. 
Puget Sound ....••.•• 
Linfield •......•..•• 
George Fox ••.•.•..•. 
Willamette •.......•• 
Balks 
11 
23 
25 
33 
41 
52 
59 
61 
2 
3 
4 
4 
4 
7 
11 
13 
4 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
11 
34 
32 
30 
21 
15 
12 
10 
10 
Whitworth........... 1 
Puget Sound. . . . . . . . • 1 
Hit batters 
Pacific............. 29 
Whitworth........... 18 
Linfield............ 15 
George Fox.......... 10 
Lewis & Clark....... 9 
Puget Sound......... 8 
Willamette.......... 8 
Pacific Lutheran.... 6 
Intentional BB allowed 
Whitworth........... 18 
Lewis & Clark....... 3 
Puget Sound......... 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Per-Game leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2 .o AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Innings per game 
George Fox ••......•• 
Linfield ......•..... 
Pacific ...••••.•.... 
Willamette •.•••••... 
Pacific Lutheran ••.. 
6.46 
6.41 
6.34 
6.32 
6.19 
2.0 
Whitworth ..•..•..... 
Lewis & Clark .•..••. 
Puget Sound ••••••••. 
Strikeouts/game 
6.08 
6.03 
6.00 
Pacific Lutheran ...• 8.09 
George Fox •..•••••.. 
Pacific ......•••••.. 
Linfield ••.••.•.•••• 
Whitworth •••....••.• 
Puget Sound .••••••.. 
Willamette ....•..... 
5.54 
4.38 
4.08 
3.39 
2.44 
2.43 
Lewis & Clark ..•..•. 1.54 
Walks allowed/game 
Pacific Lutheran ••.• 
George Fox ••••.••••• 
Willamette .•.••..... 
Linfield •.•..••••.•. 
Puget Sound ••.•••••• 
Pacific •••••..••.••• 
Lewis & Clark .•..•.• 
Whitworth .••.•..•... 
Doubles allowed/game 
Pacific Lutheran ..•. 
Puget Sound ••.....•. 
Linfield •.••.......• 
George Fox ...•..•... 
Willamette ......... . 
Pacific ••••••••••••• 
Whitworth .....••••.• 
1.55 
1.58 
1. 79 
1.95 
2.47 
2.62 
2.73 
3.62 
0.33 
0.88 
0.95 
0.96 
1.46 
1. 76 
1. 76 
Lewis & Clark .•..••. 1.91 
Puget Sound •••••.•.• 30.86 
Pacific Lutheran •••• 26.24 
Hits allowed/game 
Pacific Lutheran ...• 3.42 
Puget Sound ••••••••• 6.65 
George Fox.. . . • • . . . . 7. 29 
Linfield ••••.•.•••.• 7.70 
Willamette.......... 7. 75 
Whitworth. . . . . . . . . . . 10.67 
Pacific .•••..••.•.•. 10.71 
Lewis & Clark ••••••• 11.96 
Runs allowed/game 
Pacific Lutheran •.•• 
Puget Sound •••••..•. 
Linfield ...••.....•. 
George Fox .•••.••... 
Willamette ••.•••••.• 
Pacific .•••..••.•... 
Lewis & Clark .....•. 
Whitworth ......•..•• 
Earned runs/game 
Pacific Lutheran •.•. 
George Fox ..•.•..... 
Puget Sound •........ 
Linfield ••...•.•..•• 
Willamette ..••...... 
Lewis & Clark •...•.• 
Pacific •........•••. 
Whitworth •.•...•.••• 
1.04 
3.36 
3.56 
4.46 
4.64 
7.85 
8.26 
8.37 
0.65 
2.38 
2.40 
2.44 
3.18 
4.77 
5.10 
5.86 
Northwest Conference Softball 
Triples allowed/game NWC Fielding Leaders (as of May 22, 2002) 
-------------------- (All games) 
Pacific Lutheran •..• 
Linfield •.....•...•. 
George Fox ..•..•.... 
Puget Sound ...•...•. 
Willamette .•..•..••• 
Lewis & Clark ...•... 
Whitworth ••••.•••..• 
Pacific •••..•.•.•••• 
Homers allowed/game 
Pacific Lutheran .••• 
Willamette ....•..... 
George Fox .•..•..•.. 
Puget Sound ........• 
Whitworth .•.•..•.... 
Lewis & Clark .•..... 
Linfield •..•........ 
Pacific •......•.•... 
Fly outs/game 
Linfield •••..••••.•. 
Lewis & Clark ..•.••• 
Whitworth .......•..• 
Pacific •.....•..•..• 
Puget Sound •••.••••. 
George Fox •••.•...•. 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran •••. 
Ground outs/game 
0.06 
0.11 
0.12 
0.14 
0.14 
0.22 
0.37 
0.39 
0.12 
0.14 
0.21 
0.25 
0.27 
0.31 
0.32 
0.33 
7.18 
7.03 
6.37 
6.32 
6.15 
6.08 
5.29 
5.09 
Willamette. . • • • • • • • . 12 .11 
Puget Sound ••.•••••. 11.24 
Lewis & Clark.. • . • • • 11.14 
Whitworth .•.•...•..• 10.26 
Pacific •..•..••...•• 9.25 
George Fox •••..••..• 
Linfield .......•.... 
Pacific Lutheran ••.. 
Batters faced/game 
Whitworth •.••.•..•.. 
Lewis & Clark .•..••. 
Pacific •............ 
Willamette ......... . 
8.71 
8.59 
7.26 
37.87 
37.86 
36.54 
31.79 
George Fox. . . . • . . . . . 31. 71 
Linfield ••.•..•••... 31.11 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Pacific Lutheran ...• 
Linfield •.•.•.•....• 
Puget Sound ..•.••.•. 
George Fox •....•.•.• 
Willamette ..•....... 
.974 
.955 
.945 
.934 
.933 
Pacific .....•..•••••• 920 
Whitworth. . . . • • • • . • . . 904 
Lewis & Clark •.•••••. 894 
Chances 
Lewis & Clark ••••••. 1167 
Pacific ••.•.•.•..••• 1132 
Linfield •.•••.•••••• 1109 
Whitworth... • • • • • . • • 1037 
Willamette.......... 993 
Pacific Lutheran •••. 
Puget Sound •••.•••.• 
George Fox •.••••.••• 
Putouts 
Linfield .••.•.•.•... 
Pacific Lutheran •..• 
Pacific ..••••.•••.•. 
Lewis & Clark ••••.•. 
984 
979 
767 
730 
706 
704 
669 
Whitworth........... 620 
Puget Sound .•....... 594 
Willamette.......... 586 
George Fox •.•.•..... 504 
Assists 
Lewis & Clark ....•.. 
Willamette ..•......• 
Pacific ............ . 
Puget Sound .•.•.•.•• 
Linfield ..•......... 
Whitworth ..•...•.... 
Pacific Lutheran ••.. 
George Fox •..••••... 
Errors 
374 
340 
337 
331 
329 
317 
252 
212 
Lewis & Clark .••..•• 124 
Whitworth........... 100 
Pacific............. 91 
Willamette.......... 67 
Puget Sound......... 54 
George Fox. • . . . • . • . • 51 
Linfield............ 50 
Pacific Lutheran.... 26 
Fielding double plays 
Puget Sound •••..••.. 
Pacific Lutheran •... 
Lewis & Clark ......• 
Willamette .•...•.... 
Linfield •..•...•.... 
Whitworth .........•. 
Pacific ......•.....• 
George Fox •••....•.• 
Stolen bases against 
Pacific ............... . 
Whitworth ....•..•... 
Lewis & Clark ...... . 
George Fox .•..•..... 
Linfield •••.••.•.... 
Puget Sound .••..•..• 
Willamette ..••.•..•. 
Pacific Lutheran •..• 
Caught stealing by 
12 
10 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
72 
69 
55 
43 
19 
12 
11 
8 
Linfield............ 21 
Overall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••• 
Andrea Wells, PLU-SB •...••. 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•. 
Melissa Korb, PLU-SB ..•...• 
Jill Voorhies, UPS-SB ..... . 
Molleigh Keenan, LIN-SB .••• 
Andrea Krol, L&C-SB •••••••• 
Alicia Guerrero, PLU-SB ...• 
Jenny Ferries, PLU-SB ..... . 
Bradley, Jenni, WU-SB ..... . 
Mabie, Sherri, WU-SB ..••••• 
Jewel Koury, PLU-SB •••.•••. 
Hertel, Darcy, WU-SB •••.... 
Tracy Jonas, L&C-SB .•...... 
Heather Lovejoy, UPS-SB .••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Courtney Ludwig, UPS-SB ••.. 
Cashill, WU-SB ••••.•••••••. 
Laura Romag, WHTW-SB •••.•.• 
Gretchen Reiner, LIN-SB •.•. 
Jessie Laird, UPS-SB .••.... 
Nicole Vickerman, LIN-SB ••. 
Kat Baer, L&C-SB •........•. 
Sara Shideler, PLU-SB •..••. 
Alison Hennes, PAC-SB .••••• 
Jene Itano, UPS-SB ...••..•. 
Keaton, Ashley, WU-SB ••.••• 
Kyra Rohner, L&C-SB ...••... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .... 
Cori WUlf, GFU-SB •....•.... 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
Marie Potter, UPS-SB ••••••. 
Jaimi Jones, PAC-SB .•••.••• 
Kim McBride, L&C-SB •••••.•• 
Kelly Johnson, LIN-SB .•...• 
AVG GP-GS 
.469 
.466 
.419 
.406 
.400 
.381 
.375 
.374 
.374 
.369 
.368 
.366 
.358 
.358 
.357 
.351 
.351 
.348 
.348 
.344 
.331 
.325 
.325 
.320 
.319 
.316 
.316 
.316 
.315 
.312 
.311 
.308 
.308 
.302 
.299 
.282 
37-37 
38-38 
31-31 
38-37 
32-27 
32-31 
35-34 
35-34 
38-38 
38-38 
30-28 
29-29 
36-36 
29-29 
37-37 
33-33 
34-34 
28-28 
27-24 
34-34 
38-36 
29-28 
38-38 
36-35 
38-38 
37-37 
33-32 
31-27 
37-37 
34-34 
26-26 
37-36 
32-32 
37-34 
30-30 
37-37 
AB 
98 
116 
93 
128 
90 
105 
96 
99 
91 
122 
76 
71 
106 
81 
112 
94 
94 
66 
66 
93 
118 
80 
117 
103 
113 
117 
95 
76 
111 
93 
74 
104 
91 
106 
77 
110 
R 
32 
28 
26 
38 
15 
29 
13 
13 
41 
27 
20 
14 
31 
15 
32 
23 
15 
13 
6 
13 
23 
18 
24 
9 
18 
15 
20 
13 
15 
15 
8 
16 
16 
20 
13 
17 
Pacific ............• 
Willamette .......••. 
Puget Sound ...•••.•. 
Lewis & Clark •.•...• 
Whitworth ••.•••••... 
George Fox .••.•.•.•. 
Pacific Lutheran •••• 
Steal attempts against 
Pacific ...•...•...•. 
Whitworth •••••••.... 
Lewis & Clark •...... 
George Fox ......... . 
Linfield ••...•..•.•. 
Willamette ..••.••••. 
Puget Sound •••.••••• 
Pacific Lutheran .••. 
Passed balls 
Pacific •.•...•...... 
Willamette ....•.•... 
Puget Sound ........ . 
George Fox .•........ 
Whitworth •..•.•..••. 
Linfield ••••••...••• 
Lewis & Clark ..••... 
Pacific Lutheran .••• 
Catchers interference 
Lewis & Clark •....•. 
17 
12 
11 
9 
8 
7 
5 
89 
77 
64 
50 
40 
23 
23 
13 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
5 
4 
1 
H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 
46 
54 
39 
52 
36 
40 
36 
37 
34 
45 
28 
26 
38 
29 
40 
33 
33 
23 
23 
32 
39 
26 
38 
33 
36 
37 
30 
24 
35 
29 
23 
32 
28 
32 
23 
31 
8 
1 
11 
14 
12 
0 
7 
0 
2 
10 
0 
3 
10 
9 
9 
10 
8 
4 
3 
7 
7 
5 
2 
5 
7 
1 
3 
4 
7 
8 
5 
4 
6 
6 
1 
6 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
14 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
59 
22 
23 
34 
18 
8 
9 
13 
3 
34 
9 
5 
26 
13 
15 
27 
8 
8 
12 
16 
22 
13 
9 
16 
26 
17 
22 
16 
22 
16 
16 
23 
29 
15 
9 
13 
96 
57 
52 
80 
51 
40 
43 
39 
36 
67 
28 
29 
56 
46 
54 
48 
45 
30 
26 
42 
50 
35 
40 
38 
58 
44 
39 
43 
47 
41 
31 
43 
43 
41 
24 
43 
.980 
.491 
.559 
.625 
.567 
.381 
.448 
.394 
.396 
.549 
.368 
.408 
.528 
.568 
.482 
.511 
.479 
.455 
.394 
.452 
.424 
.438 
.342 
.369 
.513 
.376 
.411 
.566 
.423 
.441 
.419 
.413 
.473 
.387 
.312 
.391 
33 
10 
9 
5 
4 
0 
6 
2 
17 
3 
2 
2 
10 
4 
16 
10 
9 
8 
7 
13 
5 
7 
4 
8 
9 
4 
6 
2 
10 
10 
5 
11 
12 
5 
5 
7 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
4 
3 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
7 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
2 
5 
1 
6 
10 
4 
13 
7 
11 
14 
3 
12 
4 
10 
8 
14 
10 
12 
12 
10 
4 
2 
13 
13 
7 
14 
23 
15 
7 
21 
9 
5 
10 
12 
13 
15 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
OB% SF SH SB-ATT 
.590 
.527 
.457 
.423 
.412 
.381 
.419 
.404 
.491 
.398 
.385 
.384 
.421 
.402 
.446 
.415 
.419 
.429 
.400 
.417 
.352 
.382 
.363 
.372 
.389 
.341 
.356 
.384 
.369 
.375 
.373 
.376 
.385 
.339 
.341 
.331 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 0-1 
4-4 
4 14-15 
3 11-12 
0 1-1 
1 2-3 
3 0-2 
5 9-12 
8 8-9 
3 0-0 
9 14-18 
8 11-13 
1 1-1 
9 6-7 
2 3-6 
2 2-2 
5 3-5 
1 2-3 
3 0-1 
1 1-2 
1 3-4 
3 6-8 
4 12-15 
3 0-0 
2 0-0 
5 10-10 
1 5-6 
3 5-7 
2 1-2 
1 12-17 
5 7-7 
5 1-2 
1 0-1 
1 11-15 
6 1-1 
0 2-2 
Jessica Klingeman, WHTW-SB. 
Bewersdorff, L&C-SB ••.••.•. 
Megan Schlam, LIN-SB •••.... 
Kim Hee, PAC-SB ••..••••••.• 
Maren Buck, UPS-SB .••.•.... 
Sussman, Meaghan, WU-SB ..•. 
Jenelle Andrews, PAC-SB •••• 
Rochelle Hawkins, L&C-SB ••• 
Sarah Camp, GFU-SB ...•..••. 
Erin Sakai, PAC-SB .••...•.. 
Irene Bryant, PLU-SB ..•••.. 
Shannon Janes, PAC-SB •••••• 
Ellen Sickler, GFU-SB ..••.. 
Stacey Springer, LIN-SB •..• 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •.•• 
Casie Runksmeier, L&C-SB ••. 
Carice Fell, GFU-SB •.•••••• 
Jauna Williams, L&C-SB •••.• 
Talle Thompson, GFU-SB •..•. 
Jennifer Kennedy, GFU-SB •.. 
Kim Backhaus, GFU-SB ..••..• 
Lori Adams, WHTW-SB •.••..•. 
Taja Nault, WHTW-SB ..•...•• 
Jamie Klein, PAC-SB •....•.. 
.268 
.267 
.264 
.264 
.261 
.260 
.253 
.253 
.246 
.240 
.234 
.233 
.231 
.229 
.229 
.216 
.216 
.194 
.192 
.192 
.189 
.188 
.181 
.144 
.132 
Romero, Nicole, WU-SB ••..•.. 500 
34-34 
37-37 
36-31 
32-32 
33-33 
28-26 
35-35 
36-36 
26-26 
37-37 
38-38 
36-34 
26-26 
38-38 
25-25 
35-35 
37-37 
26-26 
30-30 
26-26 
26-26 
26-25 
31-26 
33-32 
34-32 
2-0 
Player AVG GP-GS 
Byers, Anna, WU-SB •••..••.• 
Marisa Gillaspie, UPS-SB .•• 
Hammond, Jen, WU-SB ....... . 
Mary Jo Marquardt, PLU-SB •. 
Christina Young, PAC-SB ..•. 
Jacy James, PLU-SB .••...•.. 
Liz Coburn, LIN-SB .•...•..• 
Laura Steenson, GFU-SB •.•.. 
Stacie Wyman, PLU-SB ••••••• 
Greer, April, WU-SB .••••••• 
Boston, Hayley, WU-SB .•.•.• 
Resa Lee, PLU-SB •.•........ 
Kiera Pattison, WHTW-SB ••.• 
Alison Dobson, UPS-SB •••••• 
Gena Frazier, UPS-SB •••.... 
Rachel Sparks, WHTW-SB •..•. 
Runyan, Meredith, WU-SB .••• 
Lindquist, Amanda, WU-SB ••. 
Carrie Edwards, WHTW-SB ••.. 
Rhonda DeVore, LIN-SB ••.••. 
Kayla Wells, UPS-SB ••.••••. 
Traci Hughes, LIN-SB .•••... 
Laurie Wing, GFU-SB .••.•••. 
Jackson, Tara, WU-SB •.••••• 
Stephanie Klaumann, LIN-SB. 
Beezer Cocking, WHTW-SB •... 
Christina Lang, PAC-SB ••••• 
Teresa Garcia, PAC-SB •••••• 
Renee Clarke, PLU-SB ••••••• 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•. 
J. Peterson, UPS-SB ..•...•. 
Kate Baumann, WHTW-SB •••.•• 
Pethrus, Shestin, WU-SB .••. 
Kristin Petersen, PLU-SB ... 
Lynda Langley, PAC-SB .•••.. 
Bethany Kim, GFU-SB •.•••.•. 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••• 
Mandy Batey, PAC-SB •••••••• 
Megan Baxter, UPS-SB •.••••• 
Jaymie Cox, L&C-SB •......•. 
Jen Lee, LIN-SB ....•...•..• 
Lauren Hauck, UPS-SB ...••.. 
Dessa Bingley, GFU-SB ••.... 
Sartz, WHTW-SB •..••.•••••.• 
Lindsay Tarr, L&C-SB ••..••. 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
Ally Mrachek, PLU-SB •..••.. 
Jackie Nuechterlein, PLU-SB 
Claire Barr, PLU-SB ...•.... 
Quiana Washington, L&C-SB .. 
Lindsey Manitsas, LIN-SB .•. 
Evans, PLU-SB .........••••• 
Shannon Aho, LIN-SB •.•••••• 
CI - Rohner L&C- 1. 
.386 
.385 
.385 
.385 
.375 
.341 
.338 
.333 
.333 
.333 
.311 
.300 
.300 
.300 
.286 
.286 
.271 
.263 
.250 
.239 
.235 
.231 
.226 
.214 
.200 
.200 
.200 
.200 
.200 
.185 
.174 
.169 
.167 
.167 
.153 
.150 
.145 
.143 
.136 
.129 
.125 
.111 
.083 
.080 
.043 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
27-20 
23-16 
14-13 
13-0 
12-10 
29-20 
25-24 
7-7 
3-0 
5-0 
23-17 
29-14 
21-7 
19-5 
27-23 
16-6 
26-14 
23-17 
28-22 
15-14 
19-5 
32-20 
16-14 
29-10 
32-29 
26-24 
21-6 
11-6 
20-0 
16-10 
17-8 
29-27 
20-12 
6-0 
26-24 
9-8 
31-22 
6-2 
23-21 
26-25 
11-6 
9-2 
9-5 
27-22 
17-14 
10-6 
36-1 
26-5 
6-0 
17-2 
16-1 
1-1 
8-2 
82 
105 
87 
106 
88 
77 
91 
95 
69 
104 
77 
103 
78 
118 
70 
88 
88 
72 
78 
73 
74 
64 
72 
90 
76 
4 
AB 
44 
52 
26 
13 
24 
41 
71 
12 
3 
3 
45 
50 
30 
20 
63 
14 
48 
38 
32 
46 
17 
52 
31 
14 
70 
20 
15 
15 
5 
27 
23 
59 
18 
6 
59 
20 
62 
7 
44 
31 
16 
9 
12 
50 
23 
10 
7 
6 
5 
5 
4 
1 
0 
9 
15 
8 
16 
19 
4 
11 
13 
20 
10 
19 
15 
8 
23 
2 
5 
21 
3 
7 
6 
13 
9 
3 
8 
8 
1 
22 
28 
23 
28 
23 
20 
23 
24 
17 
25 
18 
24 
18 
27 
16 
19 
19 
14 
15 
14 
14 
12 
13 
13 
10 
2 
1 
5 
3 
4 
4 
2 
3 
2 
0 
7 
1 
0 
0 
3 
3 
3 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
21 
13 
9 
14 
11 
15 
9 
1 
14 
9 
6 
9 
17 
10 
6 
9 
5 
9 
6 
6 
0 
6 
9 
5 
0 
R H 2B 3B HR RBI 
16 
7 
4 
1 
5 
11 
13 
2 
0 
3 
6 
2 
4 
4 
11 
2 
4 
6 
6 
5 
7 
8 
1 
13 
10 
1 
8 
3 
5 
1 
2 
4 
5 
0 
6 
1 
7 
0 
9 
1 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
16 
9 
0 
5 
2 
0 
1 
17 
20 
10 
5 
9 
14 
24 
4 
1 
1 
14 
15 
9 
6 
18 
4 
13 
10 
8 
11 
4 
12 
7 
3 
14 
4 
3 
3 
1 
5 
4 
10 
3 
1 
9 
3 
9 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
8 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
2 
6 
8 
7 
18 
1 
0 
1 
7 
10 
2 
1 
11 
2 
9 
5 
4 
1 
4 
5 
1 
2 
12 
0 
2 
3 
0 
2 
1 
5 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
33 
29 
37 
33 
22 
31 
26 
17 
34 
19 
24 
20 
30 
19 
22 
24 
17 
18 
16 
15 
13 
13 
15 
10 
.280 
.314 
.333 
.349 
.375 
.286 
.341 
.274 
.246 
.327 
.247 
.233 
.256 
.254 
.271 
.250 
.273 
.236 
.231 
.219 
.203 
.203 
.181 
.167 
.132 
2 .500 
5 
13 
9 
9 
8 
2 
9 
4 
14 
12 
5 
4 
5 
5 
4 
11 
13 
4 
6 
4 
5 
6 
2 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
4 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
20 
6 
8 
5 
14 
21 
8 
9 
1 
19 
8 
6 
21 
4 
20 
23 
15 
19 
11 
18 
14 
14 
14 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.310 
.339 
.330 
.328 
.330 
.284 
.340 
.297 
.429 
.316 
.280 
.282 
.286 
.270 
.270 
.303 
.343 
.253 
.259 
.250 
.259 
.257 
.203 
.214 
.202 
0 .500 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
10 
3 
15 
0 
3 
7 
2 
2 
2 
10 
3 
4 
4 
6 
0 
1-1 
4-5 
0-0 
4-5 
0-0 
2-3 
3-5 
3-3 
15-15 
2-3 
7-7 
7-10 
5-6 
9-11 
2-2 
1-1 
0-1 
1-4 
0-0 
1-3 
3-4 
8-8 
0-0 
2-3 
3-4 
0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
24 
26 
12 
6 
12 
19 
38 
5 
1 
1 
15 
16 
9 
7 
25 
6 
18 
12 
8 
13 
6 
15 
7 
3 
17 
4 
5 
3 
1 
5 
4 
11 
3 
2 
10 
4 
9 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.545 
.500 
.462 
.462 
.500 
.463 
.535 
.417 
.333 
.333 
.333 
.320 
.300 
.350 
.397 
.429 
.375 
.316 
.250 
.283 
.353 
.288 
.226 
.214 
.243 
.200 
.333 
.200 
.200 
.185 
.174 
.186 
.167 
.333 
.169 
.200 
.145 
.143 
.136 
.129 
.125 
.111 
.083 
.080 
.043 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
4 
3 
2 
0 
0 
7 
5 
0 
0 
0 
10 
5 
2 
0 
6 
2 
5 
13 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
3 
0 
5 
2 
5 
3 
1 
8 
1 
4 
0 
10 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
3 
1 
2 
2 
7 
0 
1 
0 
5 
8 
3 
1 
11 
4 
14 
9 
7 
11 
0 
10 
12 
3 
7 
8 
7 
3 
1 
12 
8 
21 
4 
5 
15 
6 
17 
2 
7 
12 
5 
3 
4 
11 
15 
7 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.449 
.418 
.429 
.385 
.375 
.438 
.382 
.333 
.333 
.500 
.429 
.368 
.333 
.300 
.343 
.375 
.357 
.451 
.273 
.300 
.316 
.286 
.250 
.312 
.243 
.273 
.333 
.316 
.200 
.312 
.240 
.269 
.273 
.286 
.254 
.227 
.209 
.143 
.309 
.206 
.125 
.111 
.214 
.098 
.043 
.167 
.125 
.143 
.ooo 
.000 
.200 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
6 
3 
1 
9 
2 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
13-15 
0-0 
1-1 
0-0 
2-2 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
0-0 
1-2 
0-0 
1-1 
2-2 
3-4 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-2 
4-4 
3-3 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
1-3 
0-0 
0-3 
6-6 
0-0 
0-1 
1-3 
5-6 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
6-8 
1-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
Melissa Kerb, PLU-SB .••.... 
Evans, PLU-SB ..••..•.•••••. 
Jewel Koury, PLU-SB •...•••. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.• 
Liz Coburn, LIN-SB ••••.•••. 
Sara Stores, LIN-SB ••••••.. 
Laura Steenson, GFU-SB .•••• 
Kate Levin, UPS-SB •.•...... 
Boston, Hayley, WU-SB •••.•. 
Alicia Herman, LIN-SB ••.... 
Mandy Batey, PAC-SB ••.••••. 
Meghan Walsh, UPS-SB .•••••• 
Romero, Nicole, WU-SB •••••• 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Lori Adams, WHTW-SB .•••..•• 
Teresa Garcia, PAC-SB •..••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB .••• 
Jennifer Trotman, PAC-SB ••• 
Cori Wulf, GFU-SB ••••..•.•. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••. 
Kim Backhaus, GFU-SB •••.••• 
Lindquist, Amanda, WU-SB .•• 
Kristina Lundy, WHTW-SB •.•• 
Christina Young, PAC-SB •..• 
Beezer Cocking, WHTW-SB •••• 
0.48 
0.77 
0.97 
l. 89 
1.94 
2.07 
2.25 
2.50 
2.69 
3.29 
3.67 
3.92 
4.22 
4.77 
5.05 
5.68 
5.78 
7.45 
o.oo 
2.51 
5.83 
6.46 
8.93 
12.60 
99.00 
19-2 
6-0 
11-0 
15-5 
7-7 
5-3 
9-16 
4-1 
13-9 
5-7 
7-14 
4-3 
4-4 
11-25 
2-16 
2-6 
2-8 
0-5 
0-0 
4-0 
0-1 
0-1 
1-5 
0-3 
0-0 
25 
12 
13 
22 
18 
20 
25 
12 
28 
14 
24 
13 
15 
37 
32 
14 
23 
14 
1 
12 
1 
3 
14 
4 
1 
19 
6 
13 
18 
12 
9 
25 
5 
19 
12 
21 
10 
10 
37 
17 
8 
10 
6 
0 
5 
1 
2 
7 
2 
0 
16 
5 
6 
15 
7 
3 
24 
2 
15 
5 
13 
3 
3 
37 
6 
4 
2 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
13/2 
2/2 
5/2 
4/1 
4/0 
2/1 
3/0 
2/2 
3/1 
1/2 
2/0 
2/1 
2/1 
2/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
1/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2 131.2 38 11 9 
0 45.2 37 15 5 
0 58.0 40 9 8 
0 122.1 117 51 33 
0 86.2 87 34 24 
0 54.0 55 29 16 
0 161.2 162 97 52 
1 36.1 34 18 13 
1 135.1 129 85 52 
0 72.1 91 48 34 
0 131.2 140 97 69 
0 39.1 37 26 22 
0 56.1 
0 223.0 
1 111.0 
0 49.1 
0 66.2 
79 40 34 
381 263 152 
192 137 80 
96 75 40 
84 
1 47.0 105 
66 
71 
55 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.1 
30.2 
6.0 
4.1 
29.0 
6.2 
0.0 
0 
35 
13 
9 
38 
18 
1 
0 
13 
10 
5 
43 
20 
1 
0 
11 
5 
4 
37 
12 
1 
31 222 
5 23 
16 27 
43 34 
19 61 
31 31 
33 132 
12 13 
35 46 
9 32 
46 113 
15 22 
13 18 
87 49 
30 43 
25 23 
53 46 
10 10 
2 
9 
3 
2 
23 
7 
1 
0 
18 
1 
4 
11 
1 
0 
PB - Rathbun PAC- 9, Potter UPS- 9, Hertel WU-S 9, Kennedy GFU- 9, Klingeman WHTW 5, Keenan LIN- 5, Johnson LIN- 4, Rohner 
L&C- 4, Robertson WHTW 4, Hee PAC- 2, Fritzke PLU- 2, Lee PLU- 2, Jonas L&C- 1, Runyan WU-S 1. Pickoffs - Klaumann LIN- 2, 
Rathbun PAC- 1, Stores LIN- 1, Fritzke PLU- 1, Garcia PAC- 1, Potter UPS- 1, Johnson LIN- 1. 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player 
Resa Lee, PLU-SB •....•..••• 
Jewel Koury, PLU-SB •••••.•• 
Jill Voorhies, UPS-SB .••.•• 
Bradley, Jenni, WU-SB ...•.• 
Sara Stores, LIN-SB .•...•.. 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Marisa Gillaspie, UPS-SB .. . 
Jacy James, PLU-SB •...•..•• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •.••• 
Jackie Nuechterlein, PLU-SB 
Christina Young, PAC-SB ...• 
Bethany Kim, GFU-SB ••.••••. 
Mary Jo Marquardt, PLU-SB .. 
Dessa Bingley, GFU-SB ••••.• 
Lindsey Manitsas, LIN-SB ••• 
Quiana Washington, L&C-SB .. 
Renee Clarke, PLU-SB ••..... 
Lauren Hauck, UPS-SB ••••.•. 
Andrea Wells, PLU-SB ••••.•• 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ••• 
Sara Shideler, PLU-SB ••.••• 
Erin Sakai, PAC-SB ••..•..•• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Kelly Johnson, LIN-SB •••... 
Gena Frazier, UPS-SB ...... . 
Shannon Fritzke, PLU-SB •... 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.. 
Mol1eigh Keenan, LIN-SB ••.. 
Vanessa Rathbun, PAC-SB ••.. 
Runyan, Meredith, WU-SB •... 
Jen Lee, LIN-SB ....•......• 
Jessie Laird, UPS-SB ..••... 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Sussman, Meaghan, WU-SB ... . 
Rhonda DeVore, LIN-SB •.•..• 
Talle Thompson, GFU-SB ..•.• 
Byers, Anna, WU-SB ........ . 
Jaymie Cox, L&C-SB •.••••••. 
Gretchen Reiner, LIN-SB •... 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
c PO A 
37 33 4 
32 11 21 
32 32 0 
27 26 1 
22 3 19 
16 0 16 
14 13 1 
11 8 3 
10 1 9 
9 8 1 
5 1 4 
5 5 0 
5 3 2 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
125 78 46 
122 110 11 
218 195 21 
268 250 15 
167 152 13 
201 176 22 
130 122 6 
254 239 11 
60 6 53 
210 180 26 
190 156 30 
47 39 7 
44 38 5 
131 117 11 
122 104 15 
217 178 33 
36 25 10 
96 91 2 
31 26 4 
183 159 18 
120 34 82 
28 27 0 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
1 .992 
1 .992 
2 .991 
3 . 989 
2 .988 
3 .985 
2 . 985 
4 • 984 
1 .983 
4 .981 
4 .979 
1 .979 
1 .977 
3 • 977 
3 . 975 
6 .972 
1 .972 
3 .969 
1 .968 
6 .967 
4 .967 
1 .964 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
7 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
0 
0 
1 
5 
3 
3 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
5 2 
4 1 
0 0 
0 0 
4 5 
5 5 
1 0 
0 0 
4 4 
0 0 
8 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 7 
0 0 
0 0 
21 4 
9 10 
0 0 
3 2 
6 8 
10 6 
65 14 
6 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
SBA% 
.714 
.BOO 
.000 
.000 
.444 
.500 
1.000 
.000 
.500 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.848 
.000 
.000 
.840 
.474 
.000 
.600 
.429 
.625 
.823 
.545 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
PB CI 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
4 
4 
0 
2 
0 
5 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Alicia Guerrero, PLU-SB ...• 
Lori Adams, WHTW-SB ••....•. 
Jenny Ferries, PLU-SB •.•.•• 
Hertel, Darcy, WU-SB •••...• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ..• 
Mandy Batey, PAC-SB ••••••.. 
Courtney Ludwig, UPS-SB ...• 
Cori Wulf, GFU-SB ••...••.•• 
Kristin Petersen, PLU-SB •.• 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Lindsay Tarr, L&C-SB .•••... 
Megan Baxter, UPS-SB •••••.• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ••.• 
Irene Bryant, PLU-SB ••..••• 
Laura Steenson, GFU-SB ....• 
Taja Nault, WHTW-SB •...••.. 
Jessica Klingeman, WHTW-SB. 
Stephanie Klaumann, LIN-SB. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ...• 
Mabie, Sherri, WU-SB ...•... 
Kim Backhaus, GFU-SB ..•.... 
Marie Potter, UPS-SB ...... . 
Player 
Kim McBride, L&C-SB •.•.•... 
Alicia Herman, LIN-SB •...•. 
Kate Levin, UPS-SB ..•••.... 
Heather Lovejoy, UPS-SB ••.. 
J. Peterson, UPS-SB •••.•.•. 
Andrea Krol, L&C-SB ••.•••.• 
Ellen Sickler, GFU-SB ••••.• 
Jene Itano, UPS-SB .••..•.•. 
Kyra Rohner, L&C-SB .••••... 
Kayla Wells, UPS-SB ••..•.•. 
Traci Hughes, LIN-SB .•...•• 
Liz Coburn, LIN-SB .•..•..•. 
Maren Buck, UPS-SB .••••••.• 
Boston, Hayley, WU-SB .•.•.. 
Jauna Williams, L&C-SB .•..• 
Bewersdorff, L&C-SB .•..•... 
Kim Hee, PAC-SB .••.•.....•. 
Alison Hennes, PAC-SB ..... . 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Stacey Springer, LIN-SB .••• 
Kristina Lundy, WHTW-SB •.•. 
Jaimi Jones, PAC-SB ....•.•. 
Kat Baer, L&C-SB •...•...... 
Tracy Jonas, L&C-SB .•...... 
Shannon Janes, PAC-SB ...••• 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•. 
Lynda Langley, PAC-SB •••.•• 
Sarah Camp, GFU-SB ••.•••..• 
Jamie Klein, PAC-SB ..•....• 
Laura Romag, WHTW-SB .•.•... 
Pethrus, Shestin, WU-SB •.•. 
Megan Schlam, LIN-SB •••.••. 
Hammond, Jen, WU-SB •..••.•• 
Rochelle Hawkins, L&C-SB ..• 
Melissa Korb, PLU-SB ...... . 
Meghan Walsh, UPS-SB •...... 
Sartz, WHTW-SB .•....•...... 
Christina Lang, PAC-SB ..... 
cashill, wu-sB •..••........ 
Carice Fell, GFU-SB .......• 
Jenelle Andrews, PAC-SB ...• 
Kate Baumann, WHTW-SB •...•. 
Alison Dobson, UPS-SB •.•••. 
Casie Runksmeier, L&C-SB ••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Teresa Garcia, PAC-SB .•...• 
Keaton, Ashley, WU-SB •..•.. 
Beezer Cocking, WHTW-SB .••• 
Rachel Sparks, WHTW-SB .••.. 
carrie Edwards, WHTW-SB •... 
Jackson, Tara, WU-SB ...... . 
Evans, PLU-SB ••...•.•.•...• 
Kiera Pattison, WHTW-SB •••• 
Laurie Wing, GFU-SB .....•.. 
Shannon Aho, LIN-SB ....... . 
Stacie Wyman, PLU-SB ......• 
Claire Barr, PLU-SB •••••.•. 
Ally Mrachek, PLU-SB ••.•••. 
Greer, April, WU-SB ••.•.••. 
101 30 67 4 
70 27 40 3 
108 47 56 5 
62 46 13 3 
62 55 4 3 
40 10 28 2 
136 82 47 7 
152 119 25 8 
19 18 0 1 
19 18 0 1 
94 87 2 5 
18 14 3 1 
18 15 2 1 
17 15 1 1 
67 11 52 4 
132 96 28 8 
178 144 23 11 
129 76 45 8 
129 76 45 8 
129 59 62 8 
79 20 54 5 
93 66 21 6 
c 
46 
28 
14 
134 
12 
167 
92 
PO A E 
41 2 3 
5 21 2 
3 10 1 
34 89 11 
9 2 1 
97 56 14 
51 33 8 
23 20 1 2 
113 74 29 10 
33 18 12 3 
32 25 4 3 
21 3 16 2 
125 49 64 12 
52 2 45 5 
72 4 61 7 
40 26 10 4 
49 42 2 5 
135 64 57 14 
153 50 87 16 
143 65 63 15 
9 0 8 1 
123 53 56 14 
137 45 76 16 
51 42 3 6 
50 39 5 6 
25 4 18 3 
25 17 5 3 
93 56 25 12 
113 24 74 15 
146 38 88 20 
49 18 24 7 
21 16 2 3 
20 13 4 3 
52 38 6 8 
13 1 10 2 
13 0 11 2 
25 15 6 4 
6 4 1 1 
44 9 27 8 
38 22 9 7 
73 34 25 14 
30 22 2 6 
10 8 0 2 
211 55 111 45 
22 4 13 5 
30 6 17 7 
17 11 2 4 
93 24 4 7 22 
12 6 3 3 
22 15 1 6 
7 5 0 2 
16 4 7 5 
2 1 0 1 
2 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.960 
.957 
.954 
.952 
.952 
.950 
.949 
.947 
.947 
.947 
.947 
.944 
.944 
.941 
.940 
.939 
.938 
.938 
.938 
.938 
.937 
.935 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
4 
4 
1 
1 
0 0 
35 2 
0 0 
5 7 
0 0 
34 9 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
43 7 
0 0 
48 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
11 11 
.000 
.946 
.000 
.417 
.000 
.791 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.860 
.000 
.941 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
FLD% DPs SBA CSB SBA% 
.935 
.929 
.929 
.918 
.917 
.916 
.913 
.913 
.912 
.909 
.906 
.905 
.904 
.904 
.903 
.900 
.898 
.896 
.895 
.895 
.889 
.886 
.883 
.882 
.880 
.880 
.880 
.871 
.867 
.863 
.857 
.857 
.850 
.846 
.846 
.846 
.840 
.833 
.818 
.816 
.808 
.800 
.800 
.787 
.773 
.767 
.765 
.763 
.750 
.727 
. 714 
.688 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 54 
1 0 
0 0 
0 5 
3 0 
0 6 
0 55 
1 0 
0 7 
1 0 
2 0 
0 0 
0 11 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 12 
0 0 
1 4 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 4 
0 6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
3 0 
0 23 
0 18 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
.000 
.545 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0 .000 
8 .871 
0 . 000 
0 .000 
7 .417 
0 .000 
7 .462 
9 .859 
0 .000 
1 .875 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
2 . 846 
0 .000 
0 .000 
1 .000 
0 .000 
4 .750 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
2 .667 
1 .857 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
4 . 852 
4 .818 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
2 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - l Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Shannon Fritzke, PLU-SB •..• 
Andrea Wells, PLU-SB •••.•.• 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •.•• 
Melissa Kerb, PLU-SB .••.... 
Jill Voorhies, UPS-SB .••.•. 
Molleigh Keenan, LIN-SB •••• 
Andrea Krol, L&C-SB ••.••.•• 
Alicia Guerrero, PLU-SB •••• 
Jenny Ferries, PLU-SB •.•..• 
Slugging pet 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•. 
Hertel, Darcy, WU-SB ......• 
Melissa Kerb, PLU-SB •...... 
Keaton, Ashley, WU-SB •••... 
Hagen, Marcie, WU-SB ••••••• 
Jenny Ferries, PLU-SB •.•... 
Jewel Koury, PLU-SB ••••..•• 
Sara Shideler, PLU-SB •••••• 
Heather Lovejoy, UPS-SB .••• 
On base pet 
Shannon Fritzke, PLU-SB •... 
Andrea Wells, PLU-SB ..••... 
Alicia Guerrero, PLU-SB .•.. 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Tracy Jonas, L&C-SB .•..••.. 
Sarah Camp, GFU-SB •••.••... 
Courtney Ludwig, UPS-SB ..•. 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .••• 
Jewel Koury, PLU-SB .••..••• 
Molleigh Keenan, LIN-SB •... 
Runs scored 
Alicia Guerrero, PLU-SB •... 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •.•. 
Tracy Jonas, L&C-SB ••.•.••• 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••• 
Jewel Koury, PLU-SB .•.....• 
Jill Voorhies, UPS-SB .....• 
Andrea Wells, PLU-SB .•..... 
Jenny Ferries, PLU-SB .•.... 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Nicole Vickerman, LIN-SB ••. 
Hits 
Andrea Wells, PLU-SB ••••.•• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •... 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••• 
Jenny Ferries, PLU-SB ...••. 
Tracy Jonas, L&C-SB ....... . 
Jill Voorhies, UPS-SB ..... . 
Gretchen Reiner, LIN-SB •... 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Nicole Vickerman, LIN-SB .•. 
Jewel Koury, PLU-SB .•....•. 
Runs batted in 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ••.• 
Jenny Ferries, PLU-SB •.•••. 
• 469 
. 466 
.419 
.406 
• 400 
. 381 
.375 
.374 
.374 
.369 
• 980 
• 625 
.568 
.567 
.566 
.559 
.549 
.528 
.513 
.511 
• 590 
.527 
. 491 
. 457 
• 446 
.429 
.429 
.423 
.421 
• 419 
41 
38 
32 
32 
31 
29 
28 
27 
26 
24 
54 
52 
46 
45 
40 
40 
39 
39 
38 
38 
59 
34 
34 
2.0 
Marie Potter, UPS-SB ••.•... 
Heather Lovejoy, UPS-SB ••.. 
Sara Shideler, PLU-SB •..••• 
Jewel Koury, PLU-SB .....••. 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
4 tied at ••...•...........• 
Doubles 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•. 
Melissa Kerb, PLU-SB •.•..•• 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Jenny Ferries, PLU-SB ....•• 
Jewel Koury, PLU-SB •.•..••. 
Heather Lovejoy, UPS-SB .... 
Hertel, Darcy, WU-SB ••••••• 
Tracy Jonas, L&C-SB •.•••••• 
4 tied at ..•..•••.•••..•••• 
Triples 
Keaton, Ashley, WU-SB •..••. 
Kelly Johnson, LIN-SB •.•••• 
Jessie Laird, UPS-SB ••.•••• 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Gretchen Reiner, LIN-SB .••• 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
Byers, Anna, WU-SB .•.•••••• 
21 tied at ..••...•••••.•••• 
Home runs 
Shannon Fritzke, PLU-SB •... 
Sara Shideler, PLU-SB ••..•. 
Jenny Ferries, PLU-SB •••... 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•. 
Marie Potter, UPS-SB •....•. 
Keaton, Ashley, WU-SB •..... 
6 tied at .••.•••.••••••••.• 
Total bases 
Shannon Fritzke, PLU-SB •..• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•. 
Jenny Ferries, PLU-SB •••.•• 
Sara Shideler, PLU-SB •.•••• 
Andrea Wells, PLU-SB •••.••• 
Jewel Koury, PLU-SB ••.•.••. 
Tracy Jonas, L&C-SB •••.•... 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Melissa Kerb, PLU-SB ••..... 
Gretchen Reiner, LIN-SB •••• 
Walks 
Shannon Fritzke, PLU-SB ..•. 
Alicia Guerrero, PLU-SB .•.. 
Tracy Jonas, L&C-SB •••.•••• 
Sarah Camp, GFU-SB ••••••••. 
Casie Runksmeier, L&C-SB ••• 
Laura Romag, WHTW-SB ..••••• 
Bewersdorff, L&C-SB •.....•. 
Lindquist, Amanda, WU-SB .•. 
Erin Sakai, PAC-SB ........ . 
Marie Potter, UPS-SB ...... . 
Hit by pitch 
Sarah Camp, GFU-SB .•....•.. 
Keaton, Ashley, WU-SB .....• 
Andrea Wells, PLU-SB ....••• 
Sara Shideler, PLU-SB •..... 
Casie Runksmeier, L&C-SB .•• 
Alicia Guerrero, PLU-SB •••. 
8 tied at •...•.••.•..•..... 
29 
27 
26 
26 
23 
23 
22 
14 
12 
ll 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
14 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
96 
80 
67 
58 
57 
56 
54 
52 
51 
50 
33 
17 
16 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
8 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
Sac bunts 
Stacey Springer, LIN-SB .... 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ..• 
Shannon Janes, PAC-SB .•.•.. 
Jessica Klingeman, WHTW-SB. 
Stephanie Klaumann, LIN-SB. 
Hertel, Darcy, WU-SB ••••••• 
Bradley, Jenni, WU-SB •••••• 
Alicia Guerrero, PLU-SB •••• 
Mabie, Sherri, WU-SB •.••••• 
Casie Runksmeier, L&C-SB •.. 
Sac flies 
Bewersdorff, L&C-SB ••••••.• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ••.• 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Melissa Korb, PLU-SB ••••... 
Shannon Fritzke, PLU-SB .... 
6 tied at ..•.••............ 
Stolen bases 
Sarah Camp, GFU-SB ••••.•.•. 
Hagen, Marcie, WU-SB •.•••.• 
Bradley, Jenni, WU-SB •••.•. 
Byers, Anna, WU-SB •••.•.••• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ••• 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ••.• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •••• 
Mabie, Sherri, WU-SB ...••.• 
Jaimi Jones, PAC-SB ••.••••• 
Alison Hennes, PAC-SB .•.••. 
Total plate appearances 
Stacey Springer, LIN-SB •••• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •••• 
Shannon Fritzke, PLU-SB •.•• 
Tracy Jonas, L&C-SB •.•••..• 
Jenny Ferries, PLU-SB •••.•• 
Andrea Wells, PLU-SB •..•..• 
Alison Hennes, PAC-SB •.•••• 
Sara Shideler, PLU-SB .••••• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ••• 
2 tied at ..•.....•........• 
At bats 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .... 
Jenny Ferries, PLU-SB ...•.. 
Stacey Springer, LIN-SB .•.. 
Gretchen Reiner, LIN-SB .••• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ... 
Alison Hennes, PAC-SB ••.•.• 
Andrea Wells, PLU-SB •..•..• 
Sara Shideler, PLU-SB ..... . 
Tracy Jonas, L&C-SB ...•.... 
Kyra Rohner, L&C-SB ..•...•. 
Steal attempts 
Bradley, Jenni, WU-SB .•.... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ... . 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Nicole Vickerman, LIN-SB •.. 
Jaimi Jones, PAC-SB .•...... 
Sarah Camp, GFU-SB •.•.••••. 
Byers, Anna, WU-SB ••.....•. 
Mabie, Sherri, WU-SB .••.••. 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•• 
Andrea Krol, L&C-SB .•.•.... 
Strikeouts 
Alison Hennes, PAC-SB ••.•.. 
Carice Fell, GFU-SB •••••••• 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Kate Baumann, WHTW-SB ..... . 
Rochelle Hawkins, L&C-SB .•• 
Kyra Rohner, L&C-SB •••••••• 
Bewersdorff, L&C-SB ••.••••• 
Casie Runksmeier, L&C-SB .•• 
Talle Thompson, GFU-SB •..•. 
Shannon Janes, PAC-SB ..... . 
Caught stealing 
15 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
141 
140 
134 
132 
132 
131 
128 
128 
128 
126 
128 
122 
118 
118 
117 
117 
116 
113 
112 
111 
18 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
12 
12 
23 
23 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ... . 
Bradley, Jenni, WU-SB ..... . 
Jaimi Jones, PAC-SB ...••... 
Andrea Krol, L&C-SB ..•..••. 
Carice Fell, GFU-SB ..•.•••• 
Tracy Jonas, L&C-SB •••••••. 
Kate Baumann, WHTW-SB •..••. 
Shannon Janes, PAC-SB ••.••• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ... 
14 tied at .•.•••..••..•.... 
Grounded into DP 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
Jennifer Kennedy, GFU-SB... 2 
Stacey Springer, LIN-SB.... 1 
Megan Schlam, LIN-SB....... 1 
Laura Romag, WHTW-SB....... 1 
Molleigh Keenan, LIN-SB.... 1 
Jauna Williams, L&C-SB..... 1 
Cashill, WU-SB............. 1 
Kat Baer, L&C-SB........... 1 
Sartz, WHTW-SB............. 1 
Maren Buck, UPS-SB......... 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Per-Game Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Hits per game 
Andrea Wells, PLU-SB .•••••• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •••. 
Hagen, Marcie, WU-SB •••..•. 
Jill Voorhies, UPS-SB ...•.. 
Shannon Fritzke, PLU-SB .•.• 
Jenny Ferries, PLU-SB •••.•. 
Melissa Korb, PLU-SB •.••.•. 
Tracy Jonas, L&C-SB .•••.... 
Andrea Krol, L&C-SB .••••.•. 
Jewel Koury, PLU-SB ••...... 
Runs scored per game 
Alicia Guerrero, PLU-SB ••.• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •.•• 
Jill Voorhies, UPS-SB ..•... 
Tracy Jonas, L&C-SB .•...•.• 
Shannon Fritzke, PLU-SB ...• 
Jewel Koury, PLU-SB •..•.•.• 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Sarah Camp, GFU-SB •.•.••.•. 
Andrea Wells, PLU-SB .....•. 
Jenny Ferries, PLU-SB .•..•. 
Doubles per game 
Melissa Korb, PLU-SB ...... . 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .•.• 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Hertel, Darcy, WU-SB ..••.•• 
Heather Lovejoy, UPS-SB ...• 
Jewel Koury, PLU-SB ••....•. 
Jenny Ferries, PLU-SB •••••. 
Tracy Jonas, L&C-SB •.•..••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .••• 
Triples per game 
Keaton, Ashley, WU-SB ..... . 
Kelly Johnson, LIN-SB •••... 
Jessie Laird, UPS-SB .•••••• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •... 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
Gretchen Reiner, LIN-SB •••• 
Ellen Sickler, GFU-SB .•.... 
Carice Fell, GFU-SB •••••••. 
Hertel, Darcy, WU-SB ••.•... 
Homers per game 
1.42 
1.37 
1.26 
1.25 
1.24 
1.18 
1.12 
1.08 
1.06 
1.06 
1.08 
l. 00 
0.91 
0.86 
0.86 
0.86 
0.84 
0.77 
0.74 
0.71 
0.38 
0.37 
0.35 
0.31 
0.30 
0.28 
0.26 
0.24 
0.24 
0.24 
0.10 
0.08 
0.07 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 
2.0 
Shannon Fritzke, PLU-SB ...• 
Sara Shideler, PLU-SB •..•.• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •... 
Jenny Ferries, PLU-SB .•.... 
Keaton, Ashley, WU-SB .•.... 
Marie Potter, UPS-SB •...... 
Hertel, Darcy, WU-SB .•••... 
Jene Itano, UPS-SB •...•...• 
Maren Buck, UPS-SB ...•...•• 
Jewel Koury, PLU-SB •••....• 
RBis per game 
Shannon Fritzke, PLU-SB .•.• 
Marie Potter, UPS-SB •••..•• 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ..•• 
Jenny Ferries, PLU-SB .•.... 
Heather Lovejoy, UPS-SB •... 
Hagen, Marcie, WU-SB •.•..•. 
Jewel Koury, PLU-SB ••••.••. 
Sara Shideler, PLU-SB ...•.. 
0.38 
0.13 
0.11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
1.59 
0.91 
0.89 
0.89 
0.82 
0.74 
0.72 
0.68 
Jene Itano, UPS-SB •.•••.... 0.67 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 0.62 
Stolen bases per game 
Sarah Camp, GFU-SB •........ 
Bradley, Jenni, WU-SB .•.... 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Mabie, Sherri, WU-SB ...... . 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •... 
Nicole Vickerman, LIN-SB ... 
Kim Backhaus, GFU-SB •••.••. 
0.58 
0.47 
0.45 
0.38 
0.35 
0.32 
0.31 
Jaimi Jones, PAC-SB ••.••... 0.30 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .•.. 0.29 
Alison Hennes, PAC-SB •••.•• 0.27 
Walks per game 
Shannon Fritzke, PLU-SB •.•• 
Sarah Camp, GFU-SB ...•••••• 
Alicia Guerrero, PLU-SB •.•• 
Tracy Jonas, L&C-SB .•.•.••. 
Laura Romag, WHTW-SB ...•... 
Marie Potter, UPS-SB .••.••• 
Bewersdorff, L&C-SB .•.••.•• 
Casie Runksmeier, L&C-SB ••• 
Erin Sakai, PAC-SB ••.•••••• 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••. 
Strikeouts per game 
Carice Fell, GFU-SB .••....• 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Tslle Thompson, GFU-SB .•••• 
Kim Backhaus, GFU-SB ..•.... 
Alison Hennes, PAC-SB •.••.. 
Rochelle Hawkins, L&C-SB ••• 
Kyra Rohner, L&C-SB .•....•• 
Bewersdorff, L&C-SB •.•..... 
Casie Runksmeier, L&C-SB ... 
Shannon Janes, PAC-SB ••••.. 
At bats per game 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .... 
Kim Hee, PAC-SB .•.••••••.•• 
Jill Voorhies, UPS-SB ••.•.. 
Jenny Ferries, PLU-SB ••••.• 
Alison Hennes, PAC-SB •••.•. 
Gretchen Reiner, LIN-SB ••.. 
Stacey Springer, LIN-SB ••.. 
Nicole Vickerman, LIN-SB •.. 
Andrea Wells, PLU-SB •...••. 
Tracy Jonas, L&C-SB ••••..•• 
Plate appearances/game 
Kim Hee, PAC-SB .•..••...... 
Stacey Springer, LIN-SB ••.. 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ... . 
Shannon Fritzke, PLU-SB ... . 
Sarah Camp, GFU-SB ........ . 
Tracy Jonas, L&C-SB .....•.. 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ••• 
Jenny Ferries, PLU-SB ..... . 
Alison Hennes, PAC-SB ..•••. 
0.89 
0.54 
0.45 
0.43 
0.38 
0.38 
0.35 
0.35 
0.32 
0.31 
0.88 
0.84 
0.73 
0.69 
0.62 
0.58 
0.57 
0.54 
0.54 
0.53 
3.37 
3.31 
3.28 
3.21 
3.16 
3.11 
3.11 
3.08 
3.05 
3.03 
3.72 
3.71 
3.68 
3.62 
3.58 
3.57 
3.52 
3.50 
3.47 
3.46 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Earned run avg 
Melissa Kerb, PLU-SB .•.•••. 0.48 
Evans, PLU-SB.............. 0.77 
Jewel Koury, PLU-SB •••••••• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •..• 
Liz Coburn, LIN-SB •.•••.••. 
Sara Stores, LIN-SB .•...... 
Laura Steenson, GFU-SB ....• 
Kate Levin, UPS-SB •....••.. 
Boston, Hayley, WU-SB •••••. 
Alicia Herman, LIN-SB ••...• 
Opposing bat avg 
Melissa Kerb, PLU-SB ...•... 
Jewel Koury, PLU-SB .•...... 
Evans, PLU-SB ...•••........ 
Meghan Walsh, UPS-SB .••.•.. 
Boston, Hayley, WU-SB ...•.• 
Kate Levin, UPS-SB •........ 
Laura Steenson, GFU-SB ••.•• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 
Mandy Batey, PAC-SB ..•.•... 
Liz Coburn, LIN-SB .•...•.•. 
Innings pitched 
0.97 
1.89 
1.94 
2.07 
2.25 
2.50 
2.69 
3.29 
.089 
.197 
.215 
.239 
.242 
.246 
.248 
.255 
.264 
.265 
Jauna Williams, L&C-SB ••••• 223.0 
Laura Steenson, GFU-SB •.••. 161.2 
Boston, Hayley, WU-SB •••..• 135.1 
Mandy Batey, PAC-SB ••.••••. 131.2 
Melissa Kerb, PLU-SB ••••••• 131.2 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .•.. 122.1 
Lori Adams, WHTW-SB •..•.... 111.0 
Liz Coburn, LIN-SB......... 86.2 
Alicia Herman, LIN-SB •••••• 72.1 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••• 66.2 
Batters struck out 
Melissa Kerb, PLU-SB •••.•.. 222 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Liz Coburn, LIN-SB ••.•.••.• 
Jauna Williams, L&C-SB ....• 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Boston, Hayley, WU-SB .••••• 
Lori Adams, WHTW-SB •••••••• 
Kelsey weidkamp, UPS-SB •.•. 
Alicia Herman, LIN-SB .•..•• 
Batters SO out looking 
Melissa Kerb, PLU-SB ••.•••. 
Mandy Batey, PAC-SB •••.•.•. 
Laura Steenson, GFU-SB ••..• 
Liz Coburn, LIN-SB •..•.•••. 
Jauna Williams, L&C-SB .•••• 
Boston, Hayley, WU-SB •.••.• 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••• 
Alicia Herman, LIN-SB •.••.• 
Lori Adams, WHTW-SB ••.••.•• 
2 tied at .....•..•....•...• 
Wins 
132 
113 
61 
49 
46 
46 
43 
34 
32 
34 
32 
24 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
9 
Melissa Kerb, PLU-SB....... 19 
Kelsey weidkamp, UPS-SB •... 
Boston, Hayley, wu-SB ..... . 
Jewel Koury, PLU-SB ......•. 
Jauna Williams, L&C-SB •.••• 
Laura Steenson, GFU-SB ••••. 
Liz Coburn, LIN-SB •..•••.•• 
Mandy Batey, PAC-SB ••.•.•.• 
Evans, PLU-SB ...••..••.•••. 
2 tied at ........•......... 
Saves 
15 
13 
11 
11 
9 
7 
7 
6 
5 
2.0 
Melissa Korb, PLU-SB •..•... 
Boston, Hayley, WU-SB •.•.•• 
Lori Adams, WHTW-SB •.•..... 
Kate Levin, UPS-SB ••••.•..• 
Jennifer Trotman, PAC-SB ••• 
Appearances 
Jauna Williams, L&C-SB ..•.. 
Lori Adams, WHTW-SB •.••..•. 
Boston, Hayley, WU-SB •••••• 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Melissa Korb, PLU-SB ...... . 
Mandy Batey, PAC-SB ••..•... 
Lacey Thompson, WHTW-SB •..• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.• 
Sara Stores, LIN-SB ••.••... 
Liz Coburn, LIN-SB .•.•••••. 
Games started 
Jauna Williams, L&C-SB •..•• 
Laura Steenson, GFU-SB ••••. 
Mandy Batey, PAC-SB •••••.•. 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Melissa Korb, PLU-SB ...... . 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ...• 
Lori Adams, WHTW-SB ..•..... 
Jewel Koury, PLU-SB ••..•... 
Alicia Herman, LIN-SB ••.... 
Liz Coburn, LIN-SB •.••••... 
Games finished 
Lori Adams, WHTW-SB .•.•.••. 
Sara Stores, LIN-SB •••.••.• 
Lacey Thompson, WHTW-SB •.•. 
Boston, Hayley, WU-SB •..... 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•• 
Evans, PLU-SB •••••...•..... 
Liz Coburn, LIN-SB ..•....•. 
Kate Levin, UPS-SB ..•..•.•• 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Melissa Korb, PLU-SB •..••.• 
Games in relief 
Lori Adams, WHTW-SB ••.••••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••• 
Sara Stores, LIN-SB •....•.. 
Boston, Hayley, WU-SB ...•.. 
Jennifer Trotman, PAC-SB ..• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •.•.• 
Kate Levin, UPS-SB ..•.•.•.• 
Kristina Lundy, WHTW-SB •••. 
4 tied at ••••...•.•.•..•... 
Sac bunts allowed 
Jauna Williams, L&C-SB ••.•• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.. 
Lori Adams, WHTW-SB ••••..•. 
Laura Steenson, GFU-SB ...•. 
Boston, Hayley, WU-SB ...••• 
Liz Coburn, LIN-SB ...•..•.. 
Mandy Batey, PAC-SB .••..... 
Lacey Thompson, WHTW-SB •... 
Sara Stores, LIN-SB .•..••.• 
Melissa Kerb, PLU-SB .•••••• 
Sac flies allowed 
Jauna Williams, L&C-SB ••••• 
Mandy Batey, PAC-SB •.•••••• 
Lori Adams, WHTW-SB ••.•••.. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.• 
Boston, Hayley, WU-SB •..••. 
Sara Stores, LIN-SB ••....•. 
Jennifer Trotman, PAC-SB ••. 
Laura Steenson, GFU-SB ..•.• 
6 tied at .•••••........•... 
Losses 
Jauna Williams, L&C-SB ..•.. 
Lori Adams, WHTW-SB ....... . 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Mandy Batey, PAC-SB .•.••... 
Boston, Hayley, WU-SB .....• 
2 
1 
1 
1 
1 
37 
32 
28 
25 
25 
24 
23 
22 
20 
18 
37 
25 
21 
19 
19 
18 
17 
13 
12 
12 
12 
11 
9 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
15 
13 
ll 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
42 
28 
26 
25 
24 
18 
15 
11 
10 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
25 
16 
16 
14 
9 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Liz Coburn, LIN-SB ••.••.••• 
Alicia Herman, LIN-SB ..••.. 
Teresa Garcia, PAC-SB •....• 
3 tied at .••.•..•..•....•.• 
Runners picked off 
Stephanie Klaumann, LIN-SB. 
Marie Potter, UPS-SB ..•.•.. 
Teresa Garcia, PAC-SB ..•.•. 
Sara Stores, LIN-SB •..•.••. 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •.•. 
Kelly Johnson, LIN-SB •••..• 
Shannon Fritzke, PLU-SB .•.• 
Wild pitches 
Jauna Williams, L&C-SB ....• 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Melissa Kerb, PLU-SB .....•. 
Lacey Thompson, WHTW-SB •..• 
Lori Adams, WHTW-SB •••••••. 
Laura Steenson, GFU-SB ...•. 
Boston, Hayley, WU-SB ...••. 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ......• 
Balks 
Lori Adams, WHTW-SB •....... 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 
Hit batters 
Mandy Batey, PAC-SB .•..•... 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Jauna Williams, L&C-SB .•... 
Jennifer Trotman, PAC-SB ... 
Lori Adams, WHTW-SB ......•. 
Teresa Garcia, PAC-SB .••.•. 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
Sara Stores, LIN-SB .••••... 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••..• 
Jewel Koury, PLU-SB .••.•..• 
Intentional BB allowed 
Lori Adams, WHTW-SB •.....•. 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Jauna Williams, L&C-SB ••.•• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .•.. 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
Hits allowed 
Beezer Cocking, WHTW-SB ... . 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Kim Backhaus, GFU-SB ..•.... 
Christina Young, PAC-SB ••.. 
Kate Levin, UPS-SB •••.•.••. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••• 
Evans, PLU-SB •••••.••..•.•. 
Meghan Walsh, UPS-SB •..•••• 
Melissa Kerb, PLU-SB •••..•• 
Kristina Lundy, WHTW-SB •••• 
Runs allowed 
Beezer Cocking, WHTW-SB ...• 
Lindquist, Amanda, WU-SB ••• 
Jewel Koury, PLU-SB .•...••. 
Kim Backhaus, GFU-SB ••••..• 
Melissa Korb, PLU-SB ...... . 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB .••.. 
Evans, PLU-SB •.....•.....•. 
Kate Levin, UPS-SB ...•.•.•. 
Christina Young, PAC-SB •••. 
Meghan Walsh, UPS-SB .....•. 
Earned runs allowed 
Beezer Cocking, WHTW-SB ... . 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Kim Backhaus, GFU-SB ...•... 
Evans, PLU-SB •••..•.....••• 
Jewel Koury, PLU-SB .......• 
8 
7 
7 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
20 
15 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
a 
1 
1 
12 
10 
9 
a 
a 
7 
7 
6 
5 
5 
12 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
13 
1a 
34 
35 
37 
37 
3a 
3a 
1 
5 
9 
10 
ll 
13 
15 
1a 
20 
26 
1 
4 
5 
5 
a 
Melissa Korb, PLU-SB .•.••.. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••. 
Christina Young, PAC-SB .•.. 
Kate Levin, UPS-SB •.••••.•• 
Sara Stores, LIN-SB •....••• 
Walks allowed 
Beezer Cocking, WHTW-SB .••. 
Cori Wulf, GFU-SB .... ,,,.,. 
Lindquist, Amanda, WU-SB .•• 
Kim Backhaus, GFU-SB ......• 
Evans, PLU-SB.,,,,,, •••..•. 
Christina Young, PAC-SB .•.. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••• 
Alicia Herman, LIN-SB ...•.• 
Jennifer Trotman, PAC-SB ... 
Kate Levin, UPS-SB •.....•.• 
Doubles allowed 
Jewel Koury, PLU-SB .•.•..•. 
Kim Backhaus, GFU-SB •...•.• 
Evans, PLU-SB ............ .. 
Christina Young, PAC-SB ...• 
Lindquist, Amanda, WU-SB ..• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •••.. 
Kate Levin, UPS-SB ••..••••• 
Melissa Korb, PLU-SB ..•.••• 
Sara Stores, LIN-SB ...•.••• 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
Triples allowed 
Kate Levin, UPS-SB .••••..•. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••... 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ..•.••• 
Teresa Garcia, PAC-SB •...•• 
Alicia Herman, LIN-SB ..•.•• 
Evans, PLU-SB.,,, ......•••• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •••. 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••. 
Home runs allowed 
Christina Young, PAC-SB .•.. 
Boston, Hayley, WU-SB .••.•• 
Sara Stores, LIN-SB •••••••• 
Kate Levin, UPS-SB ..•• ,,,,, 
Meghan Walsh, UPS-SB .•.•••• 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•. 
Melissa Korb, PLU-SB •..•..• 
Jewel Koury, PLU-SB •.••••.• 
Teresa Garcia, PAC-SB .••••• 
Northwest Conference Softball 
9 
11 
12 
13 
16 
1 
2 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
10 
12 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
NWC Pitching Per-Game leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Innings per game 
Laura Steenson, GFU-SB •••.• 
Jauna Williams, L&C-SB ••••• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •... 
Mandy Batey, PAC-SB ••.....• 
Melissa Korb, PLU-SB ...•..• 
Alicia Herman, LIN-SB .....• 
Boston, Hayley, WU-SB ..•..• 
Liz Coburn, LIN-SB .••..•... 
Jewel Koury, PLU-SB ...•...• 
Evans, PLU-SB ............ .. 
Strikeouts/game 
6.47 
6.03 
5.56 
5.49 
5.27 
5.17 
4.83 
4.81 
4.46 
3.81 
Melissa Korb, PLU-SB .• ,,,,, 11.80 
Mandy Batey, PAC-SB ..••.••. 6.01 
Laura Steenson, GFU-SB •••.• 5.72 
Liz Coburn, LIN-SB ..•.. , • . • 4. 93 
Lacey Thompson, WHTW-SB •... 4.83 
2.0 
Sara Stores, LIN-SB ..•.•.•. 
Meghan Walsh, UPS-SB ..•...• 
Evans, PLU-SB, .... ,.,., ... , 
Teresa Garcia, PAC-SB •.••.• 
Jewel Koury, PLU-SB .•.•...• 
Walks allowed/game 
Evans, PLU-SB ............ .. 
Alicia Herman, LIN-SB •••••. 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Jennifer Trotman, PAC-SB •.. 
Liz Coburn, LIN-SB ....•.... 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Melissa Korb, PLU-SB ••••.•• 
Boston, Hayley, WU-SB .•.... 
Lori Adams, WHTW-SB .....•.• 
Jewel Koury, PLU-SB .•...•.. 
Doubles allowed/game 
Jewel Koury, PLU-SB •••••••• 
Melissa Korb, PLU-SB ••••.•. 
Evans, PLU-SB ......•.•.•••. 
Liz Coburn, LIN-SB .•...••.. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •... 
Sara Stores, LIN-SB ....•... 
Laura Steenson, GFU-SB .••.. 
Kate Levin, UPS-SB .•••..•.• 
Boston, Hayley, WU-SB •••••• 
Meghan Walsh, UPS-SB ••••.•• 
Triples allowed/game 
Melissa Korb, PLU-SB ...•.•. 
Liz Coburn, LIN-SB ........ . 
Jewel Koury, PLU-SB •..•...• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •••• 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Sara Stores, LIN-SB •••••••• 
Laura Steenson, GFU-SB ••••• 
Teresa Garcia, PAC-SB ••••.• 
Boston, Hayley, WU-SB .•..•. 
Meghan Walsh, UPS-SB .••.... 
Homers allowed/game 
Evans, PLU-SB ••.••••.•...•• 
Boston, Hayley, WU-SB .•••.. 
Melissa Korb, PLU-SB •••••.• 
Sara Stores, LIN-SB ••.••••• 
Lori Adams, WHTW-SB ••••••.. 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Laura Steenson, GFU-SB •.•.• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 
Jewel Koury, PLU-SB •••.•••• 
Mandy Batey, PAC-SB ..••.•.• 
Batters faced/game 
4.02 
3.92 
3.53 
3.26 
3.26 
0.77 
0.87 
1.43 
1.49 
1.53 
1.62 
1.65 
1.81 
1.89 
l. 93 
0.24 
0.32 
0.46 
0.65 
0.74 
0.78 
0.87 
0.96 
1.24 
1.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.11 
0.12 
0.13 
0.13 
0.14 
0.16 
0.18 
0.00 
0.05 
0.11 
0.13 
0.19 
0.19 
0.22 
0.23 
0.24 
0.27 
Teresa Garcia, PAC-SB ••••.. 41.43 
Jennifer Trotman, PAC-SB ••• 40.36 
Lori Adams, WHTW-SB ......•. 38.28 
Jauna Williams, L&C-SB ..•.. 37.86 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 36.65 
Romero, Nicole, WU-SB ••.•.• 33.05 
Mandy Batey, PAC-SB •••.•.•. 32.38 
Sara Stores, LIN-SB .•...... 32.28 
Meghan Walsh, UPS-SB .•.••.. 32.21 
Alicia Herman, LIN-SB •..... 32.03 
Hits allowed/game 
Melissa Korb, PLU-SB ••••••• 
Jewel Koury, PLU-SB .••.•••• 
Evans, PLU-SB ............ .. 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Meghan Walsh, UPS-SB .•..... 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ...• 
Laura Steenson, GFU-SB ••••• 
Liz Coburn, LIN-SB •..••...• 
Sara Stores, LIN-SB •••..••. 
Runs allowed/game 
2.02 
4.83 
5.67 
6.55 
6.58 
6.67 
6.69 
7.01 
7.03 
7.13 
Melissa Korb, PLU-SB ......• 0.58 
Jewel Koury, PLU-SB •...•.•. 1.09 
Evans, PLU-SB.............. 2.30 
Liz Coburn, LIN-SB .•.••.••. 2.75 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •.•• 2.92 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Sara Stores, LIN-SB .•...... 
Laura Steenson, GFU-SB ••••. 
Boston, Hayley, WU-SB •.•.•• 
Meghan Walsh, UPS-SB •.••••. 
Earned runs/game 
Melissa Kerb, PLU-SB ...... . 
Evans, PLU-SB ••.•.•......•• 
Jewel Koury, PLU-SB ..••..•• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 
Liz Coburn, LIN-SB .••••.•.. 
Sara Stores, LIN-SB ••••.•.. 
Laura Steenson, GFU-SB ••.•. 
Kate Levin, UPS-SB •........ 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Alicia Herman, LIN-SB •..... 
3.47 
3.76 
4.20 
4.40 
4.63 
0.48 
0.77 
0.97 
1. 89 
1. 94 
2.07 
2.25 
2.50 
2.69 
3.29 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 22, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Resa Lee, PLU-SB •••....•..• 1.000 
Jewel Koury, PLU-SB ••.••••• 
Jill Voorhies, UPS-SB ••••.. 
Bradley, Jenni, WU-SB ••.••. 
Jacy James, PLU-SB ....••••• 
Andrea Wells, PLU-SB •.•.•.• 
Jennifer Kennedy, GFU-SB .•• 
Sara Shideler, PLU-SB .•.... 
Erin Sakai, PAC-SB •••.••... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Chances 
Erin Sakai, PAC-SB ........ . 
Shannon Fritzke, PLU-SB •••. 
Sara Shideler, PLU-SB ••.•.• 
Sussman, Meaghan, WO-SB .... 
Casie Runksmeier, L&C-SB .•• 
Molleigh Keenan, LIN-SB ••.• 
Kelly Johnson, LIN-SB •••••• 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••• 
Jaymie Cox, L&C-SB •.•...... 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Putouts 
Erin Sakai, PAC-SB •••.•••.. 
Shannon Fritzke, PLU-SB •.•. 
Sara Shideler, PLU-SB •••••• 
Molleigh Keenan, LIN-SB •••• 
Sussman, Meaghan, WU-SB ...• 
Kelly Johnson, LIN-SB ..... . 
Jaymie Cox, L&C-SB ...••.... 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Assists 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
.992 
.992 
.991 
.989 
.988 
268 
254 
218 
217 
211 
210 
201 
190 
183 
178 
250 
239 
195 
180 
178 
176 
159 
156 
152 
144 
Casie Runksmeier, L&C-SB .•. 111 
Heather Lovejoy, UPS-SB.... 89 
Laura Romag, WHTW-SB....... 88 
Hagen, Marcie, WU-SB....... 87 
Gretchen Reiner, LIN-SB.... 82 
Kat Baer, L&C-SB........... 76 
Jamie Klein, PAC-SB........ 74 
Alicia Guerrero, PLU-SB.... 67 
Maren Buck, UPS-SB......... 64 
Stacey Springer, LIN-SB.... 63 
Fielding double plays 
Sara Shideler, PLU-SB •••••. 
Courtney Ludwig, UPS-SB .••• 
Gena Frazier, UPS-SB ...... . 
Jessie Laird, UPS-SB .••.... 
Molleigh Keenan, LIN-SB •... 
Mabie, Sherri, WU-SB .•..••. 
Jaymie Cox, L&C-SB •.•...... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .•.• 
6 tied at .•••.•..•.•••.•... 
Passed balls 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ••• 
Marie Potter, UPS-SB ..•.••• 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••• 
Hertel, Darcy, WU-SB •.••••• 
Molleigh Keenan, LIN-SB ...• 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Kelly Johnson, LIN-SB .••... 
Kyra Rohner, L&C-SB •.•.•... 
3 tied at .••••.•••••••••.•• 
Catchers interference 
Kyra Rohner, L&C-SB .......• 
Steal attempts against 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••. 
Jauna Williams, L&C-SB •.•.. 
Kyra Rohner, L&C-SB •••••••• 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Laura Steenson, GFU-SB .•••• 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ••. 
Mandy Batey, PAC-SB •..••... 
Lori Adams, WHTW-SB •.•..... 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Stolen bases against 
Vanessa Rathbun, PAC-SB .•.• 
Jauna Williams, L&C-SB .•..• 
Kyra Rohner, L&C-SB •••••••• 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Laura Steenson, GFU-SB .••.• 
Jennifer Kennedy, GFU-SB .•. 
Lori Adams, WHTW-SB •.....•• 
Mandy Batey, PAC-SB •••.•••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB •..• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Caught stealing by 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •••• 
Marie Potter, UPS-SB •.•••.• 
Kelly Johnson, LIN-SB •....• 
Jauna Williams, L&C-SB ....• 
Mandy Batey, PAC-SB .....•.. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .••• 
Kyra Rohner, L&C-SB ••...... 
5 tied at .•.••••••••••••••• 
Errors 
casie Runksmeier, L&C-SB •.. 
Beezer Cocking, WHTW-SB ...• 
Laura Romag, WHTW-SB ••••••• 
Kat Baer, L&C-SB ••••.•.•.•. 
Hagen, Marcie, WU-SB ...... . 
Jamie Klein, PAC-SB ....... . 
Stacey Springer, LIN-SB •... 
4 tied at .••....••.•..•.••• 
7 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
9 
9 
9 
9 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
1 
79 
64 
62 
51 
50 
46 
43 
37 
27 
25 
65 
55 
54 
48 
43 
39 
35 
34 
23 
21 
14 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
45 
22 
20 
16 
16 
15 
15 
14 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g 
Fritzke PLU- ••... 
Wells PLU- ••.•••. 
Hagen WU-S •••..•• 
Palaniuk PLU- .... 
Korb PLU- ..•...•. 
Voorhies UPS- .••. 
Keenan LIN- .•.••. 
Krol L&C- ..•••••. 
Guerrero PLU- ...• 
Ferries PLU- .•••. 
Bradley wu-s .... . 
Mabie wu-s ...... . 
Koury PLU- ...•..• 
Hertel WU-S ••...• 
Jonas L&C- .•..... 
Robertson WHTW ••• 
Lovejoy UPS- ...•• 
cashill wu-s ..... 
Ludwig UPS- ...•.• 
Romag WHTW •..•... 
Reiner LIN- .••... 
Laird UPS- ••••••. 
Vickerman LIN- ••• 
Baer L&C- ....... . 
Shideler PLU- ..•• 
Hennes PAC- ••.••. 
Itano UPS- ••..•.• 
Keaton WU-S ..... . 
Rohner L&C- .•.••. 
Azzarito WHTW •.•• 
Wulf GFU- .••••••• 
Dieringer LIN- .•• 
Potter UPS- •••••. 
Jones PAC- .•••••• 
McBride L&C- .•••• 
Johnson LIN- ••.•. 
Klingeman WHTW ... 
Bewersdorff L&C-. 
Schlam LIN- ..•.•• 
Hee PAC- ...•.•••• 
Buck UPS- .•.•.•.. 
Sussman WU-S •.... 
Andrews PAC- •.•.• 
Hawkins L&C- ••••• 
Camp GFU- ••••••.. 
Sakai PAC- •••..•• 
Bryant PLU- ....•. 
Janes PAC- ..•...• 
Sickler GFU- •••.• 
Springer LIN- ..•• 
Stelzenmuell GFU-
Rathbun PAC- .•.•• 
Runksmeier L&C- .. 
Fell GFU- .•..•..• 
Williams L&C- ... . 
Thompson GFU- ... . 
Kennedy GFU- ••.•. 
Backhaus GFU- .••• 
Adams WHTW •••••.• 
Nault WHTW ••.•••• 
Klein PAC- •..•••• 
37 98 
38 116 
31 93 
38 128 
32 90 
32 105 
35 96 
35 99 
38 9l 
38 122 
30 76 
29 71 
36 106 
29 81 
37 112 
34 94 
33 94 
27 66 
28 66 
34 93 
38 118 
29 80 
38 117 
36 103 
38 113 
37 117 
33 95 
31 76 
37 111 
34 93 
26 74 
37 104 
32 91 
37 106 
30 77 
37 110 
34 82 
37 105 
36 87 
32 106 
33 88 
28 77 
35 91 
36 95 
26 69 
37 104 
38 77 
36 103 
26 78 
38 118 
25 70 
35 88 
37 88 
26 72 
30 78 
26 73 
26 74 
26 64 
31 72 
33 90 
34 76 
1.24 
1.42 
1.26 
1.37 
1.12 
1.25 
1.03 
1.06 
.89 
1.18 
.93 
.90 
1.06 
1.00 
1.08 
.97 
1. 00 
.85 
.82 
.94 
1.03 
.90 
1.00 
.92 
.95 
1.00 
.91 
.77 
.95 
.85 
.88 
.86 
.88 
.86 
.77 
.84 
.65 
.76 
.64 
.88 
.70 
.71 
.66 
.67 
.65 
.68 
.47 
.67 
.69 
.71 
.64 
.54 
.51 
.54 
.50 
.54 
.54 
.46 
.42 
.39 
.29 
Romero WU-S...... 2 
Byers WU-S ...•... 27 
Gillaspie UPS- .•• 23 
Hammond wu-s ..... 14 
Marquardt PLU- •.• 13 
Young PAC- ...•..• 12 
James PLU- •.•..•. 29 
Coburn LIN- •.•••• 25 
Steenson GFU-.... 7 
Wyman PLU-....... 3 
Greer WU-S....... 5 
Boston WU-S ....•. 23 
Lee PLU-......... 29 
Pattison WHTW •.•. 21 
Dobson UPS- ••••.. 19 
4 1.00 
44 .63 
52 .87 
26 . 71 
13 .38 
24 .75 
41 .48 
71 .96 
12 . 57 
3 .33 
3 .20 
45 .61 
50 .52 
30 .43 
20 .32 
.22 
.03 
.35 
.37 
.38 
.00 
.20 
.00 
.05 
.26 
.00 
.10 
.28 
.31 
.24 
.24 
.30 
.11 
.14 
.21 
.18 
.17 
.05 
.14 
.18 
.03 
.09 
.13 
.19 
.24 
.19 
.11 
.19 
.16 
.03 
.16 
.03 
.14 
.08 
.12 
.12 
.07 
.09 
.06 
.00 
.19 
.03 
.oo 
.00 
.08 
.12 
.09 
.14 
.04 
.10 
.08 
.04 
.04 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.11 
.13 
.14 
.08 
.25 
.07 
.32 
.14 
.00 
.00 
.04 
.03 
.00 
.05 
.00 
.03 
.03 
.03 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.oo 
.oo 
.03 
.03 
.03 
.06 
.03 
.00 
.00 
.00 
.05 
.07 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.10 
.03 
.06 
.00 
.05 
.00 
.00 
.00 
.08 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.03 
.00 
.oo 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.07 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.38 
.00 
.00 
.11 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.11 
.00 
.00 
.06 
.07 
.03 
.oo 
.03 
.00 
.04 
.03 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.13 
.05 
.06 
.10 
.03 
.00 
.04 
.03 
.09 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.03 
.06 
.00 
.03 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.04 
.00 
.00 
.00 
.03 
.08 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.89 
.26 
.29 
.13 
.12 
.oo 
.17 
.06 
.45 
.08 
.07 
.07 
.28 
.14 
.43 
.26 
.30 
.26 
.29 
.38 
.13 
.24 
.11 
.22 
.24 
.11 
.18 
.06 
.27 
.29 
.19 
.30 
.38 
.14 
.17 
.19 
.15 
.35 
.25 
.28 
.24 
.07 
.26 
.11 
.54 
.32 
.13 
.11 
.19 
.13 
.16 
.31 
.35 
.15 
.20 
.15 
.19 
.23 
.06 
.24 
.21 
.00 
.15 
.13 
.14 
.00 
.00 
.24 
.20 
.00 
.00 
.00 
.43 
.17 
.10 
.00 
.14 
.03 
.19 
.26 
.12 
.41 
.20 
.31 
.37 
.08 
.40 
.14 
.28 
.28 
.38 
.35 
.30 
.37 
.43 
.12 
.05 
.45 
.34 
.19 
.37 
.62 
.45 
.23 
.57 
.26 
.19 
.27 
.38 
.35 
.50 
.22 
.24 
.54 
.17 
.09 
.24 
.18 
.40 
.58 
.31 
.24 
.03 
.53 
.31 
.16 
.84 
.11 
.54 
.88 
.50 
.73 
.42 
.69 
.45 
.42 
.41 
.00 
.22 
.26 
.21 
.08 
.17 
.07 
.28 
.00 
.33 
.00 
.22 
.28 
.14 
.05 
1.59 
.58 
.74 
.89 
.56 
.25 
.26 
.37 
.08 
.89 
.30 
.17 
.72 
.45 
.41 
.24 
.82 
.44 
.29 
.47 
.58 
.45 
.24 
.44 
.68 
.46 
.67 
.52 
.59 
.47 
.62 
.62 
.91 
.41 
.30 
.35 
.12 
.57 
.36 
.28 
.42 
.39 
.43 
.25 
.04 
.38 
.24 
.17 
.35 
.45 
.40 
.17 
.24 
.19 
.30 
.23 
.23 
.00 
.19 
.27 
.15 
.00 
.37 
.57 
.14 
.46 
.67 
.24 
.72 
.14 
.oo 
.20 
.30 
.34 
.10 
.05 
.00 
.11 
.45 
.29 
.03 
.06 
.00 
.26 
.21 
.00 
.47 
.38 
.03 
.21 
.08 
.09 
.06 
.00 
.07 
.03 
.08 
.21 
.32 
.00 
.00 
.27 
.15 
.16 
.03 
.35 
.27 
.03 
.00 
.30 
.03 
.05 
.03 
.11 
.00 
.12 
.00 
.07 
.09 
.08 
.58 
.05 
.18 
.19 
.19 
.24 
.08 
.03 
.oo 
.04 
.oo 
.04 
.12 
.31 
.00 
.06 
.09 
.00 
.48 
.00 
.07 
.00 
.17 
.00 
.08 
.oo 
.00 
.00 
.04 
.00 
.05 
.00 
Rig 
.86 
.74 
.84 
1.00 
.47 
.91 
.37 
.37 
1.08 
.71 
.67 
.48 
.86 
.52 
.86 
.44 
.70 
.22 
.46 
.38 
.61 
.62 
.63 
.25 
.47 
.41 
.61 
.42 
.41 
.44 
.31 
.43 
.50 
.54 
.43 
.46 
.26 
.41 
.22 
.50 
.58 
.14 
.31 
.36 
.77 
.27 
.50 
.42 
.31 
.61 
.08 
.14 
.57 
.12 
.23 
.23 
.50 
.35 
.10 
.24 
.24 
.50 
.59 
.30 
.29 
.08 
.42 
.38 
.52 
.29 
.oo 
.60 
.26 
.07 
.19 
.21 
*AB 
73 
88 
85 
91 
92 
99 
88 
90 
75 
92 
87 
87 
86 
84 
84 
85 
87 
84 
84 
85 
93 
86 
91 
88 
88 
9l 
90 
85 
89 
88 
84 
85 
86 
93 
87 
90 
85 
83 
87 
89 
89 
92 
87 
89 
74 
86 
91 
85 
89 
83 
94 
86 
78 
88 
89 
89 
81 
87 
92 
88 
84 
100 
83 
92 
83 
100 
96 
85 
92 
100 
100 
75 
75 
87 
88 
95 
*R 
23 
21 
23 
27 
15 
27 
12 
11 
34 
20 
22 
17 
25 
15 
24 
13 
21 
7 
16 
11 
18 
19 
18 
7 
14 
11 
19 
14 
12 
14 
9 
13 
15 
17 
14 
14 
9 
11 
8 
13 
19 
4 
10 
12 
21 
8 
22 
12 
9 
16 
2 
4 
18 
3 
8 
7 
14 
12 
7 
8 
25 
30 
12 
12 
7 
20 
22 
16 
16 
0 
75 
10 
3 
11 
19 
*H *RBI *BB 
34 
41 
35 
37 
37 
37 
33 
33 
28 
34 
32 
32 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
30 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
26 
28 
27 
26 
26 
26 
28 
26 
25 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
22 
22 
18 
20 
21 
20 
20 
19 
21 
18 
16 
17 
17 
17 
15 
16 
16 
12 
11 
50 
32 
35 
32 
38 
36 
29 
31 
33 
33 
25 
23 
26 
26 
28 
44 
16 
21 
24 
18 
7 
8 
11 
2 
25 
10 
6 
21 
13 
11 
7 
25 
15 
10 
14 
17 
14 
7 
13 
20 
13 
20 
17 
17 
15 
18 
18 
27 
13 
10 
10 
4 
16 
13 
7 
14 
13 
14 
8 
1 
11 
10 
5 
10 
12 
13 
5 
8 
6 
10 
7 
6 
0 
7 
8 
5 
0 
18 
23 
6 
46 
32 
14 
23 
8 
0 
25 
11 
17 
5 
4 
24 
7 
8 
3 
4 
0 
5 
1 
14 
2 
2 
2 
8 
4 
12 
8 
9 
8 
10 
11 
3 
7 
3 
6 
7 
3 
5 
2 
8 
9 
5 
9 
11 
4 
5 
5 
5 
10 
9 
7 
8 
2 
8 
3 
15 
10 
5 
3 
5 
3 
5 
10 
11 
4 
6 
4 
5 
8 
2 
7 
7 
0 
7 
5 
6 
0 
0 
14 
6 
0 
0 
0 
16 
8 
5 
0 
*K *TB *Fly *Gnd 
3 
0 
5 
7 
4 
12 
6 
10 
ll 
2 
13 
4 
8 
8 
10 
10 
9 
12 
15 
3 
1 
14 
10 
6 
10 
17 
14 
7 
16 
5 
8 
ll 
ll 
17 
6 
8 
15 
6 
2 
8 
6 
13 
19 
8 
7 
1 
15 
9 
4 
28 
17 
28 
17 
23 
12 
24 
17 
13 
15 
0 
ll 
10 
7 
4 
9 
0 
33 
8 
14 
4 
71 
43 
47 
57 
52 
37 
39 
35 
30 
50 
32 
35 
45 
47 
40 
40 
44 
33 
38 
38 
39 
38 
31 
32 
45 
34 
37 
48 
37 
39 
35 
35 
40 
36 
27 
35 
23 
26 
29 
31 
33 
26 
29 
24 
18 
28 
22 
20 
22 
21 
25 
21 
21 
20 
20 
19 
16 
17 
16 
14 
11 
50 
45 
46 
38 
46 
48 
39 
49 
41 
33 
25 
25 
28 
26 
33 
14 
11 
22 
31 
27 
20 
22 
18 
5 
28 
5 
12 
22 
27 
21 
13 
24 
14 
17 
28 
23 
15 
11 
18 
26 
19 
21 
24 
12 
26 
23 
7 
16 
23 
14 
31 
19 
25 
19 
25 
21 
36 
25 
8 
6 
24 
26 
15 
29 
15 
10 
20 
17 
18 
17 
25 
16 
16 
16 
23 
17 
25 
15 
16 
22 
38 
8 
14 
16 
16 
33 
25 
20 
29 
23 
14 
16 
29 
23 
16 
20 
21 
25 
26 
31 
21 
37 
33 
22 
22 
17 
32 
20 
33 
17 
21 
34 
30 
32 
35 
17 
26 
24 
24 
33 
23 
27 
40 
26 
26 
32 
25 
40 
23 
40 
34 
32 
24 
18 
39 
32 
29 
36 
34 
26 
50 
27 
42 
29 
25 
33 
24 
41 
30 
46 
35 
44 
25 
26 
21 
29 
15 
32 
27 
24 
50 
0 
25 
30 
17 
26 
33 
Frazier UPS- •..•• 27 63 
Sparks WHTW •....• 16 14 
Runyan WU-S •.••.• 26 48 
Lindquist wu-s ... 23 38 
Edwards WHTW .•... 28 32 
DeVore LIN- •.•... 15 46 
Wells UPS- ...•.•• 19 17 
Hughes LIN- •...•• 32 52 
Wing GFU- ...•.... 16 31 
Jackson wu-s ..... 29 14 
Klaumann LIN- •..• 32 70 
Cocking WHTW .•.•• 26 20 
Lang PAC- ...•.... 21 15 
Garcia PAC- .•..•• 11 15 
Clarke PLU- ...•.• 20 5 
Trotman PAC- ....• 16 27 
J. Peterson UPS-. 17 23 
Baumann WHTW .•••• 29 59 
Pethrus wu-s ..... 20 18 
Petersen PLU-.... 6 6 
Langley PAC- .•... 26 59 
Kim GFU-......... 9 20 
Thompson WHTW ..•• 31 62 
Batey PAC-....... 6 7 
Baxter UPS- .•.... 23 44 
Cox L&C- •......•• 26 31 
Lee LIN- •..••.••. 11 16 
Hauck UPS-....... 9 9 
Bingley GFU-..... 9 12 
Sartz WHTW •...... 27 50 
Tarr L&C- .•.••••• 17 23 
Lundy WHTW ..••••. 10 10 
Mrachek PLU- ••••. 36 7 
Nuechterlein PLU- 26 6 
Barr PLU-. • • . • • . . 6 5 
Washington L&C- .. 17 5 
Manitsas LIN- ••.. 16 4 
Evans PLU-....... 1 1 
.67 
.25 
.so 
.43 
.29 
.73 
.21 
.38 
.44 
.10 
.44 
.15 
.14 
.27 
.05 
.31 
.24 
.34 
.15 
.17 
.35 
.33 
.29 
.17 
.26 
.15 
.18 
.11 
.11 
.15 
.06 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.07 
.00 
.08 
.09 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.09 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.17 
.04 
.11 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.04 
.06 
.00 
.00 
.00 
.07 
.05 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.05 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.04 
.00 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.22 .41 .41 
.12 .25 .12 
.19 .54 .35 
.57 .39 .22 
.04 .25 .14 
.13 . 73 . 07 
.05 .00 .21 
.09 .31 .16 
.06 .75 .06 
.03 .10 .07 
.12 .22 .38 
.08 .31 .00 
.14 .33 .10 
.27 .27 .27 
.00 .05 .00 
.31 . 75 .12 
.12 .47 .06 
.17 .72 .17 
.15 .20 .10 
.17 .83 .00 
.31 .58 .04 
.11 .67 .00 
.13 .55 .10 
.00 .33 .00 
.43 .30 .26 
.12 .46 .00 
.00 .45 .00 
.00 .33 .00 
.22 .44 .00 
.04 .41 .04 
.00 .88 .00 
.20 .70 .00 
.03 .08 .oo 
.04 .12 .oo 
.00 .17 .00 
.00 .29 .oo 
.06 .06 .00 
.00 1.00 .00 
.04 
.12 
.12 
.13 
.00 
.00 
.00 
.06 
.00 
.14 
.09 
.00 
.00 
.00 
.00 
.06 
.00 
.00 
.30 
.00 
.00 
.11 
.16 
.00 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.04 
.00 
.00 
.17 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.41 
.12 
.15 
.26 
.21 
.33 
.37 
.25 
.06 
.45 
.31 
.04 
.38 
.27 
.25 
.06 
.12 
.14 
.25 
.00 
.23 
.11 
.23 
.00 
.39 
.04 
.00 
.00 
.00 
.15 
.06 
.10 
.44 
.35 
.00 
.29 
.12 
.00 
Totals .•.••.••••. 31 7029 65.45 9.65 1.26 1.97 19.00 31.81 33.45 10.03 39.45 
* = average based on 100 plate appearances 
Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 22, 2002) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player APP 
Korb PLU- .••.•.•• 25 
Evans PLU- .••.••• 12 
Koury PLU- ...•..• 13 
Weidkamp UPS- •..• 22 
Coburn LIN- .•.... 18 
Stores LIN- .•...• 20 
Steenson GFU- .... 25 
Levin UPS- ••••••• 12 
Boston WU-S ••.... 28 
Herman LIN- ••.••• 14 
Batey PAC- ••••..• 24 
Walsh UPS- ..••.•. 13 
Romero WU-S ..•.•. 15 
Williams L&C- .... 37 
Adams WHTW •.••..• 32 
Garcia PAC- .•.... 14 
Thompson WHTW .... 23 
Trotman PAC- ...•. 14 
IP 
131.2 
45.2 
58.0 
122.1 
86.2 
54.0 
161.2 
36.1 
135.1 
72.1 
131.2 
39.1 
56.1 
223.0 
111.0 
49.1 
66.2 
47.0 
Wulf GFU- •....•.• 
Kuehnel LIN- •.•.• 
1 0.1 
Backhaus GFU- ... . 
Lindquist wu-s .. . 
Lundy WHTW ••..... 
Young PAC- •..••.. 
Cocking WHTW ..... 
Totals .••.....•.• 
12 30.2 
1 6 .o 
3 4.1 
14 29.0 
4 6.2 
1 0.0 
31 1705.1 
IP/APP 
5.0 
3.2 
4.1 
5.1 
4.2 
2.2 
6.1 
3.0 
4.2 
5.0 
5.1 
3.0 
3.2 
6.0 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
W-L 
19-2 
6-0 
11-0 
15-5 
7-7 
5-3 
9-16 
4-1 
13-9 
5-7 
7-14 
4-3 
4-4 
11-25 
2-16 
2-6 
2-8 
0-5 
+IP 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
+H 
2.0 
5.7 
4.8 
6.7 
7.0 
7.1 
7.0 
6.6 
6.7 
8.8 
7.4 
6.6 
9.8 
12.0 
12.1 
13.6 
8.8 
15.6 
+R 
0.6 
2.3 
1.1 
2.9 
2.7 
3.8 
4.2 
3.5 
4.4 
4.6 
5.2 
4.6 
5.0 
8.3 
8.6 
10.6 
6.9 
10.6 
+ER 
0.5 
0.8 
1.0 
1.9 
1.9 
2.1 
2.3 
2.5 
2.7 
3.3 
3.7 
3.9 
4.2 
4.8 
5.0 
5.7 
5.8 
7.4 
+BB 
1.6 
0.8 
1.9 
2.5 
1.5 
4.0 
1.4 
2.3 
1.8 
0.9 
2.4 
2.7 
1.6 
2.7 
1.9 
3.5 
5.6 
1.5 
+SO 
11.8 
3.5 
3.3 
1.9 
4.9 
4.0 
5.7 
2.5 
2.4 
3.1 
6.0 
3.9 
2.2 
1.5 
2.7 
3.3 
4.8 
1.5 
0.1 0-0 7.0 0.0 0.0 0.0 42.0 o.o 
2.1 4-0 7.0 8.0 3.0 2.5 2.1 4.1 
6.0 0-1 7.0 15.2 11.7 5.8 3.5 1.2 
1.1 0-1 7.0 14.5 8.1 6.5 3.2 6.5 
2.0 1-5 7.0 9.2 10.4 8.9 5.6 2.7 
1.2 0-3 7.0 18.9 21.0 12.6 7.4 1.1 
o.o 0-0 7.0 99.0 99.0 99.0 99.0 o.o 
55.0 131-141 7.0 8.3 5.2 3.4 2.3 4.0 
+ average based on 7-inning game 
90 15 25 
77 11 22 
82 6 22 
70 11 18 
94 17 23 
90 9 21 
80 33 19 
83 12 19 
88 2 20 
82 76 17 
84 12 16 
83 4 16 
71 38 14 
78 15 15 
100 100 20 
84 15 
88 7 15 
86 5 14 
78 21 13 
85 0 14 
84 8 12 
90 4 13 
92 10 13 
100 0 14 
75 15 10 
88 2 11 
94 0 11 
100 0 11 
85 0 7 
87 7 7 
95 4 4 
83 8 0 
87 200 0 
85 128 0 
100 0 0 
83 83 0 
80 40 0 
100 0 0 
87 
+2B 
0.3 
0.5 
0.2 
0.7 
0.6 
0.8 
0.9 
1.0 
1.2 
1.5 
1.3 
1.2 
1.7 
1.9 
2.0 
1.6 
1.5 
3.0 
15 
+3B 
o.o 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.3 
0.9 
25 
+HR 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
15 8 15 
11 11 22 
15 8 24 
9 24 16 
11 2 20 
1 3 21 
19 4 0 
8 4 16 
2 2 34 
11 5 17 
14 4 8 
0 8 33 
9 14 33 
15 15 15 
0 0 20 
6 15 37 
3 7 30 
7 7 30 
8 13 17 
0 14 71 
1 11 21 
0 4 27 
4 5 25 
0 0 28 
10 17 12 
0 8 34 
0 0 29 
0 0 33 
0 14 28 
1 1 19 
0 0 62 
0 16 58 
0 12 37 
0 14 42 
0 0 20 
0 0 83 
0 20 20 
0 0 100 
12 7 
+BF 
25.0 
27.7 
27.9 
30.8 
29.6 
32.3 
31.3 
29.7 
31.0 
32.0 
32.4 
32.2 
33.1 
37.9 
38.3 
41.4 
36.6 
40.4 
12 
+ERA 
0.48 
o. 77 
0.97 
1.89 
1.94 
2.07 
2.25 
2.50 
2.69 
3.29 
3.67 
3.92 
4.22 
4.77 
5.05 
5.68 
5. 78 
7.45 
0.0 
0.9 
3.5 
4.8 
1.4 
3.2 
o.o 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
o.o 
0.0 63.0 0.00 
0.0 31.0 2.51 
0.0 40.8 5.83 
0.0 40.4 6.46 
0.5 38.6 8.93 
1.1 55.7 12.60 
0.0 99.0 99.00 
1.3 0.2 0.2 33.0 3.35 
35 14 30 
33 22 22 
31 13 27 
22 14 22 
23 8 41 
25 15 29 
28 19 38 
24 16 38 
20 17 22 
17 17 29 
20 14 42 
16 8 33 
23 4 23 
15 10 36 
20 20 40 
15 15 12 
15 26 15 
16 16 23 
13 21 30 
28 0 0 
14 10 31 
18 13 27 
13 16 29 
14 28 28 
10 13 36 
11 14 28 
11 11 41 
11 22 33 
7 14 35 
7 10 50 
4 8 25 
0 8 8 
0 25 12 
0 14 14 
0 40 20 
0 0 0 
0 0 60 
0 0 0 
32 19 
+Fly 
4.1 
6.1 
6.5 
6.5 
7.6 
6.0 
5.8 
5.6 
3.6 
7.0 
6.6 
5.5 
9.2 
7.0 
5.9 
3.8 
7.1 
8.2 
29 
+Gnd 
5.0 
10.0 
10.3 
11.5 
7.4 
9.7 
8.8 
11.2 
13.8 
10.0 
7.5 
10.5 
8.4 
11.1 
11.7 
12.6 
7.8 
9.8 
0.0 21.0 
8. 7 6.8 
14.0 4.7 
8.1 6.5 
6.5 10.6 
5.2 14.7 
0.0 0.0 
6.2 9.8 
NWC Softball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2001 NWC Softball Standings (Final) 
II II NWC % All % 
!*Pacific Lutheran Lutes II 16-2 .889 26-10 .722 
!Linfield Wildcats II 14-7 .667 24-17 .585 
!Puget Sound Loggers 1111-8-1 .575 21-12 .636 
!George Fox Bruins 12-9 II .571 16-14-2 .531 
!Lewis & Clark Pioneers 11-1o I .524 22-18-1 .549 
lwillarnette Bearcats 9-11 .450 16-19 .457 
!Pacific Boxers 1 3-14-1 .194 4-18 .182 
!Whitworth Pirates II 3-18 .143 7-28 .200 
* = clinched NWC title 
http://www .nwcsports.corn/Softball/200 1 /sbstndngs.htm 01130/2002 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Pacific Lutheran.... . 361 
Willamette. . . . . . . . . . . 339 
Whitworth........... . 319 
Lewis & Clark....... . 298 
George Fox.......... . 284 
Puget Sound .....•.... 282 
Pacific............. .259 
Linfield. . . . . . . . . . . . . 2 52 
Slugging pet 
Pacific Lutheran.... .437 
Willamette... . . . . . . . . 424 
Whitworth........... . 393 
Puget Sound......... . 366 
George Fox.......... . 337 
Lewis & Clark....... .334 
Pacific............. .296 
Linfield............ . 296 
On base pet 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth .......•... 
Willamette ....•.••.. 
Lewis & Clark .••.... 
George Fox ....•..... 
Puget Sound ........ . 
Pacific ...•......•.. 
Linfield ...••....... 
Runs scored 
Whitworth •.......... 
Lewis & Clark .•....• 
Willamette .........• 
Puget Sound ........ . 
George Fox .......••. 
Linfield •.........•• 
Pacific Lutheran ..•. 
Pacific •.....•...... 
Hits 
.407 
.393 
. 384 
.373 
.352 
• 336 
.331 
.306 
59 
56 
51 
50 
36 
35 
35 
24 
Willamette. . . . . . . . . . 100 
Whitworth........... 94 
Lewis & Clark....... 91 
Linfield............ 79 
Puget Sound ........ . 
George Fox .••....... 
Pacific Lutheran ..•. 
Pacific ••........... 
Runs batted in 
Whitworth ....•••••.. 
Lewis & Clark ..•...• 
Puget Sound .....••.. 
Willamette ......••.. 
Pacific Lutheran .... 
George Fox ••........ 
Linfield ...•..•.•••. 
Pacific ............ . 
Doubles 
Willamette ......... . 
Whitworth .••.•...... 
Puget Sound .......•. 
Linfield ...•••...... 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific Lutheran ..•. 
George Fox •......... 
Pacific .•........... 
Triples 
74 
54 
43 
42 
51 
47 
39 
34 
31 
24 
24 
21 
16 
14 
13 
12 
9 
7 
6 
2.0 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield .•.......... 
Home runs 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......... . 
George Fox ......... . 
Total bases 
3 
3 
Willamette.......... 125 
Whitworth. . . . . . . . . . . 116 
Lewis & Clark....... 102 
Puget Sound ...••.... 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Pacific ............ . 
Total plate appearances 
96 
93 
64 
52 
48 
Whitworth........... 358 
Linfield............ 358 
Lewis & Clark ......• 356 
Willamette.......... 341 
Puget Sound......... 294 
George Fox.......... 219 
Pacific...... . . . . . . . 187 
Pacific Lutheran .... 140 
At bats 
Linfield.. . . . . . . . . . . 314 
Lewis & Clark....... 305 
Willamette.......... 295 
Whitworth........... 295 
Puget sound. • . . • . . . . 2 62 
George Fox.......... 190 
Pacific............. 162 
Pacific Lutheran .... 119 
Walks 
Lewis & Clark. . . . • . . 34 
Whitworth........... 34 
Puget Sound •........ 
Willamette •......... 
Linfield ......•••... 
Pacific ............ . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Hit by pitch 
George Fox ...••••... 
Linfield •.•......... 
Whitworth .....•...•. 
Lewis & Clark .•..... 
Pacific ............ . 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Strikeouts 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield ........... . 
Whitworth •.......... 
Willamette ......... . 
Pacific ...•.•....... 
George Fox ....•...•. 
Puget Sound .......•. 
Pacific Lutheran .... 
Sac bunts 
Whitworth .......... . 
21 
21 
21 
16 
15 
11 
67 
42 
41 
40 
37 
36 
30 
22 
Willamette.......... 21 
Linfield............ 18 
Lewis & Clark .•..... 
George Fox ...••.•... 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
Sac flies 
Pacific Lutheran ... . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
13 
9 
Lewis &: Clark ...... . 
Linfield •...•....... 
Stolen bases 
Willamette .•........ 
George Fox ........•• 
Whitworth ..........• 
Pacific ..•......•... 
Linfield ........•... 
Lewis &: Clark ..••... 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound •........ 
caught stealing 
Pacific ....•....•... 
Willamette .•........ 
Whitworth .........•. 
Linfield •...•....... 
George Fox ...•••.... 
Puget Sound •........ 
Lewis & Clark .•.•... 
Steal attempts 
Willamette .........• 
Pacific ............ . 
Whitworth ..........• 
George Fox ......... . 
Linfield .•.•........ 
Lewis & Clark ••.•••• 
Puget Sound •.....•.. 
Pacific Lutheran .... 
Grounded into DP 
Whitworth .•......•.. 
Linfield •........... 
Lewis & Clark ...... . 
30 
15 
13 
12 
9 
8 
7 
6 
6 
3 
2 
37 
21 
19 
18 
15 
9 
6 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Per-Game Leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IF/Game 
Hits per game 
Willamette.......... 9.09 
Pacific Lutheran .... 8.60 
Lewis & Clark. . . • • . . 8. 27 
Whitworth........... 7. 83 
George Fox.......... 7. 71 
Puget Sound. . . . . . . . . 6. 7 3 
Linfield............ 6. 58 
Pacific. . . . . . . . . . . . . 6. oo 
Runs scored per game 
Pacific Lutheran .... 
George Fox •••.•••••• 
Lewis &: Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Wi llamet te ......... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Linfield .•.......... 
Doubles per game 
7.00 
5.14 
5.09 
4.92 
4.64 
4.55 
3.43 
2.92 
Pacific Lutheran .... 1.80 
Willamette .........• 
Puget Sound ••••..•.. 
Whitworth .......... . 
Linfield ........... . 
George Fox .••••.•..• 
Pacific ...........•• 
Lewis & Clark •.••••. 
Triples per game 
1.45 
1.18 
1.17 
1.00 
1.00 
0.86 
0.82 
Whitworth........... 0. 33 
Lewis &: Clark....... 0.09 
Linfield............ 0. 08 
Homers per game 
2.0 
Willamette.......... 0. 27 
Puget Sound. . . . . . . . . 0. 27 
George Fox .......... 0.14 
RBis per game 
Pacific Lutheran .... 6.20 
Lewis & Clark....... 4. 27 
Whitworth........... 4. 25 
Puget Sound......... 3. 55 
George Fox .......... 3.43 
Willamette .......... 3.09 
Pacific. . . . . . . . . . . . . 3. 00 
Linfield............ 2. 00 
Stolen bases per game 
Willamette •.•••...•. 2.73 
George Fox. . . . . . . . . . 2 .14 
Pacific ............. 1.71 
Whitworth. . . . . . . . . . . 1. 08 
Pacific Lutheran .... 1.00 
Linfield ............ 0.75 
Lewis & Clark....... 0. 73 
Puget Sound......... 0. 36 
Walks per game 
Lewis &: Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
Willarnette ......... . 
Puget Sound .•....... 
Linfield ........... . 
Strikeouts per game 
3.09 
2.83 
2.29 
2.20 
2.14 
1. 91 
1.91 
1. 75 
Lewis & Clark....... 6.09 
Pacific............. 5.29 
George Fox. . • . • . • . . . 5 .14 
Willamette ...•...•.. 3.64 
Linfield............ 3. 50 
Whitworth........... 3. 42 
Puget Sound. . . . . . . . . 2. 7 3 
Pacific Lutheran.... 1. 20 
At bats per game 
Lewis &: Clark •••..•. 27.73 
George Fox ......•.•• 27.14 
Willamette .......... 26.82 
Linfield ............ 26.17 
Whitworth ..........• 24.58 
Puget Sound. . . . . . . • . 23.82 
Pacific Lutheran •... 23.80 
Pacific. • • . . . . . . . . . . 23.14 
Plate appearances/game 
Lewis & Clark ........ 32.36 
George Fox ..••.•••.• 31.29 
Willamette ...•...... 31.00 
Linfield ............ 29.83 
Whitworth ........... 29.83 
Pacific Lutheran .... 28.00 
Puget Sound ......... 26.73 
Pacific ............. 26.71 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of Mar 26, 2002} 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IF/Game 
Earned run avg 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......... . 
Linfield ........... . 
0. 93 
0.93 
2.30 
2. 78 
2.84 
Lewis & Clark. . . . . . . 4. 30 
Pacific............. 5.41 
Whitworth........... 6.65 
Opposing bat avg 
Pacific Lutheran ..... 086 
George Fox.......... .179 
Puget Sound......... . 219 
2.0 
Willamette.......... .267 
Linfield............ . 300 
Whitworth........... . 344 
Pacific............. .355 
Lewis & Clark....... . 369 
Innings pitched 
Linfield ............ Sl.l 
Willamette .......... 73.0 
Whitworth........... 72.2 
Lewis & Clark ....... 70.0 
Puget sound. • • • • • • • • 64 • 0 
George Fox........... 45.0 
Pacific •.•.......... 44.0 
Pacific Lutheran .•.. 30.0 
Batters struck out 
George Fox .••.....•. 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Whitworth ••.•••••••• 
Pacific .••••..•..... 
Lewis & Clark •.•.••• 
Willamette .••....... 
Puget sound .••..•••• 
Batters SO out looking 
Linfield .....•.•••.• 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ••••••• 
Willamette •......•.. 
George Fox •••••••••• 
Whitworth ••••....••• 
Pacific Lutheran .... 
Puget sound .••..••.• 
Wins 
Puget Sound •....•... 
Willamette •......... 
Pacific Lutheran .... 
George Fox ...•...... 
Lewis & Clark .•....• 
Linfield ..........•• 
Whitworth .......... . 
Pacific .............. .. 
Losses 
Whitworth ........... . 
Linfield •....•...... 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific ...•....•...• 
Willamette ......... . 
Puget Sound •••.••••• 
George Fox .......... . 
saves 
Puget Sound ......... . 
Whitworth .......... . 
Runners picked off 
Linfield ••..•....... 
Sac bunts allowed 
Lewis & Clark ..•.... 
Linfield ........... . 
Willamette ••..••..•• 
Puget Sound ........ . 
Whitworth ..•........ 
Pacific ••.•......... 
George Fox .•........ 
Pacific Lutheran ..•. 
Sac flies allowed 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......•... 
Willamette ......... . 
Puget Sound ••.•••••• 
Linfield ........... . 
Pacific .......•..... 
Hits allowed 
Pacific Lutheran .... 
George Fox ...••••••• 
Puget Sound ........ . 
52 
50 
44 
38 
26 
25 
23 
15 
11 
10 
10 
9 
9 
7 
5 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
4 
19 
14 
14 
11 
9 
6 
3l 
52 
Pacific.............. 75 
Willamette.......... 81 
Linfield............ 99 
Whitworth........... 118 
Lewis & Clark....... 121 
Runs allowed 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
Puget Sound ..•.....• 
Willamette ...•...... 
Linfield ....•....... 
Pacific ............• 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth ....•.•...• 
Earned runs allowed 
Pacific Lutheran •••. 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......•... 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Walks allowed 
George Fox .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette .......•.. 
Pacific ............ . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark .••...• 
Linfield ........... . 
4 
13 
29 
50 
55 
62 
74 
97 
21 
29 
33 
34 
43 
69 
17 
17 
22 
31 
37 
Whitworth........... 42 
Doubles allowed 
George Fox •••.•..... 
Lewis & Clark ...... . 
Puget Sound ........ . 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
Willamette •••..••... 
Whitworth .......... . 
Triples allowed 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Pacific ••..••••..••. 
Linfield •.•......•.. 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ••..••... 
Lewis & Clark ...••.• 
Home runs allowed 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific Lutheran .••• 
Pacific ............ . 
Willamette ......... . 
Whitworth ............ . 
Linfield ........... . 
Wild pitches 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific .•••...•..... 
Linfield ••.......... 
Willamette ......... . 
George Fox •.•.•...•. 
Balks 
Hit batters 
Pacific .....•....... 
Whitworth ••..•...... 
George Fox ••.•.••••. 
Linfield ........... . 
Lewis & Clark ....... . 
Puget Sound .•...•••• 
Intentional BB allowed 
12 
17 
19 
19 
1 
2 
1 
2 
15 
Lewis & Clark ...... . 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Per-Game leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Innings per game 
Linfield ........... . 
Willamette ......... . 
George Fox ....•..... 
Lewis & clark ...... . 
Pacific •..........•. 
Whitworth .......... . 
6. 78 
6.64 
6.43 
6.36 
6.29 
6.06 
Pacific Lutheran ..•. 6.00 
Puget sound......... 5. 82 
strikeouts/game 
Pacific Lutheran .... 
George Fox •......... 
Linfield ........... . 
Pacific .....•....... 
Whitworth ..••....... 
Lewis & Clark ...... . 
Willamette ..••...... 
Puget Sound ...••.... 
Walks allowed/game 
George Fox ......... . 
Willamette ••........ 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound .•....... 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield .....•..•... 
Whitworth .....•.••.. 
Doubles allowed/game 
Pacific Lutheran •... 
George Fox ..•....... 
Lewis & Clark ...... . 
Puget sound .....•... 
Linfield ........... . 
Willamette •......... 
Whitworth ..........• 
Pacific ............ . 
Triples allowed/game 
Pacific Lutheran .•.. 
Linfield •........... 
Willamette .....•.... 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Whitworth .••........ 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
Homers allowed/game 
10.27 
8.09 
4.30 
4.14 
3.66 
2.50 
2.21 
l. 64 
0. 78 
1.63 
l. 87 
2.41 
2. 70 
3.10 
3.18 
4. 05 
0.00 
0. 62 
0.80 
0.88 
l. 03 
l. 82 
1.83 
2.70 
o.oo 
0. 09 
0.10 
0.16 
0.16 
0.19 
0.22 
0.40 
George Fox.......... 0.00 
Lewis & Clark....... 0.10 
Puget Sound ...•.•... 0.11 
Willamette.......... 0.19 
Pacific Lutheran .... 0.23 
Linfield............ 0.26 
Whitworth........... 0.29 
Pacific............. 0.32 
Fly outs/game 
Linfield •...•......• 
Whitworth .......... . 
Puget Sound •........ 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
George Fox ......... . 
Pacific ..........•.. 
Ground outs/game 
7.57 
6.17 
6.12 
6.00 
5.13 
4.99 
4.51 
4.14 
Willamette ........•. 12.95 
2.0 
Puget Sound. . . . . . . . . 12. 14 
Lewis & Clark ....... 10.90 
Pacific. . . . . . . . . . . . . 10.82 
Whitworth ........... 10.40 
George Fox.......... 8. 09 
Linfield............ 7. 83 
Pacific Lutheran .... 4.90 
Batters faced/game 
Whitworth ........•.. 38.82 
Pacific ...........•. 38.66 
Lewis & Clark ....... 38.30 
Linfield •........... 33.14 
Willamette .......... 32.12 
Puget Sound ......... 29.75 
George Fox .......... 28.93 
Pacific Lutheran. . . . 24.27 
Hits allowed/game 
Pacific Lutheran.... 1. 87 
George Fox .......... 4.82 
Puget Sound......... 5.69 
Willamette.......... 7. 77 
Linfield.. . . • . . . . . . . 8. 52 
Whitworth ........... 11.37 
Pacific ...........•. 11.93 
Lewis & Clark ....... 12.10 
Runs allowed/game 
Pacific Lutheran .... 0.93 
George Fox.......... 2. 02 
Puget sound. . . . . . . . . 3 .17 
Linfield ............ 4.73 
Willamette.......... 4. 79 
Lewis & Clark....... 7. 40 
Whitworth .......... . 
Pacific ............ . 
Earned runs/game 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......... . 
Linfield ..•..•..•... 
Lewis & Clark ...... . 
9. 34 
9. 86 
0. 93 
0.93 
2.30 
2. 78 
2. 84 
4.30 
Pacific............. 5.41 
Whitworth........... 6. 65 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of Mar 26, 2002} 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Lewis & Clark .•..•.• 
.991 
. 949 
. 937 
.930 
• 913 
.913 
.887 
Pacific............. .870 
Chances 
Willamette.......... 379 
Lewis & Clark....... 371 
Linfield............ 367 
Whitworth........... 358 
Puget Sound......... 316 
Pacific............. 239 
George Fox.......... 200 
Pacific Lutheran .... 115 
Putouts 
Linfield ........... . 
Willamette ......... . 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ......• 
Puget Sound ........ . 
George Fox ....•..... 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ..•. 
Assists 
242 
219 
218 
210 
192 
135 
132 
90 
Willamette.......... 127 
Lewis & Clark ....... 119 
Whitworth........... 109 
Puget Sound......... 108 
Linfield .........••. 102 
Pacific............. 76 
George Fox.......... 51 
Pacific Lutheran.... 24 
Errors 
Lewis &. Clark....... 42 
Willamette.......... 33 
Pacific............. 31 
Whitworth........... 31 
Linfield............ 23 
Puget Sound......... 16 
George Fox. • . . . . . . . . 14 
Pacific Lutheran .... 
Fielding double plays 
Linfield ........... . 
Willamette ....•.•... 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ...• 
Lewis &: Clark ...... . 
Whitworth ..•........ 
Stolen bases against 
Whitworth........... 30 
Lewis&: Clark....... 24 
Pacific............. 17 
Linfield............ 8 
George Fox. . . . . . . . . . 6 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound .....•... 
Willamette ......... . 
Caught stealing by 
Linfield............ 7 
Pacific............. 6 
Willamette.......... 4 
Lewis & Clark....... 4 
Puget Sound .....••.. 
Whitworth .•.....••.. 
Pacific Lutheran ..•. 
Steal attempts against 
Whitworth........... 33 
Lewis & Clark....... 28 
Pacific............. 23 
Linfield............ 15 
Puget Sound •........ 
George Fox.......... 6 
Willamette.......... 6 
Pacific Lutheran.... 4 
Passed balls 
Willamette ......... . 
Whitworth .•.....••.. 
Linfield ........... . 
Puget Sound .•....... 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark •.•.•.. 
Pacific Lutheran .... 
Catchers interference 
Lewis & Clark ...... . 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Sara Shideler, PLU-SB •••••. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •••. 
Bradley, Jenni, WU-SB •..••. 
Jewel Koury, PLU-SB •••••••• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Andrea Krol, L&C-SB •••••••• 
Jill Voorhies, UPS-SB ...•.. 
Cori Wulf, GFU-SB •••••••... 
Shannon Fritzke, PLU-SB ••.• 
Alison Hennes, PAC-SB .....• 
Slugging pet 
Sara Shideler, PLU-SB •••... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •••• 
Shannon Fritzke, PLU-SB •... 
Cori Wulf, GFU-SB •••••••••. 
Jewel Koury, PLU-SB ...•.•.. 
Keaton, Ashley, WU-SB •.••.• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Hertel, Darcy, wu-sa •..•••• 
Courtney Ludwig, UPS-SB •••. 
Erin Sakai. PAC-SB •.•••.... 
On base pet 
Sara Shideler, PLU-SB •••.•. 
Shannon Fritzke, PLU-SB .... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •... 
Andrea Krol, L&C-SB ••..•.•• 
Sarah camp, GFU-SB •••••..•. 
Laura Romag, WHTW-SB •..••.• 
Bradley, Jenni, WU-SB ••••.. 
Jewel Koury, PLU-SB •...•••• 
Jill Voorhies, UPS-SB •.•••• 
Runs scored 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •••. 
Tracy Jonas, L&C-SB •••••••. 
Sarah Camp, GFU-SB •••••.... 
Casie Runksmeier, L&C-SB •.• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Maran Buck, UPS-SB ..•••.•.. 
Hagen, Marcie, WU-SB ••••••• 
4 tied at •............••••. 
Hits 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ..•. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Jill Voorhies, UPS-SB •.•..• 
Kat Baer, L&C-SB .••••••.••. 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
Laura Romag, WHTW-SB ••....• 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB •. 
Sussman, Meaghan, wu-SB •••. 
Bradley, Jenni, WU-SB •••••• 
5 tied at ••.•.•••••.•••..•. 
Runs batted in 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB .• 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .•.• 
Laura Romag, WHTW- SB ••••••. 
Cori Wulf, GFU-SB •.•••..... 
Jewel Koury, PLU-SB ••••.... 
Jene Itano, UPS-SB ..••••••• 
Heather Lovejoy, UPS-SB .... 
4 tied at ••••••............ 
Doubles 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .•.. 
Jessie Laird, UPS-SB ••••••• 
Heather Lovejoy, UPS-SB ..•. 
. 538 
.486 
.462 
• 462 
• 457 
• 455 
• 452 
. 440 
• 417 
.409 
. 692 
• 676 
• 667 
. 640 
• 615 
. 613 
• 600 
.548 
• 542 
.529 
. 600 
• 562 
. 525 
. 524 
• 520 
. 519 
. 500 
.481 
.467 
.452 
13 
11 
11 
10 
10 
9 
18 
16 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
13 
13 
11 
11 
9 
2.0 
Molleigh Keenan, LIN-SB .... 
Laura Romag, WHTW-SB ••••.•. 
Erin Sakai, PAC-SB ..•••.••. 
Hertel, Darcy, WU-SB •••.••. 
Shannon Fritzke, PLU-SB .... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Hagen, Marcie, wu-sa .••••.. 
Triples 
Kyra Rohner, L&C-SB ••.••... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Rachel Sparks, WHTW-SB .•••• 
Taja Nault, WHTW-SB .••••••. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .... 
Kelly Johnson, LIN-SB •••..• 
Home runs 
Keaton, Ashley, WU-SB •••... 
Jene Itano, UPS-SB ••••••.•• 
Cori WUlf, GFU-SB ...••..... 
Hertel, Darcy, WU-SB .•••••• 
Gena Frazier, UPS-SB .•..... 
Courtney Ludwig, UPS-SB .... 
Total bases 
Aubri Azzarito, WHTW-SB •••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB . 
Keaton, Ashley, WU-SB ...••. 
Hertel, Darcy, WU-SB •••..•• 
Laura Romag, WHTW-SB ...... . 
Cori Wulf, GFU-SB ........•. 
Jennifer Dieringer, LIN-SB • 
7 tied at ..............••.. 
walks 
Laura Romag, WHTW-SB ......• 
Tracy Jonas, L&C-SB •....... 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB .. 
Sarah Camp, GFU-SB •••.•...• 
Kyra Rohner, L&C-SB •.•••... 
Casie Runksmeier, L&C-SB ••. 
G~na Frazier, UPS-SB .•..••. 
Molleigh Keenan, LIN-SB •... 
7 tied at ••.••••.••..•••••. 
Hit by pitch 
Sarah Camp, GFU-SB ........ . 
Kelly Johnson, LIN-SB ••••.. 
Keaton, Ashley, WU-SB ..... . 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Kate Baumann, WHTW-SB .••.•. 
11 tied at ...••..••.••••••. 
Sac bunts 
early Sartz, WHTW-SB .•..... 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Hertel, Darcy, WU-SB .•.•... 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
Casie Runksmeier, L&C-SB ... 
Bradley, JennL WU-SB .••.•. 
Jennifer Kennedy, GFU-SB .•. 
5 tied at .....•.•.....•.••. 
Sac flies 
Melissa Kerb, PLU-SB •••.••• 
12 tied at ...•............. 
Stolen bases 
Bradley, Jenni, WU-SB .•.... 
Sarah Camp, GFU-SB •..•...•• 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ••.• 
Alison Hennes, PAC-SB ••.••• 
Byers, Anna, WU-SB ....•.••. 
Mabie, Sherri, WU-SB .•••... 
Nicole Vickerman, LIN-SB •.• 
6 tied at ••.••••.••.......• 
Total plate appearances 
Stacey Springer, LIN-SB ..•. 
Tracy Jonas, L&C-SB ...•.... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .•.• 
Rhonda DeVore, LIN-SB ••.••. 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB .• 
Hagen, Marcie, WU-SB ......• 
25 
21 
19 
17 
17 
16 
15 
14 
7 
6 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
45 
43 
43 
43 
42 
42 
Laura Romag, WHTW-SB ...•••. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Jennifer Dieringer, LIN-SB. 
2 tied at ••••••••••••••...• 
At bats 
Stacey Springer, LIN-SB .•.. 
Rhonda DeVore, LIN-SB ..•••• 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ... . 
Hagen, Marcie, wu-ss ...... . 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Tracy Jonas, L&C-SB ••••.•.. 
Gretchen Reiner, LIN-SB •••• 
Sussman, Meaghan, WU-SB ..•• 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB •. 
5 tied at ••..•••...•....... 
Steal attempts 
Bradley, Jenni, WU-SB ..... . 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ... . 
Sarah Camp, GFU-SB .•.....•. 
Nicole Vickerman, LIN-SB •.. 
Stacey Springer, LIN-SB ••.• 
Mabie, Sherri, WU-SB ...•••. 
Shannon Janes, PAC-SB ...•.• 
Byers, Anna, WU-SB ........ . 
Keaton, Ashley, WU-SB •..•.. 
Alison Hennes, PAC-SB ..•••. 
Strikeouts 
Rhonda DeVore, LIN-SB •••••• 
Rochelle Hawkins, L&C-SB •.• 
Jaym.ie Cox, L&C-SB •••.....• 
Kyra Rohner, L&C-SB ••...... 
Kim Backhaus, GFU-SB •..••.• 
Lindsay Tarr, L&C-SB ...•••• 
Kate Baumann, WHTW-SB .•.... 
6 tied at ..••............•. 
Caught stealing 
Bradley, Jenni, WU-SB .•.... 
Stacey Springer, LIN-SB ..•. 
Nicole Vickerman, LIN-SB .•. 
Molleigh Keenan, LIN-SB .••• 
Kate Baumann, WHTW-SB •..... 
24 tied at •••..••••••••.... 
Grounded into DP 
Jauna Williams, L&C-SB ...•. 
Molleigh Keenan, LIN-SB •••. 
Laura Romag, WHTW-SB ...•... 
Carly Sartz, WHTW-SB .••.... 
Northwest conference Softball 
42 
41 
40 
39 
40 
39 
37 
36 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
5 
4 
4 
10 
9 
8 
7 
6 
1 
NWC Batting Per-Game Leaders {as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 2.0 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Hits per game 
Cori Wulf, GFU-SB ...•..•••. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .•.. 
Jill Voorhies, UPS-SB ..... . 
Sara Shideler, PLU-SB ..•••• 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Kat Baer, L&C-SB ••••••••••• 
Alison Hennes, PAC-SB ..... . 
Sussman, Meaghan, WU-SB ... . 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB ... . 
Jewel Koury, PLU-SB ..••.•.. 
Runs scored per game 
1.57 
1. so 
1.40 
1.40 
1.33 
1.30 
1.29 
1.20 
1.20 
1. 20 
Sarah Camp, GFU-SB ••••..••. 1.57 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •.•. 1.40 
Jewel Koury, PLU-SB .••..... 1.20 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ...• 1.08 
Tracy Jonas, L&C-SB ..•..... 1.00 
Casie Runksmeier, L&C-SB •.. 0.91 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 0.83 
Maren Buck, UPS-SB......... 0.82 
Hagen, Marcie, WU-SB....... 0. 73 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ... 
Doubles per game 
Shannon Fritzke, PLU-SB •.•. 
Erin Sakai, PAC-SB ........ . 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ... . 
Mol leigh Keenan, LIN-SB ... . 
Jessie Laird, UPS-SB ••...•. 
Jewel Koury, PLU-SB ....•... 
Sara Shideler, PLU-SB ....•. 
Heather Lovejoy, UPS-SB .••. 
Laura Romag, WHTW-SB ••••••• 
Hertel, Darcy, WU-SB ...... . 
Triples per game 
Kyra Rohner, L&C-SB ...•.... 
Kelly Johnson, LIN-SB ..... . 
Taj a Nault, WHTW- SB ••...... 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ••.. 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Homers per game 
Keaton, Ashley, WU-SB •..... 
Cori Wulf, GFU-SB ......•... 
HerteL Darcy, wu-SB ....•.. 
Jene Itano, UPS-SB ....•..•. 
Courtney Ludwig, UPS-SB .... 
RBis per game 
Jewel Koury, PLU-SB ..•..... 
Cori Wulf, GFU-SB ••.•.•..•. 
Shannon Fritzke, PLU-SB ...• 
Sara Shideler, PLU-SB .•.•.. 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB .. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ...• 
Laura Romag, WHTW-SB ...... . 
Alison Hennes, PAC-SB ..... . 
Jene Itano, UPS-SB ••.•••.•. 
Heather Lovejoy, UPS-SB •.•. 
Stolen bases per game 
Sarah Camp, GFU-SB ........ . 
Bradley, Jenni, WU-SB •..... 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB .... 
Alison Hennes, PAC-SB •••.•. 
Shannon Janes, PAC-SB ..... . 
Kim Backhaus, GFU-SB ...... . 
Aubri Azzarito, WHTW-SB ••.• 
Nicole Vickerman, LIN-SB ... 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Jamie Klein, PAC-SB •.•••••• 
Walks per game 
0.71 
0.60 
0.43 
0. 42 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.36 
0.33 
0.30 
0.09 
0. 09 
0. 09 
0.08 
0.08 
0.18 
0.14 
0.10 
0.09 
0.09 
1. 80 
1. 57 
1.40 
1.20 
1.18 
1.08 
0.92 
0. 86 
0.82 
0.82 
0.86 
0. 64 
0.60 
0.57 
0.43 
0.43 
0.42 
0. 33 
0.29 
0.29 
Sarah Camp, GFU-SB......... 0.86 
Shannon Fritzke, PLU-SB.... 0.80 
Laura Romag, WHTW-SB ....••• 0.67 
Tracy Jonas, L&C-SB .....•.. 0.64 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB .. 0.55 
Molleigh Keenan, LIN-SB.... 0.50 
Kyra Rohner, L&C-SB ..•...•. 0.45 
Casie Runksmeier, L&C-SB ... 0.45 
Erin Sakai, PAC-SB......... 0.43 
Vanessa Rathbun, PAC-SB •.•. 0.43 
Strikeouts per game 
Kim Backhaus, GFU-SB ...... . 
Rhonda DeVore, LIN-SB •••.•. 
Rochelle Hawkins, L&C-SB .. . 
Alison Hennes, PAC-SB ..... . 
Jaimi Jones, PAC-SB ....•••. 
Carica Fell, GFU-SB •....... 
Talle Thompson, GFU-SB ••••• 
Laura Stelzenmueller, GFU-S 
Kyra Rohner, L&C-SB .•....•. 
Kate Baumann, WHTW-SB .•.•.. 
At bats per game 
Ellen Sickler, GFU-SB .•.... 
Cori Wulf, GFU-SB .........• 
Rhonda DeVore, LIN-SB ..... . 
Sussman, Meaghan, WU-SB •.•• 
Stacey Springer, LIN-SB .... 
Kat Baer, L&C-SB ••••••••••• 
Hagen, Marcie, WU-SB .•..... 
Kelsey Palaniuk, PLU-SB •... 
Tracy Jonas, L&C-SB .....•.. 
1. 00 
0.91 
0.90 
0. 86 
0. 86 
0.71 
0. 71 
0. 71 
0. 64 
0.58 
3. 71 
3. 57 
3.55 
3.40 
3.33 
3.30 
3.27 
3.20 
3.18 
Alison Hennes, PAC-SB~····· 3.14 
Plate appearances/game 
Rhonda DeVore, LIN-SB ••.... 3.91 
Tracy Jonas, L&C-SB ..•.•••• 3.91 
Ellen Sickler, GFU-SB ...... 3.86 
Cori Wulf, GFU-SB ....•..... 3.86 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ... 3.86 
Sarah Camp, GFU-SB ......... 3.86 
Hagen, Marcie, WU-SB ••••••. 3.82 
Kayla Bewersdorff, L&C-SB •. 3.82 
Hertel, Darcy, WU-SB .•••••. 3.80 
Stacey Springer, LIN-SB .... 3.75 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Garnes 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Melissa Korb, PLU-SB ••••••. 0.31 
Laura Steenson, GFU-SB •.••. 0.93 
Sara Stores, LIN-SB •••••••• 1.15 
Kate Levin, UPS-SB •••••..•. 1.24 
Liz Coburn, LIN-SB......... 1. 93 
Boston, Hayley, WU-SB .•.... 2.23 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.. 2.47 
Jewel Koury, PLU-SB •....•.• 2.86 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ..••. 3.20 
Meghan Walsh, UPS-SB ....... 3.23 
Opposing bat avg 
Melissa Kerb, PLU-SB ••••••• 
Kate Levin, UPS-SB ..••••••. 
Laura Steenson, GFU-SB .•••• 
Jewel Koury, PLU-SB ••...••. 
Boston, Hayley, WU-SB •....• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .•.. 
Meghan Walsh, UPS-SB ..•.... 
Sara Stores, LIN-SB •••.•••• 
Liz Coburn, LIN-SB .••.•..•• 
Alicia Herman, LIN-SB .•...• 
Innings pitched 
.043 
.145 
• 179 
.217 
.236 
• 242 
. 255 
• 271 
. 286 
.310 
Jauna Williams, L&C-SB ..•.. 70.0 
Boston, Hayley, WU-SB. . . • . • 59.2 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Lori Adams, WHTW-SB .•••.... 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ••.• 
Liz Coburn, LIN-SB ••..••••• 
Melissa Kerb, PLU-SB ••••••• 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
Sara Stores, LIN-SB •••..... 
Kate Levin, UPS-SB ••.•••••. 
Batters struck out 
Laura Steenson, GFU-SB ..•.• 
Melissa Kerb, PLU-SB •...... 
Jauna Williams, L&C-SB •••.• 
Liz Coburn, LIN-SB •..•.•... 
Lori Adams, WHTW-SB ••.•••.. 
Boston, Hayley, WU-SB ..••.. 
Mandy Batey, PAC-SB •••••••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ....• 
Sara Stores, LIN-SB .•.....• 
Batters SO out looking 
Jauna Williams, L&C-SB •••.• 
Laura Steenson, GFU-SB ••... 
Boston, Hayley, WU-SB •..•.. 
Melissa Kerb, PLU-SB •.•••.• 
Lacey Thompson, WHTW-SB •••• 
Alicia Herman, LIN-SB ..•••• 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Mandy Batey, PAC-SB •••••••• 
3 tied at ...•...••..•...... 
Wins 
Boston, Hayley, WU-SB .••••• 
Laura Steenson, GFU-SB •.••• 
Jauna Williams, L&C-SB ....• 
Melissa Korb, PLU-SB .•..... 
45.0 
42.0 
34.0 
25.1 
22.2 
22.1 
18.1 
17 .o 
52 
41 
25 
21 
18 
17 
15 
15 
12 
9 
10 
9 
a 
2.0 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ...• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB .... . 
Meg han Walsh, UPS-SB ...... . 
Kate Levin, UPS-SB ..••..... 
Sara Stores, LIN-SB •.•.•..• 
6 tied at •••••••••..••.•••• 
Saves 
Kate Levin, UPS-SB .......•. 
Lori Adams, WHTW-SB .....••• 
Appearances 
Lori Adams, WHTW-SB ......•. 
Boston, Hayley, WU-SB .•.••• 
Jauna Williams, L&C-SB •.•.• 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Lacey Thompson, WHTW-SB ..•• 
Liz Coburn, LIN-SB .•..••••. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ..•. 
4 tied at .........•••••.•.. 
Games started 
Jauna Williams, L&C-SB .•••. 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Lori Adams, WHTW-SB •••..... 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .•.• 
Kristina Lundy, WHTW-SB .••. 
Mandy Batey, PAC-SB .•....•. 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
Liz Coburn, LIN-SB ........ . 
5 tied at ..........•..••••• 
Games finished 
Sara Stores, LIN-SB .••..•.. 
Lori Adams, WHTW-SB .•.•...• 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•. 
Boston, Hayley, WU-SB ••••.. 
Lacey Thompson, WHTW-SB ••.• 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ...... . 
Liz Coburn, LIN-SB •••...... 
Kate Levin, UPS-SB ......••. 
6 tied at ..•.•••••••••••.•• 
Games in relief 
Sara Stores, LIN-SB ••..•••. 
Lori Adams, WHTW-SB •.••.... 
Boston, Hayley, WU-SB •...•. 
Lacey Thompson, WHTW-SB •.•• 
Kristina Lundy, WHTW-SB •••• 
Jennifer Trotman, PAC-SB •.• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ..... 
Meghan Walsh, UPS-SB .••••.. 
Liz Coburn, LIN-SB ••....... 
Kate Levin, UPS-SB .•....... 
Sac bunts allowed 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Boston, Hayley, WU-SB .••.•• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB •••. 
Liz Coburn, LIN-SB ........• 
Lori Adams, WHTW-SB •.•..... 
Laura Steenson, GFU-SB .•... 
Meghan Walsh, UPS-SB •..•... 
Alicia Herman, LIN-SB ...•.. 
Mandy Batey, PAC-SB •..••••• 
5 tied at ..•.•••........... 
Sac flies allowed 
Jauna Williams, L&C-SB .•... 
Lori Adams, WHTW-SB ....... . 
Sara Stores, LIN-SB ....•••• 
Boston, Hayley, wu-sa ..... . 
Kate Levin, UPS-SB ••..••... 
Jennifer Trotman, PAC-SB •.. 
Lacey Thompson, WHTW-SB •... 
Losses 
Jauna Williams, L&C-SB ...•• 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Lori Adams, WHTW-SB ..•..... 
Boston, Hayley, WU-SB ..•... 
Kristina Lundy, WHTW-SB .... 
12 
11 
11 
7 
6 
11 
5 
4 
19 
13 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
Liz Coburn, LIN-SB ..•...... 
4 tied at .......•...••..... 
Runners picked off 
Stephanie Klaumann, LIN-SB. 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Kelly Johnson, LIN-SB •..... 
Wild pitches 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Lacey Thompson, WHTW-SB .••. 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Lori Adams, WHTW-SB .•...... 
Boston, Hayley, wu-SB ..... . 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ...... . 
4 tied at ................. . 
Balks 
Hit batters 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Laura Steenson, GFU-SB •.... 
Jauna Williams, L&:C-SB .... . 
Jennifer Trotman, PAC-SB .. . 
Lori Adams, WHTW-SB •.....•. 
Mandy Batey, PAC-SB ••...... 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB .... . 
3 tied at ................. . 
Intentional BB allowed 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Hits allowed 
2 
1 
Beezer Cocking, WHTW-SB.... 1 
Melissa Kerb, PLU-SB....... 3 
Christina Young, PAC-SB .... 
Jewel Koury, PLU-SB........ 5 
Kate Levin, UPS-SB......... 9 
Lindquist, Amanda, wu-sa... 9 
Meghan Walsh, UPS-SB....... 13 
Romero, Nicole, WU-SB...... 16 
sara Stores, LIN-SB........ 19 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB..... 21 
Runs allowed 
Melissa Kerb, PLU-SB....... 1 
Beezer cocking, WHTW-SB.... 1 
Jewel Koury, PLU-SB........ 3 
Lindquist, Amanda, wu-sB .. . 
Christina Young, PAC-SB ... . 
Kate Levin, UPS-SB......... 7 
Meghan Walsh, UPS-SB....... 8 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ..... 
Sara Stores, LIN-SB........ 10 
Romero, Nicole, WU-SB...... 10 
Earned runs allowed 
Melissa Kerb, PLU-SB ...... . 
Beezer Cocking, WHTW-SB.... 1 
Sara Stores, LIN-SB........ 3 
Jewel Koury, PLU-SB........ 3 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Jennifer Trotman, PAC-SB .. . 
Meghan Walsh, UPS-SB ...... . 
Walks allowed 
Beezer Cocking, WHTW-SB ... . 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Melissa Kerb, PLU-SB .•..... 
Jennifer Trotman, PAC-SB ... 
Romero, Nicole, WU-SB .•..•. 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Christina Young, PAC-SB ... . 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ...... . 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
3 
3 
3 
4 
Doubles allowed 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Christina Young, PAC-SB ... . 
Meghan Walsh, UPS-SB .....•. 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Liz Coburn, LIN-SB ........ . 
Lindquist, Amanda, WU-SB .. . 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Romero, Nicole, WU-SB ..... . 
Lacey Thompson, WHTW-SB ... . 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Triples allowed 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ... . 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
Jennifer Trotman, PAC-SB .. . 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Kate Levin, UPS-SB ...•..... 
Kristina Lundy, WHTW-SB ...• 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Home runs allowed 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Lacey Thompson, WHTW-SB .•.. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB ... . 
Jewel Koury, PLU-SB ....... . 
Jauna Williams, L&C-SB .... . 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Romero, Nicole, wu-SB .•.... 
Alicia Herman, LIN-SB .....• 
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NWC Pitching Per-Game leaders (as of Mar 26, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Innings per game 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 6.43 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 6.36 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 5.67 
Melissa Kerb, PLU-SB....... 5. 67 
Boston, Hayley, wu-sa...... 5.42 
Teresa Garcia, PAC-SB ...... 4.67 
Alicia Herman, LIN-SB ...... 4.47 
Liz Coburn, LIN-SB......... 4.22 
Mandy Batey, PAC-SB........ 4.17 
Jewel Koury, PLU-SB. . . . . . . . 3. 67 
Strikeouts/game 
Melissa Kerb, PLU-SB ...... . 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Lacey Thompson, WHTW-SB ... . 
Mandy Batey, PAC-SB ....... . 
Liz Coburn, LIN-SB ..•.•.... 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB .... . 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Lori Adams, WHTW-SB ....... . 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Kate Levin, UPS-SB •........ 
Walks allowed/game 
Melissa Kerb, PLU-SB ...... . 
Laura Steenson, GFU-SB .... . 
Kate Levin, UPS-SB ........ . 
Jennifer Trotman, PAC-SB .. . 
Lori Adams, WHTW-SB ....... . 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Boston, Hayley, WU-SB ..... . 
Alicia Herman, LIN-SB ..... . 
Meghan Walsh, UPS-SB ...... . 
Liz Coburn, LIN-SB ........ . 
Doubles allowed/game 
Melissa Kerb, PLU-SB ..•.... 
Jewel Koury, PLU-SB .......• 
Sara Stores, LIN-SB ....... . 
Liz Coburn, LIN-SB ....•.... 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
12.66 
8.09 
6.85 
6.30 
5.80 
5.48 
3.44 
3.00 
3.00 
2. 88 
0.62 
0. 78 
1.24 
1. 24 
1. 33 
1.50 
1. 53 
1.57 
2.15 
3. 04 
0.00 
0. 00 
0. 38 
0.55 
0. 62 
2. 0 
Jauna Williams, L&C-SB ••.•• 0.80 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .... 0.82 
Kate Levin, UPS-SB......... 0. 82 
Meghan Walsh, UPS-SB ••.•••• 1.08 
Mandy Batey, PAC-SB •.•••... 1.26 
Triples allowed/game 
Lori Adams, WHTW-SB ••••••.• 0.00 
Liz Coburn, LIN-SB......... 0.00 
Melissa Korb, PLU-SB ••.•••. 0.00 
Sara Stores, LIN-SB ••••...• 
Mandy Batey, PAC-SB •••••... 
Lacey Thompson, WHTW-SB •.•. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••• 
Teresa Garcia, PAC-SB ••.•.. 
Meghan Walsh, UPS-SB .•.•.•. 
Jewel Koury, PLU-SB •••••••• 
Homers allowed/game 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
Boston, Hayley, wu-sa .••..• 0.00 
Laura Steenson, GFU-SB •.... 
Lori Adams, WHTW-SB •..•.... 
Liz Coburn, LIN-SB .•••.••.• 
Melissa Kerb, PLU-SB •.•...• 
Sara Stores, LIN-SB •.••.... 
Kate Levin, UPS-SB .•.•••••. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •.••• 
Meghan Walsh, UPS-SB ••••••• 
Jennifer Trotman, PAC-SB .•. 
Batters faced/game 
o. 00 
o. 00 
0. 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Lacey Thompson, WHTW-SB •.•. 41.54 
Teresa Garcia, PAC-SB ...... 40.50 
Kristina Lundy, WHTW-SB •••• 38.80 
Jauna Williams, L&C-SB •••.• 38.30 
Jennifer Trotman, PAC-SB ... 38.29 
Lori Adams, WHTW-SB ••••••.. 37.50 
Mandy Batey, PAC-SB .••••.•• 34.86 
Alicia Herman, LIN-SB ...••. 33.85 
Sara Stores, LIN-SB •••.•••• 33.60 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB ••••• 33.33 
Hits allowed/game 
Melissa Korb, PLU-SB •••••.• 0.93 
Kate Levin, UPS-SB......... 3. 71 
Jewel Koury, PLU-SB •.••.••. 4.77 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 4.82 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .•.. 6.18 
Boston, Hayley, wu-ss ••••.• 6.57 
Meghan Walsh, UPS-SB ...•... 7.00 
Sara Stores, LIN-SB •••••... 7.25 
Liz Coburn, LIN-SB. • • • • • • • • 7. 7 4 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 9.59 
Runs allowed/game 
Melissa Kerb, PLU-SB .•..•.. 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Jewel Koury, PLU-SB .•...... 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .••• 
Kate Levin, UPS-SB .....•.•• 
Sara Stores, LIN-SB ......•• 
Boston, Hayley, WU-SB •••..• 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •••.. 
Liz Coburn, LIN-SB ..••..... 
Meghan Walsh, UPS-SB ••••.•• 
Earned runs/game 
Melissa Kerb, PLU-SB •..••.. 
Laura Steenson, GFU-SB ..... 
Sara Stores, LIN-SB •.•••.•• 
Kate Levin, UPS-SB ...•..... 
Liz Coburn, LIN-SB ..•••••.• 
Boston, Hayley, WU-SB ••••.• 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB .••• 
Jewel Koury, PLU-SB •.•.•.•. 
Cheryl Kuehnel, LIN-SB •••.• 
Meghan Walsh, UPS-SB •.••.•• 
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0. 31 
2. 02 
2. 86 
2. 88 
2. 88 
3.82 
4.11 
4.11 
4.14 
4.31 
0.31 
0. 93 
1.15 
1.24 
1. 93 
2.23 
2. 47 
2.86 
3.20 
3.23 
NWC Fielding Leaders {as of Mar 26, 2002} 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Gena Frazier, UPS-SB •...... 1.000 
Jessie Laird, UPS-SB •.••... 1.000 
Sara Shideler, PLU-SB. . . . • . 1. 000 
Hertel, Darcy, WU-SB .....•• 1.000 
Jennifer Kennedy, GFU-SB ... 1.000 
Kim Backhaus, GFU-SB ••••..• 1. 000 
Lori Adams, WHTW-SB •...•... 1. 000 
Alicia Guerrero, PLU-SB ..•. 1.000 
Jenny Ferries, PLU-SB ...... 1.000 
Andrea Wells, PLU-SB ....... 1.000 
Chances 
Sussman, Meaghan, WU-SB .... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Jaymie Cox, L&C-SB •........ 
Hagen, Marcie, WU-SB ...•... 
Casie Runksmeier, L&C-SB ... 
Molleigh Keenan, LIN-SB •..• 
Kelly Johnson, LIN-SB .•.... 
Stacey Springer, LIN-SB •... 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
2 tied at ........•.••.•.•.• 
Putouts 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Sussman, Meaghan, WU-SB ..•. 
Jaymie Cox, L&C-SB .•.•.•.•. 
Gena Frazier, UPS-SB ..••.•. 
Molleigh Keenan, LIN-SB ... . 
Kelly Johnson, LIN-SB ..... . 
Erin Sakai, PAC-SB •........ 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Cori Wulf, GFU-SB •.•.•••..• 
Shannon Fritzke, PLU-SB .... 
Assists 
Hagen, Marcie, wu-sB ...... . 
Casie Runksmeier, L&.C-SB •.. 
Heather Lovejoy, UPS-SB •••. 
Laura Romag, WHTW-SB •••.•.. 
Maren Buck, UPS-SB .•..•.... 
Mabie, Sherri, wu-SB.! ..•.. 
Aubri Azzarito, WHTW-SB .... 
Stacey Springer, LIN-SB •..• 
Jauna Williams, L&C-SB •.... 
Gretchen Reiner, LIN-SB .... 
Fielding double plays 
Sussman, Meaghan, WU-SB ..•• 
Molleigh Keenan, LIN-SB •••. 
Mabie, Sherri, wu-sB ..•..•. 
Jenelle Andrews, PAC-SB ...• 
Jacy James, PLU-SB •••...... 
20 tied at •.•............•. 
Passed balls 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Marie Potter, UPS-SB .•..... 
Hertel, Darcy, WU-SB •...... 
Vanessa Rathbun, PAC-SB .••• 
Kelly Johnson, LIN-SB •..... 
6 tied at ••.•.••..••....... 
Catchers interference 
Kyra Rohner, L&C-SB •••..... 
Steal attempts against 
Jauna Williams, L&C-SB ..... 
Kyra Rohner, L&C-SB ••..••.. 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Vanessa Rathbun, PAC-SB .... 
Lori Adams, WHTW-SB .•...•.. 
Kristina Lundy, WHTW-SB .••• 
Lacey Thompson, WHTW-SB .... 
Mandy Batey, PAC-SB ..••••.. 
Molleigh Keenan, LIN-SB .... 
2 tied at .•••.............. 
Stolen bases against 
Jessica Klingaman, WHTW-SB. 
Jauna Williams, L&C-SB ••... 
Kyra Rohner, L&C-SB ....•... 
Vanessa Rathbun, PAC-SB .•.• 
Lori Adams, WHTW-SB ••..•.•. 
Lacey Thompson, WHTW-SB ... . 
Kristina Lundy, WHTW-SB ... . 
Mandy Batey, PAC-SB ••...... 
95 
95 
81 
75 
73 
62 
58 
56 
55 
54 
88 
87 
77 
53 
52 
51 
48 
45 
44 
39 
43 
35 
32 
27 
26 
25 
25 
24 
23 
22 
28 
27 
26 
23 
12 
11 
10 
26 
24 
24 
17 
12 
9 
Laura Steenson, GFU-SB .•... 
Teresa Garcia, PAC-SB ..... . 
Caught stealing by 
Vanessa Rathbun, PAC-SB .... 
Jauna Williams, L&C-SB •.••. 
Hertel, Darcy, WU-SB....... 4 
Marie Potter, UPS-SB....... 4 
Molleigh Keenan, LIN-SB ... . 
Jennifer Trotman, PAC-SB .. . 
Kyra Rohner, L&C-SB ..•••... 
Andraya Robertson, WHTW-SB. 
Kelsey Weidkamp, UPS-SB.... 3 
8 tied at.................. 2 
Errors 
Casie Runksmeier, L&C-SB... 18 
Stacey Springer, LIN-sa.... 8 
Hagen, Marcie, WU-SB....... 8 
Jamie Klein, PAC-SB ....... . 
Beezer Cocking, WHTW-SB ... . 
Pethrus, Shestin, WU-SB ... . 
Jenelle Andrews, PAC-SB.... 5 
Jaimi Jones, PAC-SB........ 5 
Laura Romag, WHTW-SB ..••... 
Carice Fell, GFU-SB •.....•. 
The Alitoaatet s·carelloolr 
Overall Statistics for George Fox Softball ('as of Apr 26, !99~) 
(All games Sorted by Batting avgJ 
;rd: 17-18-0 Home: 5-7-0 Away: 1-1-0 Neutral: 5-4-0 Conference: 11-13-0 
.lt>.l~t AVG GP-GS AB R H 2B 3B BR RBI TB SLG% BB HBP SO GD'P OB% SF SH SB-nr PO A E FLD% 
~ebecca DEAN •.•••... .414 35-34 116 27 48 6 2 1 19 61 .526 6 0 6 0 .439 1 2 12-14 180 7 7 .964 
~achel CAMP ••••••••. .412 31-31 102 13 42 15 1 0 28 59 .578 7 0 6 0 .450 0 0 0-0 145 38 17 .915 
Jetb DAVIS .••...•••. .395 35-35 114 30 45 5 6 1 22 65 .570 11 2 19 0 .457 0 1 13-U 53 100 21 .879 
lnita ORLOWSKI •••.•• .342 35-35 114 28 39 . 7 2 3 23 59 .513 6 3 17 0 .384 2 1 5-6 33 5 9 .309 
!iriaa LIESCH ••••••• .30~ 33-33 94 15 29 . 3 0 0 12 32 .340 14 1 13 0 .400 1 3 4-6 56 4 6 .909 
tberily GERIG.; ••••. .305 35-35 118 20 36 4 1 0 20 42 .356 15 0 17 0 .378 2 4 2-2 40 u 15 .848 
rennifer KENNEDY •..• .277 32-30 83 19 23 : 2 0 0 9 25 .301 11 0 11 0 .358 1 4 0-1 81 19 6 .943 
lrittany BAIRD •.••.• .234 35-35 107 17 25 6 2 0 19 35 .327 1 2 16 0 .291 1 5 2-2 20 69 22 .802 
tacbe1 ANDERSON ••..• .222 9-7 18 3 4 0 0 0 3 4 .222 3 0 4 0 .333 0 1 1-1 6 1 3 .700 
tllen SICKLER •.••••• .2U 35-35 112 21 24. 7 0 0 17 31 .211 15 0 14 0 .307 0 6 2-3 63 71 12 .918 
:ourtney JOHNSON •••• .091 10-5 11 1 1 0 0 0 1 1 .091 3 0 5 0 .286 0 0 0-0 15 2 3 .850 
'otals .•...••••••.•• .320 35-35 989 194 316 55 14 5 173 414 .419 98 8 128 0 .383 8 27 41·49 692 360 121 .897 
'pponents ••..••••••. .275 35-35 996 202 274 42 5 10 156 356 .357 70 10 81 1 .326 11 26 41-50 691 301 74 .931 
OB- Team {240), Opp (220). DPs turned - Team (3), Opp (6}. Picked off- Lfescli ~. Dean 2, Kennedy i, Baird· f, drlowski 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer HRA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R BR DB so 2B 3B HR AB B/Avg WP DB~ l!K Sti SHA 
ourtney JOH1iSOif •••• fi.OO o.:.o 0 0 o;o 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
~~b~l CAMP ••••••••• 3.38 7-10 10 18 10 0/0 0 101.2 147 90 52 9 21 25 4 7 478 .308 0 1 0 6 14 
~" AVIS .......... 3.39 10-8 23 l7 u l/0 u ns.1 111 'llro "So r1 "5"8 l5 1 1 481 :uo 11 ·a u 4 l2 
nita ORLOWSKI •••••. 1.88 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 8 9 6 7 0 2 0 1 25 .320 2 1 0 0 0 
ebecca DEAN •••.•... 10.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 3 3 7 2 0 0 1 6 .333 3 0 2 1 0 
otals ••.••••••.•..• 3.55 17-18 35 35 23 1/0 0 230.2 274 202 117 70 81 42 5 10 996 .275 16 10 2 11 26 
~ponents ••••••••••• 3.86 18-17 35 35 23 0/0 0 232.1 316 194 128 98 128 55 14 5 989· .320 4 8 0 8 21 
~ - feal!l (45), Kennedy 35, Johnson 10, Opp (37J. Pickoffs - feu (0}, Opp (2). SBA{Art- Kenneay (.f4-42J, JJavis (21--35}, 
tap (14-15), Johnson (7-7). 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#12 Brittany Baird - 32 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .ooo 
03/.03/.01 Lewis & Clark Coli. 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 .250 
03/04/01 at Northwest Christian 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .375 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .273 
03/10ro_1 Linfield College 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .308 
03/10/01 Linfield College 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 .313 
03/11/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 .294 
03/14/01 at Northwest Christ1an 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .286 
03/.14/01" at Northwest Christian 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 
03/21/.01 at Pacific Univers1ty 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 .296 
03/21/01 at Pacific Univers1ty 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 .310 
03/.23/01 vs Grinnell College 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .344 
02/23/01 vs Plattsburgh State u. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .314 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .308 
03/24/01 Chapman 1Tri1 versity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 .286 
03/.26/01 vs Mount Mi~tcbt Colle~e 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .304 
03/31/01 Pacific·Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 .292 
0~31/01 Pacific Lutheran U. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .275 
o ZOJ101 -pacific "Lutheran U. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 .264 04/ /01 Whitworth College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .246 
'J4/07/01 1Vhitworth Coll~e 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .233 )4/0'8/01 Whitworth Coil~e 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .238 )4/11/01 Lewis & Clark Coll. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .250 
)4/13/01 at Uni v. of l'uget Sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .254 )4/13/01 at -uni v. of l'uget Sound 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 .271 )4/14/01 atUniv. of.Puget Sound 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .274 
J4/16{C!1 at "Pacific 1Jniversitr 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 .276 
J4/1'8ro_1 Lewis & Clark Col • 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 .291 )4/1'8/01 Lewis & Clark Coli. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .289 )4/21ro_l at Willamette 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 .314 
)4/21/01 at Willamette 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 .303 )4/22/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .293 
rotals 92 14 27 11 5 1 0 7 0 7 2 1 12 0 0 5 39 76 16 .293 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#8 Jill Bohlander - 29 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
r53/03/01 Northwest Christian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 
03[03/01 Lewis & Clark ~oll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 
03/04/01 at Northwest Christian 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .667 
r53/04/01 at Lewis & Clark CoiL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
03/10[01 Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
03/11/01 Linfield ~oll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/14/01 at Northwest Christian 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/21/01 at VaC1fic University 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 
03/23/]1 vs Grinnell College 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .278 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 
~3/24/01 Chapman University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 
~3/26/01 vs liount Merctt Colle~e 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .280 )3/31/]1 1'ac1fic "Lu eran · • 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .269 
JJ/]1/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 .250 )4/01/]1 1'acific "Lutheran u. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 
)4/~01 Whitworth College 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .235 
H/0 /01 lNhitworth College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 )4/08/01 Whitworth Coll~e 3 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 )4/11/0I Lewis [ Clark Coil. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 
)4/13/01 at Univ. of Puget Sofind 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .298 
)4/1~01 at lfni v. of Puget Sound 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 )4/1 /01 at Uni v. of Wget sound 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 )4[16/01 at Yacific Uiiiversitl 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .276 
)4/18/01 Lewis & Clark Col • 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .274 )4/18/01 "Lewis & Clark Coll. 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 
)4/21/01 at Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 )4/21/01 at Willalliette 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .306 )4/22/01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .289 
rotals 76 6 22 5 2 0 0 5 0 6 2 1 7 1 0 9 16 2 1 .289 
The Automated scoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
14 Sarah Camp - 30 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Worthwest Christian 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .000 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 .000 
03/04/01 at Northwest Christian 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .200 
03/l.0/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .167 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 .125 
03/I1ZQ1 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 .100 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03~1 at Northwest Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 03 1 at lTacific University 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 
03/21roT at Pacific University 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .250 
03[23/01 vs Grinnell ~6llege 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .316 )2/23/f}l vs Plattsburgh -state U. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .286 )3{l4/0l vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .292 )3/2oZQ1 vs lfount Rete~ Coll,e 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .269 )3/31/01 lPacific Lu eran • 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .259 
YJ/31/01 l'acific·tutheran u. 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .276 )4/01/01 'PacifiC Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 .258 
)4/0'(,401 Whitwortn College 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .257 )4/.0 701 Wh1tworth College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .282 )4/08701 "Whitworth College 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .268 
)4/11/01 Lewis & Clark Coli. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .273 
J4/I3/0I at Uni v. of-wget Sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 2 .267 
)4/13/01 at Ui11 v. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 .250 )4/14/01 at Uni v. of ""Puget Sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 .255 
H/16/.01 at""Padfic Universitt 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .259 )4/.18/01 Lewis & Clark Col ·• 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 .263 
)4/18/01 Lewis & Clark Coli. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .250 )4/21701 at W!llamette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 .254 
)4/21/01 at Wiilamette 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .246 )4/22/01 at Willamette 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .242 
rotals 66 20 16 0 0 0 0 23 0 6 1 3 6 0 0 14 39 55 17 .242 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#10 Mariah Chase - 13 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
o~3L01 Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 03 1 1ewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 
0 /04~1 at ~ortfiwest Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
03@4/01 at 1ewis & Clark Coll. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
~10/01 Linfield-College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 /11/01 tinfieid College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
03fl4/J}I at Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 
02ffi/01 vs ~lattsourgh state u. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .077 
03f24Z01 Cfiapman Universit0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .063 03[31[01 1'ac1f.lc 1utheran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .056 
rJ4fU7fOI -Whitworth Colle~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 
04/.13/01 at u-nl v. of ~get ound 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 
04/22/01 at Willamette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .050 
Totals 20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 .050 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#24 Rebecca Dean - 32 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
8fu1i Northwest Christian 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .667 Lewis & Clark Coli. 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .667 /J.Ul at NOrthwest Christian 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 .400 03/0~fOI at-tewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .333 
03/.Jlli(Yl Linfield College-- 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .333 
03[! /Ul t1nfield Colrege 4 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .421 
o3zrBo1 1infield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 .381 ~H~~ at NOrthwest Christian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 .320 at-wottbwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .286 
~21J.Ql at 1'ac1f1c 1Jnivers1ty 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .290 0 /21/01 at-Pacific 1Jn1vetsity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .265 
romzo1 vs Grinnell- College 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .250 
02/23/01 vs Plattsourgh state u. 3 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12 1 0 .308 
o3mzo1 --vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 .286 
U3f2zMOI Chapman Univers1ty 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .289 g~i~ vs li6tl!lt }ferch Coll,e 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .265 1'ac1f1c 1u eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .255 1'ac1fic-Lutheran u. 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 9 0 0 .250 ~~ Nclfic Lutheran U. 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 u 0 0 0 8 0 0 .259 04/ 1 Whitworth College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .246 
041Jf¥;_01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .237 0~ 01 Wfiitwortlf College 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 .238 0~11~ -1ewis & Clark Coil. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 .242 0 /]J/01 at -un1 v. of "Pi.lget Sound 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 .239 
04/13/01 at -univ. of"Pi.lget sound 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .243 
04/1~01 at 11n:tv. of l'uget s-ound 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .243 
04/.1 /01 at1'ac1fic -universitl 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 .244 
0~18!Q1 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 1 2 .235 
0 J.I8/Ul 1ew1s & Clark COil. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 1 0 .226 
04ffi.ZU1 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .218 
o4n1101 at Wliiamette 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 .231 
04/22/01 at Willamette 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 1 .245 
Totals 94 11 23 12 3 0 0 11 0 11 2 2 3 0 2 6 283 15 4 .245 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#9 Sarah Jertberg - 5 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03f§3l01 Lewis & Clark Coli. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 
03 4~1 at Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .000 03fl0 I Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
03/ll/Ul tinfiera Coll~e 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .000 
Totals 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15 1 0 .000 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#11 Jennifer Kennedy - 29 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0 .ooo 
03/0~01 Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 03~1 at NQrtbwest Christian 4 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .200 03 r Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 .154 
oJJnzor Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .133 
03!14/01 at Jorthwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .118 
03~01 at Facific Universlty 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 .100 03 /01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 .087 
03Wf/1 vs GrinnelT Coll~e 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 .115 02 or vs Flattsburgh state U. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .13J 03f24~0I vs Tiatemont""lfuda-Scrip 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 .125 
03/24/01 Chapman University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .114 
03/26/0I vs Mo~t.MerctnColle3e 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 .135 
03/31/01 J>acific 1u eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .128 
03f31/01 Pacific 'Lutheran u. 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 .122 
04/01/01 Pacific 'Lutheran 1J. 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .163 
04WJA1 Whitworth College· 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .196 01 lJ}l Whitworth College 2 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .229 
04/08/01 -Whitworth Coll~e 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .250 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .259 
0~13/01 at Ufii v. of Puget sound 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 .268 {}' ffi/01 at 1Tniv. of Puget Sound 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .259 
04/14/01 atuniv. of Puget Sound 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .267 
04/16/01 at -vacific universit1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 .267 
o4R~o1 1ewis & Clark Col • 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .279 {}4 s 01 1ewis & CTark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .266 
04/2 01 at :lllamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .250 
04/21/01 at Illamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .236 
04/22/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 .227 
Totals 75 7 17 8 3 0 0 10 0 5 0 0 5 0 1 13 113 35 4 .227 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#14 Amy Larson - 17 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
OJf.fJ4/.01 at Northwest Christian 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 
UJZ14/.01 at NOrthwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 
0~21@ aftrac1fic University 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 
0 /23/J}l vs l'mtsburgh state u. 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 
U3~4f!l1 vs Ciaremont-~udd-~crip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 
03f§/1 Chapman Un1versrty 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 03 01 vs lloimt llerc¥ -cone3e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .111 04/01~1 Pacific Lu herafi • 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 
04/.fJ7/]1 - -w111tworth Coll~e 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .154 
04/11/.01 tewis « Clark Coll. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .188 
04/.111Q1 at mi1 v. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
~Jl47.01 at 1Jfi1v. of Puget Sound 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 o 6Z01 at vac1fic universitl 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .208 
o4H-szm. ·tewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .185 Ul ~/]1 tewis & Clark COll. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
Ol/.21/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .182 
04/22/01 at Willamette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .176 
Totals 34 5 6 5 1 0 0 7 0 3 0 1 3 0 0 11 10 1 1 .176 
#14 Amy Larson - 9 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score IH SV ERA 
~/01 tewis & Clark Coll. 3.0 3 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4-4 o-o 0 2.33 /.01 at tewis & Clark Coll. 6.0 7 6 6 7 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0-6 0-1 0 5.44 
03f19J01 tittfiera College 6.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8-0 1-1 0 3.27 
03/.1 /.01 tinftela College 1.0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0-9 1-1 0 3.50 o3nfrw at1forthwest Christian 5.0 14 8 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0-8 1-2 0 4.33 03/]_. /01 cnapman University 7.0 12 8 7 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2-8 1-3 0 5.00 
03(16/fJ_l vs lfoimt Kerc~ con,e 2.0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 1-3 0 4.67 
03/11/0I Vacific 1u eran • 5.0 8 9 5 7 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0-9 1-4 0 5.00 
04/22/01 at Willamette 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 1-4 0 4.86 
Totals 36.0 51 35 25 24 11 8 2 2 7 0 2 0 0 18-54 1-4 0 4.86 
The Automated scoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#3 Miriam Liesch - 28 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03Za3-!J01 Northwest Christian 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/.0 7.01 Lewis & Clark Coll. 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 .400 
03/04[01 at Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 
03/.04/01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 
03/lU/]1 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 
037.1I!Q1 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .154 
03/.14/01 at Northwest Christian 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .188 
03/14/01 at Northwest Chr1stian 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 
037.217.01 at Pacific University 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .273 
037.217.01 at l'ac1f1c University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 
fJJ/237.01 vs Grinnell Coll~e 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
037.24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 
03/24/01 Chapman ~niversity 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .206 
03/26/01 vs Rount Rerct ColleBe 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
03/31/.01 l'aciflc Lu heran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .211 
03/31/01 l'ac1f1c Lutheran U. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .200 
04/01/01 Pacific 1utheran U. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 0 0 0 0 0 0 .214 
04/07/01 liliitworth College 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
04fi.[/}01 Whitworth College 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .255 
047.08/01 Whitworth College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .240 
04ll1/01 Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 
04ll3/01 at "Vn1 v. of Puget Sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 
04/.137.01 at -univ. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 
04/14/01 at "Vn1 v. of Puget Sound 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .246 
047.16/01 at -"PaCific -university 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 
04/21/01 at 1iJillamette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 
04/22/01 at Willamette 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
rotals 65 8 15 3 3 0 0 7 0 4 2 0 2 0 1 10 23 4 2 .231 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#7 Wendy OWens - 16 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/0l/.01 at Northwest Christian 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/04/01 at Lewis & Clark Coli. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .286 
03/10/01 Linfield College- 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 
03/11/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
03/14/{)1 at Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
03/23/01 vs Grinnell College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .136 
03/.24/01 Chapman Universitfi 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .160 
03/TI/01 ~ac1fic Lutheran • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .160 
037:flJ01 Pacific Lutheran u. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 04/ /01 WHitworth Coll~e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .133 
04!18/01 1ewis & Clark Col!. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .152 
04/21/01 at Willamette 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .194 
04/21/01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 
Totals 40 1 7 1 0 0 0 4 0 2 2 0 1 0 0 12 4 0 1 .175 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#21 Ellen Sickler - 32 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03f03/.01 Northwest Christian 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 
03f03/01 1ewis & Clark Coli. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
03/04!01 at Northwest Christian 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .200 
03[04/0T at Lewis & ·t:.rark Coli. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .143 
03fl0f01 Linfield College 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .300 
03/10/fJ1 t1nfield College 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .308 
03/11[01 Linfield College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 .308 
03/14/01 at Northwest ~1stian 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .250 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .263 
03/21/01 at Pacific lTrti versi ty 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 .273 
03/]1/01 at Pac;1fic :University 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .280 
03/2~01 vs Gr1nnell Coll~e 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .241 
02/2 /01 vs Plattsburgb state u. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .212 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 .194 
031J:.4/01 Chapman :University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 .179 
03/]6/01 vs Hount Herct Colle3e 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .195 
D3/31/Q1 Pac1fic Lu heran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .186 
03/31]01 "Factfic Lutheran U. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .196 )4/01/01 Pacific1utheran u. 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .224 
~4!§]}01 -l'lhitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .216 
)4/07/.01 Whitworth College 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 .226 
J4/0BZQ1 lVfiitworth College 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .250 )4/lllQ1 - Lewis & ·crark Coli. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 .241 
)4/13/01 at :Univ. of l>uget Sound 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 .250 )4/I37.Q1 at Urtiv. of-Puget Sound 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .258 
)4/14/01 at Un1 v. orPuget Sound 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .266 )4/16/01 at Pacific :Universiti 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 .273 )4/18[01 - 1ewis « Clark Col • 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .290 
J4/HI/01 - 1ew1s & Clark Coli. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 .278 
J4f21j01 at Willamette 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .276 
J4ffif01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .262 )4/22/01 at Willamette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 .256 
rotals 82 10 21 10 4 0 0 4 0 5 2 0 7 1 1 8 64 60 8 .256 
1he AutomatedSCore]Ook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#2 Laura Steenson - 1 game (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
04/22/01 at Willamette 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 
Totals 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 
#2 Laura Steenson - 27 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/.0T/01 Northwest Christian 7.0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 5-0 1-0 0 0.00 
03/.03/01 Lewis « Clark Coll. 4.0 4 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4-4 1-0 0 1.91 
03/04/01 at ~ortbwest Christian 7.0 6 3 2 1 6 2 0 1 1 0 1 0 0 9-3 2-0 0 1.94 
03/.10}01 Linfield College 7.0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 3-0 0 1.40 
03/IllQl Linfield College 4.0 7 7 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-9 3-1 0 2.66 
03/14/01 at Northwest Christian 6.0 4 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 3-2 0 2.40 
03/21/0I at 1'ac1fic University 7.0 6 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5-1 4-2 0 2.00 
03[21/J)I at "PaCific University 7.0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3-1 5-2 0 1.71 
0~23/J)I vs Grinnell College 7.0 4 2 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 6-2 0 1.50 ~23l.Q1 vs "'Plattsburgh state 11. 7.0 4 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6-I 7-2 0 1.44 /24~01 vs Claremont-Mudd-Scrip 9.0 4 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1-1 7-2 0 1.26 03 26 OI vs lfolJ!lt }fete~ Colle~e 5.0 7 3 2 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2-4 7-3 0 1.36 03~31/01 1'ac1f1c 1u eran • 7.0 9 5 5 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 2-5 7-4 0 1.67 
04/.01/.01 PaCific 1,utheran U. 7.0 4 1 1 2 6 0 0 0 3 0 2 0 0 4-I 8-4 0 1.62 
04/07f£JI Whitworth College 7.0 6 3 2 0 4 0 0 I 0 0 1 0 0 0-3 8-5 0 1.64 
Of/$fl;OT ih}twort~ College 7.0 9 3 3 I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 9-5 0 1. 73 04. /.01 Whltwortn-college 7.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 10-5 0 1.63 
04/.11/.01 Lewis & Clark Coll. 7.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-0 11-5 0 1.53 
04/13/.0I at Uni v. of:-PUget Sound 7.0 4 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2-1 I2-5 0 1.50 
04/.13/.01 at Ul11 v. of 1'uget Sound 6.2 8 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3-5 I2-6 0 1.58 
04/.14/0I at Urii v. of ""Puget Sound 7.0 5 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6-2 13-6 0 1.50 
04/16/01 at PaCific 11111 versitl 7.0 12 4 2 0 4 0 0 1 I 0 1 0 0 7-4 14-6 0 1.53 
04/18/01 · Lewis & Tiark Col • 7.0 5 4 2 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 3-4 14-7 0 1.55 
04/I8/0I Lewis & Clark Coll. 7.0 7 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2-3 14-8 0 1.6I 
04/2I/Ol at WilTamette- 6.0 6 7 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3-7 14-9 0 1.68 
04/21/01 at Willamette 8.0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 15-9 0 1.60 
04/22/0I at Willamette 5.0 3 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-6 15-10 0 1.56 
Totals I79.2 137 68 40 33 111 14 1 10 8 1 9 0 0 92-72 I5-10 0 1.56 
1'he automated zcoreBOok 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#6 Talle Thompson - 26 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03f0Jf.01 Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/03/.01 Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 
03/04/.01 at Nortnwest Christ1an 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/.04/01 at Lewis & ClariCColl. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 
03/.10/]1 Linfield College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/I0/01 Linfield College 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .167 
03/Il/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
03/14/01 at Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
03/14/.01 at Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .100 
03j21fOI at Pacif1c University 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 
03/23/01 vs Grinnell Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .083 
02/23/01 vs Plattsburgh State U. 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03{26/01 vs ·Ro~t Herc~Colle3e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 
03/31/01 ~ac1f1c Lu eran • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 
04/01/01 ·~acific Lutheran U. 1 u 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
04/07/01 1ilh1tworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
04/08/01" ~tworth Colle~e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .182 
04/13/01 at "Vn1 v. of Puget ound 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
04/14/01 at Ufiiv. of~get sound 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
04/16/01 at ~aclfic Ufi1versitl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .222 
04/1S/01 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
04/18/01 Lewis & Clark CoiL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .194 
04/21/01 at Wiliamette 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 
04/21/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
04/22/01 at Willamette 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
Totals 36 5 8 7 3 0 0 2 0 2 1 1 3 0 0 11 2 2 2 .222 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#13 Cori WUlf - 31 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/gj101 Nortnwest Christian 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 ~~~oWJ Lewis & Clark Coll. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 .400 at Northwest Christian 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 03(CJ (CJ1 at Lewis &'Clark Coli. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .250 
03/10/Q1 Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 .200 
03/10/01 tinfiela college 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 
03/11101 L1nf1eld Coll~e 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .261 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 .269 
03/21/01 at PaCific '"Uhi vers1ty 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .267 
03f.2IZ01 at Pacific ~rtiversity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 
03[1:3/01 vs Grinnell College 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 
02/23/JJI vs Plattsbur~ state u. 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .282 
03/1.4/01 vs Claremont:.. udd:..s-crip 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .262 
03/24/01 Cfiapman-~niversity 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 .267 
03/26/01 vs JfounrMerct College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 
03/.31/01 Pacific Lu heran • 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .260 
04/.01/01 Pacific Lutheran u. 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .269 
04/07Z01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .259 
04/07/.01 Whitworth College 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .263 
04/.08/01 Whitworth Coll~e 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .276 
04/.11/.01 Lewis &~lark Coil. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 
04/D/Ql at Univ. of Pilget Sound 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .270 
04/13/.01 at Univ. of'Ptlget Sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .266 
04/14/W at Uli1 v. of :P\lget Sound 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 
04/16/01 at Pacific Un1versitl 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .254 
04/18/01 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .243 
04/.18/01 Lewis & Clark Coli. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 
04/21/01 at Willaiuette 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 .241 
04/21/01 at:-Willamette 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .241 
04/22/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .233 
Totals 86 13 20 11 5 0 0 6 0 1 1 3 7 1 0 6 31 17 9 .233 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - Final 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Cori Wulf ••••..•• 
4 Sarah Camp .•••••. 
21 Ellen Sickler •.•. 
16 Laura Stelzenmuel 
a Carice Fell •....• 
6 Talle Thompson .•• 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ••••• 
2 Laura Steenson ••• 
10 Laurie Wing •••••. 
3 Bethany Kim •••••. 
12 Dessa Bingley •.•• 
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.250 
.259 
.257 
0 .333 
0 .250 
0 .227 
0 .214 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
3 
0 
2 
2 
10 
3 
0 
3 
0 
0 
7-7 
15-15 
5-6 
2-2 
l-4 
l-3 
3-4 
a-a 
o-o 
0-2 
l-3 
0-0 
119 25 
56 25 
51 33 
la 0 
22 9 
91 2 
110 ll 
20 54 
ll 52 
0 0 
5 0 
l l 
8 
12 
a 
l 
7 
3 
l 
5 
.947 
.a71 
.913 
.947 
.al6 
.969 
.992 
.937 
4 .940 
2 .000 
0 1.000 
0 1.000 
Totals.............. .220 26-26 
Opponents........... .255 26-26 
649 73 143 15 
6a5 107 175 23 
2 
3 
l 55 165 .254 51 19 135 
5 a3 219 .320 3a 10 133 
2 .295 
0 .303 
3 30 43-54 
3 25 43-50 
504 212 51 .934 
516 247 52 .936 
LOB- Team (163), Opp (150). DPs turned- Team (2), Opp (5). IBB- Team (2), WUlf 2. Picked off- Stelzenmuell l, Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - Final 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson •.. 2.25 
13 Cori Wulf •••.•... 0.00 
l Kim Backhaus ...•. 5.a3 
9-16 
o-o 
0-1 
Totals .••.•••.•••.•. 2.3a 9-17 
Opponents •.•....•••• 1.71 17-9 
25 25 24 
l 
l 
0 
l 
0 
1 
26 26 25 
26 26 21 
3/0 
0/0 
0/0 
3/0 
8/0 
0 161.2 162 97 52 33 132 20 
0 
0 
0.1 0 0 
6.0 13 10 
0 
5 
2 
3 
0 
l 
0 
3 
0 l6a.o 175 107 57 3a 133 23 
0 172.0 143 73 42 51 135 15 
3 
0 
0 
3 
2 
5 653 .248 
0 
0 
1 .000 
31 .419 
5 6a5 .255 
l 649 .220 
10 10 
0 
0 
0 
0 
10 10 
21 19 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (9), Kennedy 9, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Steenson (43-50), Kennedy (39-46), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - Final 
Player 
3 Bethany Kim .••..• 
12 Dessa Bingley •••• 
ll Jennifer Kennedy. 
6 Talle Thompson ••• 
13 Cori Wulf .•.•..•• 
16 Laura Stelzenmuel 
2 Laura Steenson .•• 
1 Kim Backhaus ••.•• 
21 Ellen Sickler ••.. 
4 Sarah Camp •••••.• 
8 carice Fell •••••• 
10 Laurie Wing ••••.• 
Totals .•.•••••••••.• 
Opponents ••.....•..• 
c PO A E 
5 5 0 0 
2 l 1 0 
122 110 11 l 
96 91 2 3 
152 119 25 8 
19 18 0 1 
67 11 52 4 
79 20 54 5 
92 51 33 a 
93 56 25 12 
38 22 9 7 
2 0 0 2 
767 504 212 51 
815 516 247 52 
FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
1.000 
1.000 
.992 
.969 
.947 
.947 
.940 
.937 
.913 
.a71 
.816 
.000 
.934 
.936 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
l 
l 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
43 7 
43 ll 
.000 
.ooo 
.848 
.000 
.ooo 
.000 
.860 
.ooo 
.ooo 
1.000 
.000 
.ooo 
.a60 
.796 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 25 
0 
l 
0 
0 
3 25 
3 30 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - Final 
Record: 9-17 Home: 5-6 Away: 1-11 Neutral: 3-0 NWC: 6-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
-------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
03/02/02 at Lewis & Clark 0-1 L 0 3 3/ 1 4 2 7 0- 1- 0 o- o- o Steenson (L 0-1} - 2:00 
03/02/02 at Lewis & Clark 3-7 L 3 7 2/ 7 10 5 7 0- 2- 0 o- o- o Steenson (L 0-2} 50 2:00 
+*03/09/02 Pacific w a-2 a a 3/ 2 4 3 7 1- 2- 0 1- 0- 0 Steenson (W 1-2) - 1:52 
+*03/09/02 Pacific w 10-0 10 13 1/ 0 2 3 5 2- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 2-2} 75 1:31 
#03/22/02 vs Colorado College w a-o a 10 1/ 0 1 6 6 3- 2- 0 2- o- o Steenson (W 3-2} 0 1:30 
#03/23/02 vs California Lutheran w 4-1 4 a 2/ 1 4 2 7 4- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 4-2} 0 1:50 
#03/23/02 vs Redlands w 3-2 3 5 2/ 2 6 2 7 5- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 5-2} 0 1:45 
#03/25/02 at Chapman 4-5 L 4 7 1/ 5 11 2 7 5- 3- 0 3- o- o Steenson (L 5-3} 0 
*03/29/02 at Puget Sound 0-2 L 0 3 1/ 2 2 1 7 5- 4- 0 3- 1- 0 Steenson (L 5-4} - 1:20 
*03/29/02 at Puget Sound 2-3 L 2 6 2/ 3 4 4 7 5- 5- 0 3- 2- 0 Steenson (L 5-5} ao 1:30 
*03/30/02 at Puget Sound 0-3 L 0 3 1/ 3 5 0 7 5- 6- 0 2- 3- 0 Steenson (L 5-6} 90 1:20 
*04/06/02 Willamette w 4-2 4 5 1/ 2 5 2 7 6- 6- 0 3- 3- 0 Steenson (W 6-6} - 1:30 
*04/06/02 Willamette 0-2 L 0 2 2/ 2 5 1 7 6- 7- 0 3- 4- 0 Steenson (L 6-7} 100 1:40 
*04/07/02 at Willamette 2-13 L 2 4 3/13 12 1 5 6- a- o 3- 5- 0 Steenson (L 6-a} 70 1:45 
*04/12/02 at Linfield 0-4 L 0 5 2/ 4 7 1 7 6- 9- 0 3- 6- 0 Steenson (L 6-9) 60 1:49 
*04/12/02 at Linfield 0-4 L 0 4 2/ 4 7 2 7 6-10- 0 3- 7- 0 Steenson (L 6-10} 75 1:50 
*04/14/02 Linfield 3-10 L 3 6 5/10 11 0 7 6-11- 0 3- a- o Steenson (L 6-11) 65 2:13 
*04/19/02 Whitworth w 3-0 3 3 2/ 0 1 2 7 7-11- 0 4- a- o Steenson (W 7-11) - 1:39 
*04/19/02 Whitworth 2-3 L 2 2 3/ 3 6 2 ( a) 7-12- 0 4- 9- 0 Steenson (L 7-12) 35 2:16 
*04/20/02 Pacific Lutheran 0-10 L 0 1 2/10 13 0 6 7-13- 0 4-10- 0 Backhaus (L 0-1} - 1:20 
*04/20/02 Pacific Lutheran o-a L 0 4 4/ a 8 1 6 7-14- 0 4-11- 0 Steenson (L 7-13) 200 2:02 
*04/21/02 Pacific Lutheran 1-6 L 1 6 1/ 6 11 1 7 7-15- 0 4-12- 0 Steenson (L 7-14} 75 1:56 
*04/24/02 at Pacific 1-5 L 1 1 1/ 5 10 0 7 7-16- 0 4-13- 0 Steenson (L 7-15) 56 1:30 
*04/27/02 at Lewis & Clark w 4-3 4 9 0/ 3 a 2 7 8-16- 0 5-13- 0 Steenson (W 8-15} 
- 2:15 
*04/27/02 at Lewis & Clark 4-5 L 4 8 1/ 5 9 4 ( 8} a-17- 0 5-14- 0 Steenson (L 8-16) 65 2:25 
*04/28/02 Lewis & Clark w 7-6 7 10 3/ 6 9 3 7 9-17- 0 6-14- 0 Steenson (W 9-16} 75 1:54 
* - Northwest Conference game 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - Sunwest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts- Whitworth {3/17, 2 games} 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 04/23/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Cori Wulf ••.••••• 
16 Laura Stelzenmuel 
21 Ellen Sickler ••.• 
4 Sarah Camp •••••.. 
8 Carice Fell •••••• 
6 Talle Thompson ••• 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus •••.• 
2 Laura Steenson •.• 
10 Laurie Wing .•..•. 
3 Bethany Kim •••••• 
12 Dessa Bingley •••• 
.349 
.228 
.221 
.214 
.180 
.177 
.167 
.163 
.400 
.259 
.150 
.083 
22-22 
21-21 
22-22 
22-22 
22-22 
22-22 
22-22 
22-21 
4-4 
13-11 
9-8 
9-5 
Totals.............. .213 22-22 
Opponents ••••••.••.•. 242 22-22 
63 
57 
68 
56 
61 
62 
60 
49 
5 
27 
20 
12 
6 
2 
7 
16 
3 
5 
9 
7 
0 
1 
1 
0 
22 
13 
15 
12 
11 
11 
10 
8 
2 
7 
3 
1 
5 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
540 57 115 12 
575 88 139 18 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
5 
8 
1 
3 
4 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
30 
15 
17 
12 
14 
13 
10 
9 
2 
7 
4 
1 
.476 
.263 
.250 
.214 
.230 
.210 
.167 
.184 
.400 
.259 
.200 
.083 
4 
4 
3 
12 
4 
2 
5 
6 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
7 
2 
2 
2 
0 
4 
19 
8 
8 
21 
18 
11 
15 
0 0 
0 11 
1 6 
0 4 
1 40 134 .248 44 16 125 
4 66 175 .304 33 9 118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
.406 
.279 
.254 
.413 
.254 
.227 
.254 
.255 
.400 
.286 
.227 
.214 
2 .292 
0 .292 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
0 
2 
0 
0 
5-5 
2-2 
3-4 
11-11 
0-3 
1-3 
2-3 
6-6 
0-0 
0-2 
1-3 
0-0 
0 25 31-42 
3 17 38-43 
113 
14 
48 
50 
16 
58 
94 
14 
23 
0 
31 
18 
9 
0 
9 
43 
9 37 
0 0 
5 0 
1 1 
7 
1 
7 
11 
6 
2 
1 
5 
.951 
.933 
.919 
.861 
.806 
.967 
.990 
.919 
4 .920 
2 .000 
0 1.000 
0 1.000 
422 171 46 .928 
432 199 43 .936 
LOB- Team (136), Opp (127). DPs turned- Team (1), Opp (5). IBB- Team (2), Wulf 2. Picked off- Fell 1, Stelzenmuell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 04/23/02 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB 
3 Bethany Kim .••... 
12 Dessa Bingley •••• 
11 Jennifer Kennedy. 
6 Talle Thompson ..• 
13 Cori WUlf •••••..• 
16 Laura Stelzenmuel 
2 Laura Steenson ••• 
1 Kim Backhaus •.••• 
21 Ellen Sickler ••.• 
4 Sarah Camp ••..••• 
8 Carice Fell •••.•. 
10 Laurie Wing •••.•• 
Totals ••.•....••..•. 
Opponents ••••••••••• 
5 5 0 
2 1 1 
104 94 9 
60 58 0 
143 113 23 
15 14 0 
50 9 37 
62 14 43 
86 48 31 
79 50 18 
31 16 9 
2 0 0 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .990 
2 .967 
7 .951 
1 .933 
4 .920 
5 .919 
7 .919 
11 • 861 
6 .806 
2 .000 
639 422 171 46 
674 432 199 43 
.928 
.936 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
38 5 
31 11 
SBA% PB CI 
.000 
.000 
.872 
.000 
.000 
.000 
.884 
.000 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.884 
.738 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 04/23/02 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson ••• 2.14 
13 Cori Wulf ..•.••.. 
1 Kim Backhaus ••... 
Totals ••••••••.••••• 
Opponents ••.•••••••• 
o.oo 
5.83 
2.29 
1.56 
7-14 
0-0 
0-1 
7-15 
15-7 
21 21 20 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
22 22 21 
22 22 17 
3/0 
0/0 
0/0 
3/0 
8/0 
0 134.1 126 78 41 28 117 15 
0 
0 
0.1 0 0 
6.0 13 10 
0 
5 
2 
3 
0 
1 
0 140.2 139 
0 144.0 115 
88 46 33 118 
57 32 44 125 
0 
3 
18 
12 
3 
0 
0 
3 
2 
4 543 .232 
0 
0 
1 .000 
31 .419 
4 575 
1 540 
.242 
.213 
9 
0 
0 
9 
18 
9 
0 
0 
9 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
2 17 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
17 
25 
PB- Team (9), Kennedy 9, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Steenson (38-43), Kennedy (34-39), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 04/23/02 
Record: 7-15 Home: 4-6 Away: 0-9 Neutral: 3-0 NWC: 4-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------1--------
03/02/02 
03/02/02 
+*03/09/02 
+*03/09/02 
#03/22/02 
#03/23/02 
#03/23/02 
#03/25/02 
*03/29/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
*04/12/02 
*04/12/02 
*04/14/02 
*04/19/02 
*04/19/02 
*04/20/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/24/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Pacific 
Pacific 
vs Colorado College 
w 
w 
0-1 
3-7 
8-2 
L 
L 
w 10-0 
8-0 
4-1 vs California Lutheran W 
vs Redlands 
at Chapman 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
at Willamette 
at Linfield 
at Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific, 4:00 pm 
w 3-2 
4-5 L 
0-2 L 
2-3 L 
0-3 L 
w 4-2 
w 
L 
L 
L 
0-2 
2-13 L 
0-4 
0-4 
3-10 L 
3-0 
2-3 L 
0-10 L 
0-8 
1-6 
L 
L 
at Lewis & Clark (dh), 2:00pm 
Lewis & Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
0 3 
3 7 
8 8 
10 13 
8 10 
4 8 
3 5 
4 7 
0 3 
2 6 
0 3 
4 5 
0 2 
2 4 
0 5 
0 4 
3 6 
3 3 
2 2 
0 1 
0 4 
1 6 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts- Pacific (3/10), Whitworth (3/17, 2 games) 
3/ 1 4 
2/ 7 10 
3/ 2 4 
1/ 0 2 
1/ 0 1 
2/ 1 4 
2/ 2 6 
1/ 5 11 
1/ 2 2 
2/ 3 4 
1/ 3 5 
1/ 2 5 
21 2 5 
3/13 12 
2/ 4 7 
2/ 4 7 
5/10 11 
2/ 0 1 
3/ 3 6 
2/10 13 
4/ 8 8 
1/ 6 11 
2 
5 
3 
3 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
7 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
8) 
6 
6 
7 
Overall 
0- 1- 0 
o- 2- o 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- o 
5- 4- 0 
5- 5- 0 
5- 6- 0 
6- 6- 0 
6- 7- 0 
6- 8- 0 
6- 9- 0 
6-10- 0 
6-11- 0 
7-11- 0 
7-12- 0 
7-13- 0 
7-14- 0 
7-15- 0 
NWC Pitcher of record Attend Time 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- o- o 
2- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- o- o 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
4- 8- 0 
4- 9- 0 
4-10- 0 
4-11- 0 
4-12- 0 
Steenson (L 0-1) 
Steenson (L 0-2) 
Steenson (W 1-2) 
Steenson (W 2-2) 
Steenson (W 3-2) 
Steenson (W 4-2) 
Steenson (W 5-2) 
Steenson (L 5-3) 
Steenson (L 5-4) 
Steenson (L 5-5) 
Steenson (L 5-6) 
Steenson (W 6-6) 
Steenson (L 6-7) 
Steenson (L 6-8) 
Steenson (L 6-9) 
Steenson (L 6-10) 
Steenson (L 6-11) 
Steenson (W 7-11) 
Steenson (L 7-12) 
Backhaus (L 0-1) 
Steenson (L 7-13) 
Steenson (L 7-14) 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:52 
75 1:31 
0 1:30 
0 1:50 
0 1:45 
0 
- 1:20 
80 1:30 
90 1:20 
- 1:30 
100 1:40 
70 1:45 
60 1:49 
75 1:50 
65 2:13 
- 1:39 
35 2:16 
- 1:20 
200 2:02 
75 1:56 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 04/17/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Cori WUlf ••••.••• 
10 Laurie Wing ••...• 
21 Ellen Sickler •.•. 
16 Laura Stelzenmuel 
1 Kim Backhaus ••••• 
8 Carice Fell •.•••• 
6 Talle Thompson ••• 
4 Sarah Camp .•••.•• 
11 Jennifer Kennedy. 
3 Bethany Kim ••.••• 
.400 
.278 
.268 
.238 
.205 
.204 
.204 
.200 
.163 
.150 
12 Dessa Bingley ••••• 083 
2 Laura Steenson •••. 000 
17-17 
8-6 
17-17 
16-16 
17-16 
17-17 
17-17 
17-17 
17-17 
9-8 
9-5 
1-1 
Totals.............. .230 17-17 
Opponents •••••••••••. 233 17-17 
50 
18 
56 
42 
39 
49 
49 
45 
49 
20 
12 
1 
4 20 
1 5 
6 15 
1 10 
7 8 
3 10 
4 10 
15 9 
9 8 
1 3 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
430 51 99 11 
429 61 100 12 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
1 
8 
5 
0 
3 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
27 
5 
17 
12 
9 
13 
12 
9 
8 
4 
.540 
.278 
.304 
.286 
.231 
.265 
.245 
.200 
.163 
.200 
1 .083 
0 • 000 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
9 
3 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
2 
1 
0 
0 
2 
6 
7 
12 
11 
19 
12 
5 
8 
6 
4 
0 
1 37 117 .272 31 12 92 
2 48 124 .289 21 6 94 
LOB- Team (108), Opp (91). DPs turned- Team (0), Opp (4). Picked off- Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 04/17/02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
.444 
.316 
.293 
.304 
.279 
.250 
.235 
.390 
.241 
.227 
0 .214 
0 • 000 
2 .300 
0 .278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
1-1 
0-1 
3-4 
2-2 
4-4 
0-2 
1-3 
8-8 
1-2 
1-3 
o-o 
0-0 
0 19 21-30 
1 15 32-35 
107 12 
0 0 
40 23 
10 0 
11 32 
12 6 
22 0 
42 17 
65 6 
5 0 
1 1 
5 31 
6 .952 
2 .000 
4 .940 
0 1.000 
1 
6 
1 
.977 
.750 
.957 
10 .855 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
4 .900 
320 128 34 .929 
333 157 37 .930 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson ••• 2.04 6-11 
13 Cori Wulf •••••••• 0.00 o-o 
Totals •••.•.•.••.••• 2.03 6-11 
Opponents .••.•...•.. 1.95 11-6 
17 17 16 
1 0 0 
17 17 16 
17 17 13 
2/0 
0/0 
2/0 
6/0 
0 106.1 100 61 31 19 94 12 
0 0.1 0 0 0 2 0 0 
0 106.2 100 61 31 21 94 12 
0 111.0 99 51 31 31 92 11 
3 
0 
3 
2 
2 428 .234 
0 1 .000 
2 429 .233 
1 430 .230 
6 6 
0 0 
6 6 
14 12 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (6), Kennedy 6, Opp (3). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Steenson (32-35), Kennedy (28-31), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 04/17/02 
Player c PO A E FLD% DPa SBA CSB SBA% PB CI 
11 Jennifer Kennedy. 
16 Laura Stelzenmuel 
3 Bethany Kim •••••• 
12 Deaaa Bingley •••• 
1 Kim Backhaus ••••• 
6 Talle Thompson ••• 
13 Cori Wulf ••••.••• 
21 Ellen Sickler .••• 
2 Laura Steenson ••• 
4 Sarah Camp ••••••. 
8 Carice Fell ••••.. 
10 Laurie Wing •••••• 
Totals •••.•••••••••• 
Opponents •••••••••.• 
71 
10 
5 
2 
44 
23 
125 
67 
40 
69 
24 
2 
65 6 
10 0 
5 0 
1 1 
11 32 
22 0 
107 12 
40 23 
5 31 
42 17 
12 6 
0 0 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .977 
1 .957 
6 .952 
4 .940 
4 .900 
10 .855 
6 • 750 
2 .ooo 
482 320 128 34 
527 333 157 37 
.929 
.930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
4 
0 
0 
32 
21 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
9 
.903 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.914 
1.000 
.000 
.000 
.914 
.700 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 15 
0 0 
1 15 
0 19 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 04/17/02 
Record: 6-11 Home: 3-2 Away: 0-9 Neutral: 3-0 NWC: 3-8 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
03/02/02 at Lewis &: Clark 0-1 L 0 3 3/ 1 4 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-1) - 2:00 
03/02/02 at Lewis &: Clark 3-7 L 3 7 2/ 7 10 5 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-2) 50 2:00 
+*03/09/02 Pacific w 8-2 8 8 3/ 2 4 3 7 1- 2- 0 1- 0- 0 Steenson (W 1-2) - 1:52 
+*03/09/02 Pacific w 10-0 10 13 1/ 0 2 3 5 2- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 2-2) 75 1:31 
#03/22/02 vs Colorado College w 8-0 8 10 1/ 0 1 6 6 3- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 3-2) 0 1:30 
#03/23/02 vs California Lutheran w 4-1 4 8 2/ 1 4 2 7 4- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 4-2) 0 1:50 
#03/23/02 vs Redlands w 3-2 3 5 2/ 2 6 2 7 5- 2- 0 3- o- o Steenson (W 5-2) 0 1:45 
#03/25/02 at Chapman 4-5 L 4 7 1/ 5 11 2 7 5- 3- 0 3- 0- 0 Steenson (L 5-3) 0 
*03/29/02 at Puget Sound 0-2 L 0 3 1/ 2 2 1 7 5- 4- 0 3- 1- 0 Steenson (L 5-4) - 1:20 
*03/29/02 at Puget Sound 2-3 L 2 6 2/ 3 4 4 7 5- 5- 0 3- 2- 0 Steenson (L 5-5) 80 1:30 
*03/30/02 at Puget Sound 0-3 L 0 3 1/ 3 5 0 7 5- 6- 0 2- 3- 0 Steenson (L 5-6) 90 1:20 
*04/06/02 Willamette w 4-2 4 5 1/ 2 5 2 7 6- 6- 0 3- 3- 0 Steenson (W 6-6) - 1:30 
*04/06/02 Willamette 0-2 L 0 2 2/ 2 5 1 7 6- 7- 0 3- 4- 0 Steenson (L 6-7) 100 1:40 
*04/07/02 at Willamette 2-13 L 2 4 3/13 12 1 5 6- 8- 0 3- 5- 0 Steenson (L 6-8) 70 1:45 
*04/12/02 at Linfield 0-4 L 0 5 2/ 4 7 1 7 6- 9- 0 3- 6- 0 Steenson (L 6-9) 60 1:49 
*04/12/02 at Linfield 0-4 L 0 4 2/ 4 7 2 7 6-10- 0 3- 7- 0 Steenson (L 6-10) 75 1:50 
*04/14/02 Linfield 3-10 L 3 6 5/10 11 0 7 6-11- 0 3- 8- 0 Steenson (L 6-11) 65 2:13 
*04/19/02 Whitworth (dh), 11:00 am 
*04/20/02 Pacific Lutheran (dh), 2:00pm 
*04/21/02 Pacific Lutheran, 12:00 noon 
*04/27/02 at Lewis&: Clark (dh), 2:00pm 
*04/28/02 Lewis &: Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts -Pacific (3/10), Whitworth (3/16-17, 4 games) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 04/09/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Cori WUlf •••••••• 
16 Laura Stelzenmuel 
21 Ellen Sickler •••• 
8 Carice Fell •••••• 
6 Talle Thompson ••. 
1 Kim Backhaus •••.• 
4 Sarah Camp ••••.•• 
3 Bethany Kim •.•••• 
11 Jennifer Kennedy. 
10 Laurie Wing •••••• 
12 Dessa Bingley •••• 
2 Laura Steenson ••. 
.357 
.281 
.261 
.250 
.231 
.226 
.211 
.150 
.146 
.444 
.083 
.000 
14-14 
13-13 
14-14 
14-14 
14-14 
14-13 
14-14 
9-8 
14-14 
5-3 
9-5 
1-1 
Totals ••...•.•.....•. 239 14-14 
Opponents .......••••. 221 14-14 
42 
32 
46 
40 
39 
31 
38 
20 
41 
9 
12 
1 
4 
1 
6 
3 
4 
6 
14 
1 
8 
1 
0 
0 
15 
9 
12 
10 
9 
7 
8 
3 
6 
4 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
351 48 84 10 
340 43 75 11 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
5 
7 
3 
4 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
21 
11 
14 
13 
11 
8 
8 
4 
6 
.500 
.344 
.304 
.325 
.282 
.258 
.211 
.200 
.146 
4 .444 
1 . 083 
0 .000 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
3 
1 
2 
0 
1 35 101 .288 28 
2 33 96 .282 18 
LOB- Team (86), Opp (70). DPs turned- Team (0), Opp (4). Picked off- Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 04/09/02 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
8 
5 
16 
10 
9 
5 
6 
4 
1 
4 
0 
7 70 
5 83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
.386 
.361 
.292 
.286 
.268 
.294 
.400 
.227 
.205 
0 .500 
0 .214 
0 .000 
2 .308 
0 .269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
6 
1 
0 
0 
1-1 
2-2 
2-3 
0-1 
1-3 
4-4 
7-7 
1-3 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0 18 18-26 
1 12 19-22 
90 
10 
34 
9 
8 
8 
40 
5 
54 
7 
0 
17 
5 
0 
27 
17 
0 
5 
0 0 
1 1 
4 23 
5 .951 
0 1.000 
3 .944 
6 .700 
0 1.000 
0 1.000 
7 .891 
0 1.000 
0 1.000 
2 .000 
0 1.000 
2 .931 
263 102 25 .936 
270 136 34 .923 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/ Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson •.. 2.16 
13 Cori Wulf ..•.•... 0.00 
Totals. . . . . . • . • • • • • . 2 .16 
Opponents •.•••••.•.• 2.18 
6-8 
o-o 
6-8 
8-6 
14 14 13 
1 0 0 
14 14 13 
14 14 11 
2/0 
0/0 
2/0 
4/0 
0 87.1 75 43 27 16 83 11 
0 0.1 0 0 0 2 0 0 
0 87.2 75 43 27 18 83 11 
0 90.0 84 48 28 28 70 10 
2 
0 
2 
2 
2 339 .221 
0 1 • 000 
2 340 .221 
1 351 .239 
5 
0 
5 
13 
5 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (2), Kennedy 2, Opp (3). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Steenson (19-22), Kennedy (15-18), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 04/09/02 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ...•• 
16 Laura Stelzenmuel 
6 Talle Thompson ..• 
3 Bethany Kim •••••• 
12 Dessa Bingley •••• 
13 Cori Wulf .••••.•. 
21 Ellen Sickler ••.• 
2 Laura Steenson ••• 
4 Sarah Camp ••••... 
8 Carice Fell ...••. 
10 Laurie Wing •••••• 
Totals •••••••••...•. 
Opponents .......•..• 
59 54 5 
35 8 27 
10 10 0 
8 8 0 
5 5 0 
2 1 1 
102 90 7 
54 34 17 
29 4 23 
64 40 17 
20 9 5 
2 0 0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
5 .951 
3 .944 
2 .931 
7 .891 
6 .700 
2 .000 
390 263 102 25 
440 270 136 34 
.936 
.923 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
4 
0 
0 
19 
3 .833 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
3 .864 
0 1.000 
0 .000 
0 .ooo 
3 .864 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 12 
0 0 
1 12 
0 18 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 04/09/02 
Record: 6-a Home: 3-1 Away: 0-7 Neutral: 3-0 NWC: 3-5 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
03/02/02 at Lewis &: Clark 0-1 L 0 3 3/ 1 4 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-1) - 2:00 
03/02/02 at Lewis &: Clark 3-7 L 3 7 2/ 7 10 5 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-2) 50 2:00 
+*03/09/02 Pacific w a-2 a a 3/ 2 4 3 7 1- 2- 0 1- 0- 0 Steenson (W 1-2) - 1:52 
+*03/09/02 Pacific w 10-0 10 13 1/ 0 2 3 5 2- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 2-2) 75 1:31 
#03/22/02 vs Colorado College w a-o a 10 1/ 0 1 6 6 3- 2- 0 2- o- o Steenson (W 3-2) 0 1:30 
#03/23/02 vs California Lutheran w 4-1 4 a 2/ 1 4 2 7 4- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 4-2) 0 1:50 
#03/23/02 vs Redlands w 3-2 3 5 2/ 2 6 2 7 5- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 5-2) 0 1:45 
#03/25/02 at Chapman University 4-5 L 4 7 1/ 5 11 2 7 5- 3- 0 3- 0- 0 Steenson (L 5-3) 0 
*03/29/02 at Puget Sound 0-2 L 0 3 1/ 2 2 1 7 5- 4- 0 3- 1- 0 Steenson (L 5-4) - 1:20 
*03/29/02 at Puget Sound 2-3 L 2 6 2/ 3 4 4 7 5- 5- 0 3- 2- 0 Steenson (L 5-5) ao 1:30 
*03/30/02 at Puget Sound 0-3 L 0 3 1/ 3 5 0 7 5- 6- 0 2- 3- 0 Steenson (L 5-6) 90 1:20 
*04/06/02 Willamette w 4-2 4 5 1/ 2· 5 2 7 6- 6- 0 3- 3- 0 Steenson (W 6-6) - 1:30 
*04/06/02 Willamette 0-2 L 0 2 2/ 2 5 1 7 6- 7- 0 3- 4- 0 Steenson (L 6-7) 100 1:40 
*04/07/02 at Willamette 2-13 L 2 4 3/13 12 1 5 6- a- o 3- 5- 0 Steenson (L 6-a) 70 1:45 
*04/10/02 at Pacific, 4:00 pm 
*04/13/02 at Linfield (dh), 2:00pm 
*04/14/02 Linfield, 12:00 noon 
*04/20/02 Pacific Lutheran (dh), 2:00 pm 
*04/21/02 Pacific Lutheran, 12:00 noon 
*04/27/02 at Lewis&: Clark (dh), 2:00 pm 
*04/2a/02 Lewis &: Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts -Pacific (3/10), Whitworth (3/16-17, 4 games) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 04/05/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
13 Cori Wulf ....... . 
21 Ellen Sickler .••. 
16 Laura Stelzenrnuel 
4 Sarah Camp ...... . 
8 Carice Fell ..... . 
1 Kim Backhaus ••... 
6 Talle Thompson ... 
11 Jennifer Kennedy. 
3 Bethany Kim ..... . 
10 Laurie Wing ..... . 
12 Dessa Bingley ... . 
2 Laura Steenson .. . 
.400 
.308 
.269 
.267 
.250 
.250 
.194 
.152 
.150 
.444 
.000 
.ooo 
11-11 
11-11 
10-10 
11-11 
11-11 
11-10 
11-11 
11-11 
9-8 
5-3 
6-2 
1-1 
Totals ............... 256 11-11 
Opponents........... .199 11-11 
35 
39 
26 
30 
32 
24 
31 
33 
20 
9 
5 
1 
3 14 
5 12 
1 7 
13 8 
2 8 
6 6 
3 6 
7 5 
1 3 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
285 42 73 
267 26 53 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 12 
0 7 
0 3 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
0 2 
0 0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 29 
1 22 
19 
14 
8 
8 
9 
7 
7 
5 
4 
.543 
.359 
.308 
.267 
.281 
.292 
.226 
.152 
.200 
4 .444 
0 .ooo 
0 .000 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
85 .298 23 
65 .243 12 
LOB- Team {73), Opp {57). DPs turned- Team {0), Opp {4). Picked off- Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 04/05/02 
0 2 
0 2 
0 8 
4 4 
1 12 
0 9 
1 10 
0 4 
1 6 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
7 61 
4 71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
.417 
.325 
.321 
.463 
.294 
.333 
.242 
.222 
.227 
0 .500 
0 .286 
0 .000 
2 .327 
0 .244 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
5 
0 
1 
0 
0 
1-1 
2-3 
2-2 
6-6 
0-1 
4-4 
1-2 
0-1 
1-3 
0-1 
0-0 
0-0 
0 16 17-24 
0 9 11-12 
PO 
70 
29 
9 
35 
6 
7 
7 
40 
5 
A 
5 
13 
0 
13 
5 
21 
0 
1 
0 
0 0 
0 0 
1 19 
E FLD% 
3 . 962 
2 . 955 
0 1. 000 
5 .906 
6 .647 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 .ooo 
0 .000 
1 .952 
209 77 19 .938 
216 106 30 .915 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson ... 1.61 
Totals .............. 1.61 
Opponents ........... 2.53 
5-6 
5-6 
6-5 
11 11 11 
11 11 11 
11 11 8 
2/0 
2/0 
3/0 
0 69.2 53 26 16 12 71 
0 69.2 53 26 16 12 71 
0 72.0 73 42 26 23 61 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 267 .199 
1 267 .199 
1 285 .256 
3 
3 
13 
4 
4 
7 
0 
0 
0 
PB- Team {1), Kennedy 1, Opp {3). Pickoffs- Team {0), Opp {1). SBA/ATT- Steenson {11-12), Kennedy {7-8), Camp {4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 04/05/02 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ..... 
16 Laura Stelzenmuel 
6 Talle Thompson .. . 
3 Bethany Kim ..... . 
13 Cori Wulf ....... . 
21 Ellen Sickler ... . 
2 Laura Steenson .. . 
4 Sarah Camp ...... . 
8 Carice Fell .•.... 
10 Laurie Wing ..... . 
12 Dessa Bingley ... . 
Totals ............. . 
Opponents .......••.. 
41 
28 
9 
7 
5 
78 
44 
21 
53 
17 
2 
0 
40 1 
7 21 
9 0 
7 0 
5 0 
70 5 
29 13 
1 19 
35 13 
6 5 
0 0 
0 0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
3 .962 
2 . 955 
1 . 952 
5 .906 
6 . 647 
2 .000 
0 .000 
305 209 77 19 
352 216 106 30 
.938 
.915 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
4 
0 
0 
0 
11 
17 
1 . 875 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
1 . 917 
0 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 
7 
. 917 
• 708 
PB CI 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 9 
0 9 
0 16 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 04/05/02 
Record: 5-6 Home: 2-0 Away: 0-6 Neutral: 3-0 NWC: 2-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------- -------------
-----
--------1--------
03/02/02 at Lewis & Clark 0-1 L 
03/02/02 at Lewis & Clark 3-7 L 
+*03/09/02 Pacific w 8-2 
+*03/09/02 Pacific w 10-0 
#03/22/02 vs Colorado College w 8-0 
#03/23/02 vs California Lutheran w 4-1 
#03/23/02 vs Redlands w 3-2 
#03/25/02 at Chapman University 4-5 L 
*03/29/02 at Puget Sound 0-2 L 
*03/29/02 at Puget Sound 2-3 L 
*03/30/02 at Puget Sound 0-3 L 
*04/06/02 Willamette (dh), 2:00 pm 
*04/07/02 at Willamette, 12:00 noon 
*04/13/02 at Linfield (dh), 2:00 pm 
*04/14/02 Linfield, 12:00 noon 
*04/20/02 Pacific Lutheran (dh), 2:00pm 
*04/21/02 Pacific Lutheran, 12:00 noon 
*04/27/02 at Lewis & Clark (dh), 2:00 pm 
*04/28/02 Lewis & Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
** - 1st game only counts as NWC game 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
0 3 
3 7 
8 8 
10 13 
8 10 
4 8 
3 5 
4 7 
0 3 
2 6 
0 3 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
() extra inning game 
Rainouts- Pacific (3/10), Whitworth (3/16-17, 4 games) 
3/ 1 4 2 
2/ 7 10 5 
3/ 2 4 3 
1/ 0 2 3 
1/ 0 1 6 
2/ 1 4 2 
2/ 2 6 2 
1/ 5 11 2 
1/ 2 2 1 
2/ 3 4 4 
1/ 3 5 0 
Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---- ------- --------
----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-1) - 2:00 
7 0- 2- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-2) 50 2:00 
7 1- 2- 0 1- 0- 0 Steenson (W 1-2) - 1:52 
5 2- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 2-2) 75 1:31 
6 3- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 3-2) 0 1:30 
7 4- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 4-2) 0 1:50 
7 5- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 5-2) 0 1:45 
7 5- 3- 0 3- 0- 0 Steenson (L 5-3) 0 
7 5- 4- 0 3- 1- 0 Steenson (L 5-4) - 1:20 
7 5- 5- 0 3- 2- 0 Steenson (L 5-5) 80 1:30 
7 5- 6- 0 2- 3- 0 Steenson (L 5-6) 90 1:20 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 03/24/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
13 Cori Wulf .•.••..• 
a carice Fell •••••• 
10 Laurie Wing •••••. 
6 Talle Thompson ••• 
1 Kim Backhaus ••••• 
16 Laura Stelzenmuel 
4 Sarah Camp .•.••.• 
21 Ellen Sickler .•.• 
3 Bethany Kim •.•••• 
11 Jennifer Kennedy. 
12 Dessa Bingley •••• 
.440 
.3al 
.333 
.300 
.294 
.27a 
.27a 
.231 
.231 
.143 
.000 
Totals.............. .2a4 
Opponents ••..•••••••• 179 
7-7 
7-7 
4-2 
7-7 
7-6 
7-7 
7-7 
7-7 
6-5 
7-7 
5-l 
7-7 
7-7 
25 3 ll 
21 2 a 
6 l 2 
20 3 6 
17 5 5 
la l 5 
la ll 5 
26 4 6 
13 l 3 
21 5 3 
5 0 0 
190 36 54 
173 13 31 
2 
l 
0 
l 
l 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
LOB- Team (51), Opp (3a). DPs turned- Team (0), Opp (l). 
l ll 
0 2 
0 l 
0 l 
0 0 
0 3 
0 1 
0 3 
0 0 
0 2 
0 0 
l 24 
0 ll 
16 . 640 
9 .429 
2 .333 
7 .350 
6 .353 
6 .333 
5 .27a 
6 .231 
4 .30a 
3 .143 
0 .000 
0 
0 
l 
1 
2 
l 
6 
l 
l 
2 
0 
64 .337 15 
37 .214 5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 03/24/02 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
1 
5 
7 
5 
0 
2 
4 
2 
3 
5 36 
3 52 
0 .440 
0 .409 
0 .429 
0 .364 
0 .36a 
0 .316 
0 .519 
0 .259 
0 .2a6 
0 .217 
0 .ooo 
0 .352 
0 .215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1-1 
0-1 
0-0 
1-2 
3-3 
2-2 
6-6 
1-1 
1-1 
0-1 
0-0 
9 15-la 
5 6-6 
PO A E FL~~ 
44 5 
1 5 
0 0 
3 0 
4 14 
a o 
34 5 
1a 9 
3 0 
20 0 
0 0 
3 .942 
5 .545 
2 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .951 
2 .931 
0 1.000 
0 1. 000 
0 • 000 
135 51 14 .930 
132 6a 23 .a97 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson ••• 0.93 
Totals .....••••..•.. 0.93 
Opponents •.••.••.... 3.50 
5-2 
5-2 
2-5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
2/0 
2/0 
l/0 
SBA/ATT- Steenson (6-6), Camp (4-4), Kennedy (2-2). 
0 45.0 31 13 6 5 52 
0 45.0 31 13 6 5 52 
0 44.0 54 36 22 15 36 
4 
4 
7 
1 
1 
0 
0 173 .179 
0 173 .179 
1 190 .2a4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 03/24/02 
Player 
ll Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ••••• 
2 Laura Steenson .•. 
16 Laura Stelzenmuel 
6 Talle Thompson .•• 
3 Bethany Kim .•.••• 
4 Sarah Camp ...... . 
13 Cori Wulf ••..•••. 
21 Ellen Sickler ..•• 
a Carice Fell ••..•• 
10 Laurie Wing •••..• 
12 Dessa Bingley ..•. 
Totals .•••••..••.••• 
Opponents ..•.••••••. 
c 
20 
la 
13 
a 
3 
3 
41 
5.2 
29 
ll 
2 
0 
200 
223 
PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
20 0 
4 14 
0 13 
a o 
3 0 
3 0 
34 5 
44 5 
1a 9 
l 5 
0 0 
0 0 
135 51 
132 6a 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
2 .951 
3 .942 
2 .931 
5 .545 
2 .000 
0 .000 
14 .930 
23 • a97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
6 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
15 
0 l. 000 
0 .000 
0 l. 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 l. 000 
0 • 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
3 .a33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
10 
3 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
9 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 03/24/02 
Record: 5-2 Home: 2-0 Away: 0-2 NWC: 3-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------- -------------
-----
--------1--------
03/02/02 at Lewis &. Clark 0-1 L 
03/02/02 at Lewis &. Clark 3-7 L 
+*03/09/02 Pacific w 8-2 
+*03/09/02 Pacific w 10-0 
#03/22/02 vs Colorado College w 8-0 
#03/23/02 vs California Lutheran w 4-1 
#03/23/02 vs Redlands w 3-2 
#03/25/02 at Chapman, 1:00 pm 
*03/29/02 at Puget Sound (dh), 2:00 pm 
*03/30/02 at Puget Sound, 12:00 noon 
*04/06/02 Willamette (dh), 2:00 pm 
*04/07/02 at Willamette, 12:00 noon 
*04/13/02 at Linfield (dh), 2:00 pm 
*04/14/02 Linfield, 12:00 noon 
*04/20/02 Pacific Lutheran (dh), 2:00 pm 
*04/21/02 Pacific Lutheran, 12:00 noon 
*04/27/02 at Lewis&. Clark (dh), 2:00 pm 
*04/28/02 Lewis &. Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
** - 1st game only counts as NWC game 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
0 3 
3 7 
8 8 
10 13 
8 10 
4 8 
3 5 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
() extra inning game 
Rainouts- Pacific (3/10), Whitworth (3/16-17, 4 games) 
3/ 1 4 2 
2/ 7 10 5 
3/ 2 4 3 
1/ 0 2 3 
1/ 0 1 6 
2/ 1 4 2 
2/ 2 6 2 
Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---- ------- --------
----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-1) - 2:00 
7 0- 2- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-2) 50 2:00 
7 1- 2- 0 1- 0- 0 Steenson (W 1-2) - 1:52 
5 2- 2- 0 2- 0- 0 Steenson (W 2-2) 75 1:31 
6 3- 2- 0 2- o- o Steenson (W 3-2) 0 1:30 
7 4- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 4-2) 0 1:50 
7 5- 2- 0 3- 0- 0 Steenson (W 5-2) 0 1:45 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - thru 03/09/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
8 Carice Fell ..•.•• 
4 Sarah Camp ••.••.• 
13 Cori WUlf ••.••••. 
6 Talle Thompson •.• 
1 Kim Backhaus •.•.• 
16 Laura Stelzenmuel 
21 Ellen Sickler .•.• 
11 Jennifer Kennedy. 
3 Bethany Kim •••... 
10 Laurie Wing .••... 
12 Dessa Bingley •••• 
.417 
.400 
.385 
.364 
.333 
.300 
.267 
.182 
.111 
.000 
.000 
Totals.............. .295 
Opponents .••.•...•... 206 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-3 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
3-1 
3-0 
4-4 
4-4 
12 
10 
13 
11 
9 
10 
15 
11 
9 
3 
2 
1 
7 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
5 
4 
5 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
0 
0 
105 21 31 
97 10 20 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
LOB- Team (29), Opp (21). DPs turned- Team (0), Opp (1). 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 15 
0 9 
6 .500 
4 .400 
10 . 769 
5 .455 
4 .444 
3 .300 
4 .267 
2 .182 
1 .111 
0 .000 
0 .000 
0 
4 
0 
l 
l 
1 
0 
1 
l 
l 
0 
39 .371 10 
24 .247 4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - thru 03/09/02 
1 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
5 
2 
0 
2 
4 
l 
1 
3 23 
2 33 
0 .462 
0 .600 
0 .385 
0 .462 
0 .400 
0 .364 
0 .267 
0 .250 
0 .200 
0 .250 
0 .000 
0 .373 
0 .252 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
7 
3 
0-1 
4-4 
0-0 
o-o 
l-1 
2-2 
o-o 
o-o 
l-1 
0-0 
o-o 
8-9 
4-4 
1 
33 
21 
2 
2 
7 
7 
0 
2 
0 
0 
5 
3 
5 
0 
5 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
5 .545 
0 1.000 
1 .963 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .938 
0 .000 
0 1.000 
2 .000 
0 .ooo 
75 32 9 .922 
75 35 13 .894 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson •.. 2.16 2-2 
Totals .••••••.••.•.• 2.16 2-2 
Opponents .•..•....•. 6.12 2-2 
SBA/ATT- Steenson (4-4), Camp (4-4). 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
4 
3 
l/0 
l/0 
1/0 
0 25.0 20 10 6 4 33 
0 25.0 20 10 6 4 33 
0 25.0 31 21 17 10 23 
2 
2 
5 
1 
l 
0 
0 97 .206 
0 97 .206 
1 105 .295 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - thru 03/09/02 
Player 
4 Sarah Camp •.•.••• 
16 Laura Stelzenmuel 
1 Kim Backhaus •..•. 
2 Laura Steenson .•. 
3 Bethany Kim .•••.• 
6 Talle Thompson ... 
13 Cori WUlf ••••••.. 
21 Ellen Sickler ••.• 
8 Carice Fell .•••.• 
10 Laurie Wing •••••• 
12 Dessa Bingley •.•• 
ll Jennifer Kennedy. 
Totals ...........••. 
Opponents •••.•..•.•• 
c 
36 
7 
7 
6 
2 
2 
27 
16 
ll 
2 
0 
0 
116 
123 
PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
33 3 
7 0 
2 5 
0 6 
2 0 
2 0 
21 5 
7 8 
1 5 
0 0 
0 0 
0 0 
75 32 
75 35 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .963 
1 .938 
5 .545 
2 .000 
0 .000 
0 .000 
9 .922 
13 .894 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 1.000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
1 .889 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
8 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - thru 03/09/02 
Record: 2-2 Home: 2-0 Away: 0-2 NWC: 2-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------1--------
03/02/02 
03/02/02 
+*03/09/02 
+*03/09/02 
*03/10/02 
*03/16/02 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Pacific 
Pacific 
0-1 
3-7 
w 8-2 
w 10-0 
Pacific, 12:00 noon 
Whitworth (dh), 1:00pm 
Whitworth (dh), 12:00 noon 
vs Colorado College, 8:00 pm 
vs California Lutheran, 8:30 am 
vs Redlands, 10:45 pm 
at Chapman, 1:00 pm 
at Puget Sound (dh), 2:00pm 
at Puget Sound, 12:00 noon 
Willamette (dh), 2:00pm 
at Willamette, 12:00 noon 
at Linfield (dh), 2:00pm 
Linfield, 12:00 noon 
L 
L 
**03/17/02 
#03/22/02 
#03/23/02 
#03/23/02 
#03/25/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
*04/13/02 
*04/14/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
Pacific Lutheran (dh), 2:00pm 
Pacific Lutheran, 12:00 noon 
at Lewis & Clark (dh), 2:00pm 
Lewis & Clark, 12:00 noon 
* - Northwest Conference game 
** - 1st game only counts as NWC game 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
0 3 
3 7 
8 8 
10 13 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
() extra inning game 
3/ 1 4 2 
2/ 7 10 5 
3/ 2 4 3 
1/ 0 2 3 
Inns Overall 
---- -------
7 o- 1- o 
7 0- 2- 0 
7 1- 2- 0 
5 2- 2- 0 
NWC 
--------
0- 0- 0 
o- o- o 
1- o- o 
2- o- o 
Pitcher of record 
Steenson (L 0-1) 
Steenson (L 0-2) 
Steenson (W 1-2) 
Steenson (W 2-2) 
Attend Time 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:52 
75 1:31 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting (thru 03/08/02) 
Record: 0-2 Home: 0-0 Away: 0-2 NWC: 0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Sarah Camp ...... . 
8 Carice Fell ..... . 
3 Bethany Kim ...•.. 
13 Cori Wulf ....... . 
6 Talle Thompson .. . 
16 Laura Stelzenmuel 
21 Ellen Sickler ...• 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus .... . 
10 Laurie Wing ..... . 
.571 
.333 
.200 
.167 
.167 
.167 
.000 
.000 
.000 
.000 
12 Dessa Bingley .•... 000 
Totals.............. .189 
Opponents ............ 250 
LOB- Team (17), Opp (12). 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-1 
1-1 
1-0 
2-2 
2-2 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
6 
3 
1 
0 
53 
56 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
3 10 
8 14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
4 .571 
2 .333 
1 .200 
1 .167 
1 .167 
1 .167 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
10 .189 
18 . 321 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching (thru 03/08/02) 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
0 0 
0 11 
1 19 
0 .571 
0 . 333 
0 .333 
0 .167 
0 .286 
0 .167 
0 . 000 
0 .143 
0 .250 
0 . 000 
0 .000 
0 .246 
0 .276 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR 
2 Laura Steenson ... 2.69 
Totals .............. 2.69 
Opponents ........... 1.08 
0-2 
0-2 
2-0 
SBA/ATT- Steenson (1-1), Camp (1-1). 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0/0 
0/0 
1/0 
0 13.0 14 
0 13.0 14 
0 13.0 10 
8 
8 
3 
5 
5 
2 
1 19 
1 19 
4 11 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
AB B/Avg 
56 . 250 
56 . 250 
53 .189 
3-3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
4-4 
1-1 
20 
0 
2 
9 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 0 
39 16 
39 18 
0 1.000 
3 .000 
0 1.000 
1 .929 
0 . 000 
0 1. 000 
1 .833 
0 . 000 
0 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
5 .917 
7 .891 
WP HBP BK SFA SHA 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding (thru 03/08/02) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB 
4 Sarah Camp •...... 22 20 2 0 1.000 0 
16 Laura Ste1zenmuel 7 7 0 0 1. 000 0 
2 Laura Steenson •.. 4 0 4 0 l. 000 0 
1 Kim Backhaus ..... 2 0 2 0 1. 000 0 
3 Bethany Kim ...... 2 2 0 0 1. 000 0 
13 Cori Wulf ........ 14 9 4 1 .929 0 
21 Ellen Sickler .... 6 1 4 1 .833 0 
8 Carice Fell •..... 3 0 0 3 .000 0 
12 Dessa Bingley .... 0 0 0 0 .000 0 
6 Talle Thompson ... 0 0 0 0 .000 0 
10 Laurie Wing ..•... 0 0 0 0 .000 0 
11 Jennifer Kennedy. 0 0 0 0 .000 0 
Totals .............. 60 39 16 5 .917 0 
Opponents ........... 64 39 18 7 .891 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results (thru 03/08/02) 
Game date 
03/02/02 
03/02/02 
Opposing team 
vs Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Score 
0-1 L 
3-7 L 
r h e/ r h e 
--------1--------
0 3 3/ 1 4 2 
3 7 2/ 7 10 5 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
4 0 
Inns 
----
7 
7 
SBA% PB CI 
1. 000 0 0 
.ooo 0 0 
1. 000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
1. 000 0 0 
1.000 0 0 
Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-1) - 2:00 
0- 2- 0 0- 0- 0 Steenson (L 0-2) 50 2:00 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Results (Final) 
Record: 16-14-2 (Home: 10-7-1 Away: 4-6 Neutral: 2-1-1) NWC: 12-9 (Home: 8-6 Road: 4-3) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
03/03/01 Northwest Christian w 5-0 5 5 2/ 0 0 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Steenson (W 1-0) 100 1:22 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 4-4 T 4 5 2/ 4 7 0 7 1- 0- 1 o- o- o None 100 1:55 
03/04/01 Northwest Christian w 9-3 9 10 1/ 3 6 5 7 2- 0- 1 o- o- o Steenson (W 2-0) 50 1:58 
03/04/01 Lewis & Clark Coll. 0-6 L 0 1 2/ 6 7 2 7 2- 1- 1 0- 0- 0 Larson (L 0-1) 50 1:47 
*03/10/01 Linfield College w 1-0 1 5 2/ 0 2 1 7 3- 1- 1 1- o- o Steenson (W 3-0) - 1:39 
*03/10/01 Linfield College w 8-0 8 7 1/ 0 1 3 6 4- 1- 1 2- 0- 0 Larson (W 1-1) 80 1:21 
*03/11/01 Linfield College 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4- 2- 1 2- 1- 0 Steenson (L 3-1) 80 1:34 
03/14/01 at Northwest Christian 1-2 L 1 5 2/ 2 4 3 7 4- 3- 1 2- 1- 0 Steenson (L 3-2) 
03/14/01 at Northwest Christian 0-8 L 0 7 3/ 8 14 0 6 4- 4- 1 2- 1- 0 Larson (L 1-2) 
+*03/21/01 Pacific University w 5-1 5 5 1/ 1 6 2 7 5- 4- 1 3- 1- 0 Steenson (W 4-2) - 2:08 
+*03/21/01 Pacific University w 3-1 3 3 2/ 1 6 3 7 6- 4- 1 4- 1- 0 Steenson (W 5-2) 50 1:45 
#03/23/01 vs Grinnell College w 6-2 6 9 4/ 2 4 3 7 7- 4- 1 4- 1- 0 Steenson (W 6-2) 0 2:15 
#02/23/01 vs Plattsburgh State U. W 6-1 6 8 0/ 1 4 1 7 8- 4- 1 4- 1- 0 Steenson (W 7-2) 0 1:50 
#03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 1-1 T 1 3 3/ 1 4 1 ( 9) 8- 4- 2 4- 1- 0 None 0 2:20 
#03/24/01 at Chapman University 2-8 L 2 3 3/ 8 12 5 7 8- 5- 2 4- 1- 0 Larson (L 1-3) 0 1:58 
#03/26/01 vs Mount Mercy College 2~4 L 2 6 3/ 4 9 1 7 8- 6- 2 4- 1- 0 Steenson (L 7-3) 0 1:45 
*03/31/01 Pacific Lutheran u. 2-5 L 2 3 0/ 5 9 0 7 8- 8- 2 4- 3- 0 Steenson (L 7-4) - 1:45 
*03/31/01 Pacific Lutheran U. 0-9 L 0 0 51 9 8 0 5 8- 7- 2 4- 2- 0 Larson (L 1-4) 75 1:21 
*04/01/01 Pacific Lutheran U. w 4-1 4 8 1/ 1 4 1 7 9- 8- 2 5- 3- 0 Steenson (W 8-4) 50 2:06 
*04/07/01 Whitworth College 0-3 L 0 5 1/ 3 6 2 7 9- 9- 2 5- 4- 0 Steenson (L 8-5) - 1:44 
*04/07/01 Whitworth College w 4-3 4 11 0/ 3 9 1 7 10- 9- 2 6- 4- 0 Steenson (W 9-5) 50 1:50 
*04/08/01 Whitworth College w 6-0 6 9 0/ 0 3 2 7 11- 9- 2 7- 4- 0 Steenson (W 10-5) 50 1:35 
*04/11/01 Lewis & Clark Coll. w 3-0 3 6 1/ 0 0 4 7 12- 9- 2 8- 4- 0 Steenson (W 11-5) 60 1:25 
*04/13/01 at Univ. of Puget Sound W 2-1 2 6 4/ 1 4 0 7 13- 9- 2 9- 4- 0 Steenson (W 12-5) - 1:37 
*04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3-5 L 3 6 2/ 5 8 0 7 13-10- 2 9- 5- 0 Steenson (L 12-6) 75 1:30 
*04/14/01 at Univ. of Puget Sound W 6-2 6 9 2/ 2 5 3 7 14-10- 2 10- 5- 0 Steenson (W 13-5) 125 1:36 
*04/16/01 at Pacific University w 7-4 7 7 0/ 4 12 3 7 15-10- 2 11- 5- 0 Steenson (W 14-6) 30 1:54 
*04/18/01 Lewis & Clark Coll. 3-4 L 3 7 2/ 4 5 3 7 15-11- 2 11- 6- 0 Steenson (L 14-7) - 2:01 
*04/18/01 Lewis & Clark Coll. 2-3 L 2 5 2/ 3 7 3 7 15-12- 2 11- 7- 0 Steenson (L 14-8) 75 1:55 
*04/21/01 at Wi11amette 3-7 L 3 10 5/ 7 6 3 7 15-13- 2 11- 8- 0 Steenson (L 14-9) - 1:45 
*04/21/01 at Willamette w 2-0 2 5 2/ 0 2 3 ( 8) 16-13- 2 12- 8- 0 Steenson (W 15-9) 55 2:00 
*04/22/01 at Willamette 2-6 L 2 4 5/ 6 4 2 7 16-14- 2 12- 9- 0 Steenson (L 15-10) 65 1:30 
* - Northwest Conference game 
+ - Pacific home series played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, CA 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Batting (Final) 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
Brittany Baird •••••. 
Jill Bohlander .••..• 
Ellen Sickler ••••••. 
Rebecca Dean .••.•.•• 
Sarah Camp ••....•••• 
Cori Wulf ••••••••.•• 
Miriam Liesch •••..•• 
Jennifer Kennedy •••• 
Laura Steenson •••••• 
Talle Thompson •••.•• 
Amy Larson .••.••.••. 
Wendy owens •••••.••• 
Mariah Chase •••••••• 
Sarah Jertberg .••••• 
.293 
.289 
.256 
.245 
.242 
.233 
.231 
.227 
.500 
.222 
.176 
.175 
.050 
.000 
32-32 
29-27 
32-31 
32-32 
30-29 
31-31 
28-25 
29-29 
l-l 
26-ll 
17-15 
16-15 
13-7 
5-4 
Totals .•••••••.•..••• 236 32-32 
Opponents........... .225 32-32 
92 
76 
82 
94 
66 
86 
65 
75 
2 
36 
34 
40 
20 
ll 
14 
6 
10 
ll 
20 
13 
8 
7 
0 
5 
5 
l 
2 
0 
27 
22 
21 
23 
16 
20 
15 
17 
l 
8 
6 
7 
l 
0 
5 
2 
4 
3 
0 
5 
3 
3 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
779 102 184 29 
836 103 188 22 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ll 
5 
10 
12 
0 
ll 
3 
8 
0 
7 
5 
l 
0 
0 
34 
24 
25 
26 
16 
25 
18 
20 
l 
ll 
7 
7 
l 
0 
.370 
.316 
.305 
.277 
.242 
.291 
.277 
.267 
.500 
.306 
.206 
.175 
.050 
.000 
7 
5 
4 
ll 
23 
6 
7 
10 
0 
2 
7 
4 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
5 
9 
8 
6 
14 
6 
10 
13 
0 
ll 
ll 
12 
6 
3 
l 0 73 215 .276 88 12 114 
3 12 85 252 .301 57 ll 122 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.350 
.337 
.287 
.336 
.457 
.302 
.306 
.318 
.500 
.282 
.333 
.250 
.095 
.Oa3 
5 .322 
l .283 
0 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
7 
7 
3 
6 
7 
2 
5 
0 
3 
3 
l 
0 
0 
7-9 
6-8 
5-7 
ll-13 
6-7 
l-2 
4-6 
5-5 
0-0 
2-3 
3-3 
2-4 
0-0 
0-0 
3 56 52-67 
2 29 27-35 
LOB- Team (194), Opp (la7). DPs turned- Team (7), Opp (12). Picked off- Wulf l, Camp l, owens 1, Baird l. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Pitching (Final) 
PO A E FLD% 
39 
16 
64 
283 
39 
31 
23 
113 
8 
2 
10 
4 
0 
15 
76 
2 
60 
15 
55 
17 
4 
35 
57 
2 
8 
0 
0 
l 
16 
l 
a 
4 
17 
9 
2 
4 
.878 
.947 
.939 
.987 
.847 
.a42 
.931 
.974 
2 .970 
2 .667 
l .947 
l .800 
0 .000 
0 1.000 
647 332 67 .936 
644 326 61 .941 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Laura Steenson ••..•• 1.56 15-10 
Amy Larson ..•••••••• 4.86 l-4 
27 26 23 
9 6 5 
5/0 
l/0 
0 179.2 137 68 40 33 lll 14 
0 36.0 51 35 25 24 ll 8 
l 10 675 .203 
2 2 161 .317 
8 
7 
9 
2 
1 
0 
2 23 
0 6 
Totals •••••••.••.••• 2.08 16-14 
Opponents ••••••••••• l.a9 14-16 
32 32 28 
32 32 16 
6/0 
5/1 
0 215.2 188 103 64 57 122 22 
3 214.2 184 102 58 88 114 29 
3 12 836 .225 
l 0 779 .236 
15 ll 
27 12 
1 
0 
2 29 
3 56 
PB- Team (12), Kennedy 11, Jertberg l, Opp (6). SBA/ATT- Kennedy (23-31), Steenson (18-25), Larson (9-10), Jertberg (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Fielding (Final) 
Player C PO A E FLD"~ DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Sarah Jertberg ••••.. 
Rebecca Dean •••••••• 
Jennifer Kennedy •••• 
Laura Steenson •••••. 
Amy Larson •••••••••• 
Jill Bohlander •••••• 
Ellen Sickler ••••••• 
Miriam Liesch ••••••• 
Brittany Baird •••••• 
Sarah Camp •••••••.•• 
Cori Wulf •.••••••••. 
Wendy Owens ••••••••• 
Talle Thompson •••••• 
Mariah Chase •••••••• 
16 15 l 
302 283 15 
152 113 35 
67 8 57 
19 10 a 
19 16 2 
132 64 60 
29 23 4 
131 39 76 
111 39 55 
57 31 17 
5 4 0 
6 2 2 
0 0 0 
0 1.000 
4 .9a7 
4 .974 
2 .970 
1 .947 
l .947 
8 .939 
2 .931 
16 .a7a 
17 .847 
9 .842 
1 .800 
2 .667 
0 .000 
Totals •••..••••••.•• 1046 647 332 67 
Opponents ••••••••••• 1031 644 326 61 
.936 
.941 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
7 
12 
4 
0 
23 
18 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 8 
52 15 
1.000 
.000 
.742 
.720 
.900 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.771 
.776 
1 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
\/09/02 
J/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
04/20/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
~3/09/02 
1/09/02 
3/22/02 
03/23/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
)tals 
Date 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs cal Lutheran Univ. 
vs univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget Sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
willamette-1 
willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
Pacific Lutheran-1 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs colorado College 
VS univ. of Redlands 
at Puget sound 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
VS Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at chapman university 
at puget sound-1 
at puget sound-2 
at Puget sound 
willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
#l Kim Backhaus - 26 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP K 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
3 1 l 0 
3 2 2 0 
3 2 1 0 
0 l 0 
2 0 0 0 
2 l l 0 
l 0 0 0 
3 0 0 0 
l 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 l 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 l l 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 1 l 0 
5 l l 0 
4 0 2 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 
25 64 9 12 1 0 0 6 0 8 0 0 3 0 
#l Kim Backhaus - l appearance (All games) 
GS IP H R ER BB SO 28 38 HR WP BK HBP DP IBB 
6.0 13 10 5 l 3 0 0 0 0 0 0 0 
l 6.0 13 10 5 3 l 0 0 0 0 0 0 0 
#12 Dessa Bingley - 9 games (All games) 
0 l 
0 l 
0 2 
0 l 
0 l 
0 0 
0 l 
0 l 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 l 
0 2 
0 0 
0 l 
0 l 
0 0 
0 2 
0 0 
0 18 
Score 
0-10 
0-10 
GS AB R H RBI 28 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
l 
l 
l 
2 
0 
2 
3 
2 
5 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#4 Sarah Camp - 26 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 2 0 
4 l 2 1 
l 3 0 0 
2 3 0 0 
4 2 l 0 
3 0 0 0 
l 2 0 0 
4 1 0 0 
3 0 1 0 
3 1 2 0 
2 0 0 0 
3 l 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 l 1 0 
2 0 0 0 
2 l l 0 
2 0 1 0 
2 0 0 0 
3 0 l 0 
2 1 l 0 
l 1 0 
4 1 1 0 
4 l 2 0 
26 69 20 17 l 
28 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
3 0 
l 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
1 0 
1 0 
l 0 
0 0 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 14 0 
SB CS HBP SAC SF GOP 
1 
2 
l 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
2 
l 
l 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 0 
0 l 
0 0 
l 0 
0 l 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#8 Carice Fell - 26 games (All games) 
GS AB R H RBI 28 38 HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP 
0 
0 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
1 
4 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
K 
PO A E 
0 
0 
0 
2 
l 
1 
0 
l 
1 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
3 
2 0 
0 0 
l 0 
2 0 
1 0 
5 0 
3 0 
2 0 
l 0 
2 0 
2 0 
3 0 
l 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 l 
l l 
7 0 
0 0 
2 3 
l 0 
3 0 
5 
l 0 
2 0 
20 54 5 
W-L SV 
0-l 
0-1 
PO A E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
PO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A E 
ll 2 0 
9 0 0 
8 l 0 
5 0 0 
0 l 0 
1 l 2 
0 0 
0 3 l 
0 3 l 
0 l l 
l 1 0 
2 2 l 
3 l l 
0 1 
0 0 
2 0 
0 0 
l 0 
0 l 0 
3 0 0 
0 0 l 
4 0 0 
2 l 0 
3 0 
0 4 
l 2 1 
56 25 12 
PO A E 
Avg 
.ooo 
.000 
.167 
.333 
.333 
.333 
.294 
.316 
.300 
.261 
.250 
.231 
.207 
.226 
.206 
.189 
.205 
.195 
.190 
.182 
.170 
.163 
.154 
.164 
.167 
.188 
.188 
ERA 
5.83 
5.83 
Avg 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.100 
.083 
.083 
Avg 
.667 
.571 
.500 
.400 
.357 
.294 
.278 
.227 
.240 
.286 
.267 
.242 
.222 
.211 
.195 
.186 
.200 
.191 
.204 
.216 
.208 
.214 
.224 
.230 
.231 
.246 
.246 
Avg 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
~ 03/23/02 
1/23/02 
J/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
'\4/07/02 
\/12/02 
Ul2/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
3/22/02 
l/23/02 
"J3/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
Willamette-1 
willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget Sound-1 
at Puget sound-2 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs cal Lutheran Univ. 
vs univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
Willamette-1 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
l 
3 
2 
3 
4 
2 
26 72 
0 1 0 
0 l 0 
0 2 0 
1 1 1 
l 1 l 
0 1 0 
0 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 2 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 2 
14 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 
0 l 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 l 
0 0 0 l 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 4 
0 0 
0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 3 2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 23 
#11 Jennifer Kennedy - 26 games (All games) 
GS AB R H RBI 
26 
3 0 0 
3 1 0 
2 0 0 
3 1 
4 1 
4 1 0 
2 0 
2 2 1 
3 0 l 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
3 0 1 
3 1 0 
3 0 2 
3 0 0 
2 1 0 
3 0 1 
0 0 0 
3 0 0 
2 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
4 1 2 
1 1 
4 2 1 
74 13 14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
6 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 
0 l 
0 0 
0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
2 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 l 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 11 
#3 Bethany Kim - 9 games (All games) 
GS AB 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
20 
GS AB 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
R 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
H RBI 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#21 Ellen Sickler - 26 games (All games) 
R 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
H RBI 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
K 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
K 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
2 
3 
22 
PO 
0 2 
0 1 
2 1 
3 1 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 
1 0 
0 
0 
0 0 
0 1 
9 7 
A E 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 
8 0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
6 0 
3 1 
6 0 
6 1 
5 1 
3 2 
6 0 
2 0 
3 1 
11 3 
6 0 
1 0 
4 0 
7 0 
6 0 
3 1 
3 1 
4 0 
110 11 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
PO A E 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
5 
PO 
1 
0 
3 
3 
5 
3 
4 
0 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A E 
2 1 
2 0 
3 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
1 0 
0 0 
2 
1 0 
2 0 
.333 
.333 
.400 
.417 
.400 
.389 
.381 
.320 
.286 
.267 
.250 
.286 
.263 
.250 
.233 
.217 
.204 
.216 
.200 
.193 
.190 
.180 
.175 
.167 
.186 
.194 
.194 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.182 
.200 
.158 
.143 
.174 
.192 
.167 
.152 
.143 
.158 
.146 
.182 
.170 
.163 
.173 
.173 
.164 
.175 
.167 
.159 
.179 
.186 
.189 
.189 
Avg 
.ooo 
.200 
.143 
.111 
.250 
.231 
.188 
.176 
.150 
.150 
Avg 
.000 
.ooo 
.182 
.267 
.278 
.227 
.231 
.300 
.273 
.278 
.308 
.293 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
.04/19/02 
/ ... 1/19/02 
l/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
>tals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
'3/09/02 
3/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/30/02 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
26 78 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
#2 Laura Steenson - 25 games (All games) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP 
Lewis & Clark-1 0 
at Lewis & Clark-2 0 
at Pacific-1 0 
at Pacific-2 0 
vs Colorado College 0 
vs Cal Lutheran Univ. 0 
vs Univ. of Redlands 0 
at Chapman University 0 
at Puget sound-1 0 
at Puget Sound-2 0 
at Puget Sound 1 
Willamette-1 o 
Willamette-2 0 
at Willamette 0 
at Linfield-1 0 
at Linfield-2 
Linfield 0 
Whitworth-2 2 
Pacific Lutheran-1 0 
Pacific Lutheran-2 0 
Pacific Lutheran 2 
at Pacific 0 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
25 12 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 
0 1 
0 0 
l 
2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
#2 Laura Steenson - 25 appearances (All games) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Opponent GS IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget Sound 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
7.0 4 1 
6.0 10 7 
7.0 4 2 
5.0 2 0 
6.0 1 0 
7.0 4 1 
7.0 6 2 
6.2 11 5 
6.0 2 2 
6.0 4 3 
6.0 5 3 
7.0 5 2 
7.0 5 2 
3. 2 12 13 
6.0 7 4 
6.0 7 4 
7.0 11 10 
7.0 1 0 
8.0 6 3 
6.0 8 8 
7.0 11 6 
6.0 10 5 
7.0 8 3 
7.1 9 5 
7.0 9 
1 12 
4 1 7 
1 1 9 
0 2 5 
0 1 5 
0 0 8 
0 0 6 
5 2 4 
1 1 6 
1 4 3 
3 0 6 
1 1 6 
1 1 4 
9 2 
0 0 6 
2 2 
2 1 
0 1 12 
1 3 3 
3 2 4 
6 3 4 
3 2 5 
3 2 3 
4 1 
1 0 4 
25 161.2 162 97 52 33 132 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
20 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
10 
#16 Laura Stelzenmueller - 25 games (All games) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
0 
1 0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 
0 
0 
1 0 
0 0 
0 
1 0 
0 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman university 
at Puget sound-1 
at Puget sound 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Score 
0-1 
3-7 
8-2 
10-0 
8-0 
4-1 
3-2 
4-5 
0-2 
2-3 
0-3 
4-2 
0-2 
2-13 
0-4 
0-4 
3-10 
3-0 
2-3 
0-8 
1-6 
1-5 
4-3 
4-5 
7-6 
73-97 
K 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
2 
0 
1 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
51 33 
PO A E 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 4 0 
0 1 0 
0 
1 1 1 
0 1 0 
1 0 0 
2 3 0 
0 1 1 
1 2 1 
0 4 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 0 
2 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 4 0 
1 6 0 
0 3 0 
11 52 4 
W-L SV 
0-1 0 
0-2 0 
1-2 0 
2-2 0 
3-2 0 
4-2 0 
5-2 
5-3 
5-4 
s-s 
S-6 
6-6 
6-7 
6-8 
6-9 
6-10 
6-11 
7-11 
7-12 
7-13 
7-14 
7-15 
8-15 
8-16 
9-16 
9-16 
PO A E 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.273 
.261 
.245 
.250 
.268 
.259 
.246 
.238 
.227 
.221 
.214 
.233 
.237 
.231 
.231 
Avg 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.400 
.400 
.429 
.333 
.333 
.333 
ERA 
1.00 
2.69 
2.10 
1.68 
1.35 
1.11 
0.93 
1.49 
1.46 
1.43 
1.61 
1.55 
1.51 
2.16 
2.02 
2.04 
2.04 
1.91 
1.85 
1.92 
2.14 
2.19 
2.23 
2.31 
2.25 
2.25 
Avg 
.000 
.167 
.143 
.300 
.333 
.333 
.278 
.250 
.261 
.269 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
,04/14/02 
/19/02 
/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
04/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
03/29/02 
03/29/02 
03/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
'4/27/02 
/28/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/29/02 
04/12/02 
04/12/02 
04/14/02 
04/19/02 
04/19/02 
04/20/02 
04/20/02 
04/21/02 
04/24/02 
04/27/02 
04/27/02 
Totals 
Date 
03/02/02 
03/02/02 
03/09/02 
03/09/02 
03/22/02 
03/23/02 
03/23/02 
03/25/02 
1/29/02 
/29/02 
J3/30/02 
04/06/02 
04/06/02 
04/07/02 
04/12/02 
04/12/02 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman University 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
Opponent 
at Lewis & Clark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
at Puget Sound-2 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Linfield 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & clark-1 
at Lewis & Clark-2 
Opponent 
Lewis & Clark-1 
at Lewis & C1ark-2 
at Pacific-1 
at Pacific-2 
vs Colorado College 
vs Cal Lutheran Univ. 
vs Univ. of Redlands 
at Chapman university 
at Puget sound-1 
at Puget sound-2 
at Puget sound 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Willamette 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
25 70 
GS AB 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
26 73 
GS AB 
1 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
0 
2 
14 31 
GS AB 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 16 10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 21 
#6 Talle Thompson - 26 games (All games) 
R H RBI 
0 0 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 2 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 2 
0 0 
0 1 1 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 2 1 
6 14 6 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 
0 0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 
4 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 19 
#10 Laurie Wing - 16 games (All games) 
R H RBI 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 12 
#13 Cori Wulf - 26 games (All games) 
R 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
H RBI 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
K 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
18 
PO 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
7 
6 
5 
12 
6 
8 
5 
7 
7 
12 
7 
91 
PO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
8 
1 
7 
5 
6 
7 
10 
5 
8 
6 
7 
8 
7 
5 
6 
5 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
1 
A E 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 1 
0 
2 
A E 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
A E 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
.276 
.267 
.281 
.257 
.263 
.238 
.222 
.224 
.216 
.222 
.228 
.220 
.222 
.224 
.229 
.229 
Avg 
.000 
.167 
.222 
.364 
.357 
.353 
.300 
.261 
.231 
.214 
.194 
.235 
.216 
.231 
.214 
.200 
.204 
.192 
.179 
.175 
.169 
.177 
.169 
.179 
.171 
.192 
.192 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.333 
.444 
.417 
.333 
.278 
.250 
.238 
.217 
.269 
.259 
.241 
.241 
.226 
.226 
Avg 
.000 
.167 
.333 
.385 
.353 
.381 
.440 
.464 
.419 
.412 
.400 
.368 
.350 
.357 
.378 
.396 
04/14/02 Linfield 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 1 .400 
04/19/02 Whitworth-1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .404 
04/19/02 Whitworth-2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 .382 
04/20/02 Pacific Lutheran-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .368 
04/20/02 Pacific Lutheran-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .350 
04/21/02 Pacific Lutheran 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .349 
\/24/02 at Pacific 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 .333 
l/27/02 at Lewis & C1ark-1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .319 
04/27/02 at Lewis & Clark-2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 .324 
04/28/02 Lewis & Clark 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .311 
Totals 26 74 23 16 5 0 1 5 2 7 0 5 1 0 5 119 25 .311 
#13 Cori Wulf - 1 appearance (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
04/07/02 at Willamette 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2-13 0-0 0.00 
Totals 0 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-13 0-0 0.00 
GEO. __ .; FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - Final 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
13 Cori Wulf ....... . 
4 Sarah Camp ...... . 
21 Ellen Sickler ... . 
16 Laura Stelzenmuel 
8 Carice Fell •.•... 
6 Talle Thompson ..• 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ..... 
2 Laura Steenson .. . 
10 Laurie Wing ..... . 
3 Bethany Kim ..... . 
12 Dessa Bingley ... . 
Totals .....•.•.•.... 
Opponents .••••...... 
.311 
.246 
.231 
.229 
.194 
.192 
.189 
.188 
.333 
.226 
.150 
.083 
26-26 
26-26 
26-26 
25-25 
26-26 
26-26 
26-26 
26-25 
7-7 
16-14 
9-8 
9-5 
.220 26-26 
.255 26-26 
74 
69 
78 
70 
72 
73 
74 
64 
12 
31 
20 
12 
8 
20 
8 
2 
3 
6 
13 
9 
2 
1 
1 
0 
23 
17 
18 
16 
14 
14 
14 
12 
4 
7 
3 
1 
5 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
649 73 143 15 
685 107 175 23 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
1 
9 
10 
5 
6 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
31 
17 
20 
19 
17 
16 
15 
13 
5 
7 
4 
1 
1 55 165 
5 83 219 
.419 
.246 
.256 
.271 
.236 
.219 
.203 
.203 
.417 
.226 
.200 
.083 
5 
14 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
0 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
5 
8 
8 
21 
23 
19 
11 
18 
0 0 
0 12 
1 6 
0 4 
.254 51 19 135 
.320 38 10 133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
. 373 
.429 
.286 
.270 
.253 
.250 
.259 
.257 
.333 
.250 
.227 
.214 
2 .295 
0 .303 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
3 
0 
2 
2 
10 
3 
0 
3 
0 
0 
7-7 
15-15 
5-6 
2-2 
1-4 
1-3 
3-4 
8-8 
0-0 
0-2 
1-3 
0-0 
3 30 43-54 
3 25 43-50 
PO 
119 
56 
51 
18 
22 
91 
110 
20 
A 
25 
25 
33 
0 
9 
2 
11 
54 
11 52 
0 0 
5 0 
1 1 
E FLD% 
8 
12 
8 
1 
7 
3 
1 
5 
.947 
.871 
.913 
.947 
.816 
.969 
.992 
.937 
4 .940 
2 .000 
0 1. 000 
0 1. 000 
504 212 51 .934 
516 247 52 .936 
LOB- Team (163), Opp (150). DPs turned- Team (2), Opp (5). IBB- Team (2), Wulf 2. Picked off- Stelzenmuell 1, Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - Final 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson ... 2.25 
13 Cori Wulf .......• 0.00 
1 Kim Backhaus ..... 5.83 
9-16 
0-0 
0-1 
Totals .........•.... 2.38 9-17 
Opponents .....•..... 1.71 17-9 
25 25 24 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
26 26 25 
26 26 21 
3/0 
0/0 
0/0 
3/0 
8/0 
0 161.2 162 97 52 33 132 20 
0 
0 
0.1 0 0 
6.0 13 10 
0 
5 
2 
3 
0 
1 
0 
3 
0 168.0 175 107 57 38 133 23 
0 172.0 143 73 42 51 135 15 
3 
0 
0 
3 
2 
5 653 .248 
0 
0 
1 . 000 
31 • 419 
5 685 .255 
1 649 .220 
10 10 
0 
0 
0 
0 
10 10 
21 19 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (9), Kennedy 9, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Steenson (43-50), Kennedy (39-46), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - Final 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB 
3 Bethany Kim •...•. 
12 Dessa Bingley .... 
11 Jennifer Kennedy. 
6 Talle Thompson ... 
13 Cori Wulf ..•••••. 
16 Laura Stelzenmuel 
2 Laura Steenson ... 
1 Kim Backhaus ....• 
21 Ellen Sickler .... 
4 Sarah Camp •••...• 
8 Carice Fell ..... . 
10 Laurie Wing ....•. 
Totals •....•.•••.... 
Opponents ....••..... 
5 5 0 
2 1 1 
122 110 11 
96 91 2 
152 119 25 
19 18 0 
67 11 52 
79 20 54 
92 51 33 
93 56 25 
38 22 9 
2 0 0 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .992 
3 .969 
8 .947 
1 .947 
4 .940 
5 .937 
8 .913 
12 .871 
7 .816 
2 • 000 
767 504 212 51 
815 516 247 52 
.934 
.936 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
43 7 
43 11 
SBA% 
.000 
.000 
.848 
.000 
.000 
.ooo 
.860 
.000 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.860 
.796 
PB CI 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 25 
0 
1 
0 
0 
3 25 
3 30 
GEO:,,.,cl FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - Final 
Record: 9-17 
Game date 
03/02/02 
03/02/02 
+*03/09/02 
+*03/09/02 
#03/22/02 
#03/23/02 
#03/23/02 
#03/25/02 
*03/29/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
*04/12/02 
*04/12/02 
*04/14/02 
*04/19/02 
*04/19/02 
*04/20/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/24/02 
*04/27/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
Home: 5-6 Away: 1-11 
Opposing team 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Pacific 
Pacific 
vs Colorado College 
vs California Lutheran 
vs Redlands 
at Chapman 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
at Willamette 
at Linfield 
at Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
* - Northwest Conference game 
Neutral: 3-0 NWC: 6-14 
Score 
0-1 L 
3-7 L 
w 8-2 
w 10-0 
w 8-0 
w 4-1 
w 3-2 
4-5 L 
0-2 L 
2-3 L 
0-3 L 
w 4-2 
0-2 L 
2-13 L 
0-4 L 
0-4 L 
3-10 L 
w 3-0 
2-3 L 
0-10 L 
0-8 L 
1-6 L 
1-5 L 
w 4-3 
4-5 L 
w 7-6 
r h e/ r h e 
--------1--------
0 3 3/ 1 4 2 
3 7 2/ 7 10 5 
8 8 3/ 2 4 3 
10 13 1/.0 2 3 
8 10 1/ 0 1 6 
4 8 2/ 1 4 2 
3 5 2/ 2 6 2 
4 7 1/ 5 11 2 
0 3 1/ 2 2 1 
2 6 2/ 3 4 4 
0 3 1/ 3 5 0 
4 5 1/ 2 5 2 
0 2 2/ 2 5 1 
2 4 3/13 12 1 
0 5 2/ 4 7 1 
0 4 2/ 4 7 2 
3 6 5/10 11 0 
3 3 2/ 0 1 2 
2 2 3/ 3 6 2 
0 1 2/10 13 0 
0 4 4/ 8 8 1 
1 6 1/ 6 11 1 
1 1 1/ 5 10 0 
4 9 0/ 3 8 2 
4 8 1/ 5 9 4 
7 10 3/ 6 9 3 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts -Whitworth (3/17, 2 games) 
Inns 
7 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
8) 
6 
6 
7 
7 
7 
8) 
7 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
5- 5- 0 
5- 6- 0 
6- 6- 0 
6- 7- 0 
6- 8- 0 
6- 9- 0 
6-10- 0 
6-11- 0 
7-11- 0 
7-12- 0 
7-13- 0 
7-14- 0 
7-15- 0 
7-16- 0 
8-16- 0 
8-17- 0 
9-17- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
4- 8- 0 
4- 9- 0 
4-10- 0 
4-11- 0 
4-12- 0 
4-13- 0 
5-13- 0 
5-14- 0 
6-14- 0 
Pitcher of record 
Steenson (L 0-1) 
Steenson (L 0-2) 
Steenson (W 1-2) 
Steenson (W 2-2) 
Steenson (W 3-2) 
Steenson (W 4-2) 
Steenson (W 5-2) 
Steenson (L 5-3) 
Steenson (L 5-4) 
Steenson (L 5-5) 
Steenson (L 5-6) 
Steenson (W 6-6) 
Steenson (L 6-7) 
Steenson (L 6-8) 
Steenson (L 6-9) 
Steenson (L 6-10) 
Steenson (L 6-11) 
Steenson (W 7-11) 
Steenson (L 7-12) 
Backhaus (L 0-1) 
Steenson (L 7-13) 
Steenson (L 7-14) 
Steenson (L 7-15) 
Steenson (W 8-15) 
Steenson (L 8-16) 
Steenson (W 9-16) 
Attend Time 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:52 
75 1:31 
0 1:30 
0 1:50 
0 1:45 
0 
- 1:20 
80 1:30 
90 1:20 
- 1:30 
100 1:40 
70 1:45 
60 1:49 
75 1:50 
65 2:13 
- 1:39 
35 2:16 
- 1:20 
200 2:02 
75 1:56 
56 1:30 
- 2:15 
65 2:25 
75 1:54 
GEORGE FO •• GNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Results (Final) 
Record: 16-14-2 
Game date 
03/03/01 
03/03/01 
03/04/01 
03/04/01 
*03/10/01 
*03/10/01 
*03/11/01 
03/14/01 
03/14/01 
+*03/21/01 
+*03/21/01 
#03/23/01 
#02/23/01 
#03/24/01 
#03/24/01 
#03/26/01 
*03/31/01 
*03/31/01 
*04/01/01 
*04/07/01 
*04/07/01 
*04/08/01 
*04/11/01 
*04/13/01 
*04/13/01 
*04/14/01 
*04/16/01 
*04/18/01 
*04/18/01 
*04/21/01 
*04/21/01 
*04/22/01 
(Home: 10-7-1 Away: 4-6 
Opposing team 
Northwest Christian W 
Lewis & Clark Cell. 
Northwest Christian W 
Lewis & Clark Cell. 
Linfield College W 
Linfield College W 
Linfield College 
at Northwest Christian 
at Northwest Christian 
Pacific University W 
Pacific University W 
vs Grinnell College W 
vs Plattsburgh State u. W 
vs Claremont-Mudd-Scrip 
at Chapman University 
vs Mount Mercy College 
Pacific Lutheran u. 
Pacific Lutheran U. 
Pacific Lutheran U. W 
Whitworth College 
Whitworth College W 
Whitworth College W 
Lewis & Clark Cell. W 
at Univ. of Puget Sound W 
at Univ. of Puget Sound 
at Univ. of Puget Sound W 
at Pacific University w 
Lewis & Clark Cell. 
Lewis & Clark Cell. 
at Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
w 
* - Northwest Conference game 
Neutral: 2-1-1) NWC: 12-9 
Score r h e/ r h e 
--------1--------
5-0 5 5 2/ 0 0 1 
4-4 T 4 5 2/ 4 7 0 
9-3 9 10 1/ 3 6 5 
0-6 L 0 1 2/ 6 7 2 
1-0 1 5 2/ 0 2 1 
8-0 8 7 1/ 0 1 3 
0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 
1-2 L 1 5 2/ 2 4 3 
0-8 L 0 7 3/ 8 14 0 
5-l 5 5 1/ 1 6 2 
3-1 3 3 2/ 1 6 3 
6-2 6 9 4/ 2 4 3 
6-1 6 8 0/ 1 4 1 
1-1 T 1 3 3/ 1 4 1 
2-8 L 2 3 3/ 8 12 5 
2-4 L 2 6 3/ 4 9 1 
2-5 L 2 3 0/ 5 9 0 
0-9 L 0 0 5/ 9 8 0 
4-1 4 8 1/ 1 4 1 
0-3 L 0 5 1/ 3 6 2 
4-3 4 11 0/ 3 9 1 
6-0 6 9 0/ 0 3 2 
3-0 3 6 1/ 0 0 4 
2-1 2 6 4/ 1 4 0 
3-5 L 3 6 2/ 5 8 0 
6-2 6 9 2/ 2 5 3 
7-4 7 7 0/ 4 12 3 
3-4 L 3 7 2/ 4 5 3 
2-3 L 2 5 2/ 3 7 3 
3-7 L 3 10 5/ 7 6 3 
2-0 2 5 2/ 0 2 3 
2-6 L 2 4 5/ 6 4 2 
+ - Pacific home series played at GFU due to wet grounds 
# - sunwest Tournament, Orange, CA 
(Home: 8-6 Road: 4-3) 
Inns Overall 
7 1- 0- 0 
7 1- 0- 1 
7 2- 0- 1 
7 2- 1- 1 
7 3- 1- 1 
6 4- 1- 1 
5 4- 2- 1 
7 4- 3- 1 
6 4- 4- 1 
7 5- 4- 1 
7 6- 4- 1 
7 7- 4- 1 
7 8- 4- 1 
9) 8- 4- 2 
7 8- 5- 2 
7 8- 6- 2 
7 8- 8- 2 
5 8- 7- 2 
7 9- 8- 2 
7 9- 9- 2 
7 10- 9- 2 
7 11- 9- 2 
7 12- 9- 2 
7 13- 9- 2 
7 13-10- 2 
7 14-10- 2 
7 15-10- 2 
7 15-11- 2 
7 15-12- 2 
7 15-13- 2 
8) 16-13- 2 
7 16-14- 2 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 3- 0 
4- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
7- 4- 0 
8- 4- 0 
9- 4- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
11- 5- 0 
11- 6- 0 
11- 7- 0 
11- 8- 0 
12- 8- 0 
12- 9- 0 
Pitcher of record 
Steenson (W 1-0) 
None 
Steenson (W 2-0) 
Larson (L 0-1) 
Steenson (W 3-0) 
Larson (W 1-1) 
Steenson (L 3-1) 
Steenson (L 3-2) 
Larson (L 1-2) 
Steenson (W 4-2) 
Steenson (W 5-2) 
Steenson (W 6-2) 
Steenson (W 7-2) 
None 
Larson (L 1-3) 
Steenson (L 7-3) 
Steenson (L 7-4) 
Larson (L 1-4) 
Steenson (W 8-4) 
Steenson (L 8-5) 
Steenson (W 9-5) 
Steenson (W 10-5) 
Steenson (W 11-5) 
Steenson (W 12-5) 
Steenson (L 12-6) 
Steenson (W 13-5) 
Steenson (W 14-6) 
Steenson (L 14-7) 
Steenson (L 14-8) 
Steenson (L 14-9) 
Steenson (W 15-9) 
Steenson (L 15-10) 
Attend Time 
100 1:22 
100 1:55 
50 1:58 
50 1:47 
- 1:39 
80 1:21 
80 1:34 
- 2:08 
50 1:45 
0 2:15 
0 1:50 
0 2:20 
0 1:58 
0 1:45 
- 1:45 
75 1:21 
50 2:06 
- 1:44 
50 1:50 
50 1:35 
60 1:25 
- 1:37 
75 1:30 
125 1:36 
30 1:54 
- 2:01 
75 1:55 
- 1:45 
55 2:00 
65 1:30 
Lewis & Clark 1 (1-0) 
Player 
The Automated ScoreBook 
Lewis &. Clark at George Fox {Game 1} 
03/02/02 at Portland, OR 
George Fox 0 (0-1) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Tracy Jonas lf ........... 2 1 
Rochelle Hawkins cf. •..•• 3 0 
Kayla Bewersdorff rf •••.• 0 0 0 
Kyra Rohner c .••••..•.... 1 1 1 
Kat Baer 3b ••••••••.•••.• 0 2 0 1 2 
Jaymie Cox lb •...•••••••. 0 0 0 2 9 0 
Jauna Williams p ••.••••.• 0 1 0 0 0 2 
Casie Runksmeier as ...... 0 0 0 0 2 3 5 
Andrea Krol 2b .•••••••••. 0 1 0 0 
Totals ................... 27 12 21 11 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ••..... 000 001 o- 2 
George Fox •..••...•. 000 000 0 - 3 
2 
1 
l 
0 
0 
Sarah Camp c ............. 
Jennifer Kennedy dh •••••. 
Ellen Sickler 2b •..•••••• 
cori wulf lb •...•••..••.. 
Talle Thompson cf ........ 
Carica Fell ss ............ 
Laura Stelzenmueller lf •. 
Kim Backhaus 3b •••..••••• 
Des sa Bingley pr .. ...... 
Bethany Kim rf ••.••••...• 
Laura Steenson p ••••••••• 
Totals ................... 
0 2 ll 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 8 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 2 
0 0 
0 1 1 1 
0 0 0 
24 0 21 8 
E- Cox(l); Runksmeier(l); Sickler(l); Fell 2(2). LOB- Lewis&Clark 6; George Fox 6. 3B- Rohner(l). SH- Runksmeier(l); 
wulf(l). SB- Jonas(l); camp(l). 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jauna Williams ...... 7.0 8 24 27 Laura Steenson ...... 7.0 0 12 27 28 
Win - Williams (1-0}. Loss - Steenson (0-1). Save - None. 
Umpires -
Start: 1:30 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game: GFU03021 
George Fox 3 (0-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis &. Clark (Game 2} 
03/02/02 at Portland, OR 
Lewis & Clark 7 ( 2-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp c ............. 2 1 0 0 0 Tracy Jonas lf ........... 3 2 0 0 0 0 
Jennifer Kennedy dh •••••• 0 0 0 0 5 Andrea Krol 2b •.••..••••• 0 3 1 0 0 2 
Ellen Sickler ss ......... 0 0 0 2 0 Kayla Bewersdorff rf ..... 0 3 4 0 0 1 0 
Cori Wulf 2b ••••••••••••• 1 0 0 Kyra Rohner c ..... " ...... 0 0 3 4 2 
Talle Thompson cf •••..••• 1 1 Kat Baer 3b •......••••.•• 1 0 0 
Laura Stelzenmueller lb •• 1 1 0 0 Rochelle Hawkins cf ...... 0 0 
Carice Fell 3b .•••••••••• 3 0 1 2 Jaymie Cox lb •••••••••••• 0 2 5 
Laurie Wing lf ••.•..•..•• 1 0 0 Jauna Williams p •.••.•••• 1 0 0 
Kim Backhaus lf ......... 1 0 0 0 Casie Runksmeier ss ...... 2 1 1 
Bethany Kim rf ........... 1 0 0 
Laura Steenson p ••••••... 0 0 0 0 2 
Totals ................... 29 3 2 18 ll Totals ................... 29 7 10 7 18 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
George Fox .......... 200 100 0 - 7 
Lewis & Clark ••••••• 001 024 X - 7 10 
-----------------------------------------
Note: None out, 3 runners LOB when the game ended. 
E- Wulf(l); Fell(3}; Krol{l}; Baer{1}; Runkemeier 3{4}. LOB- George Fox 11; Lewis&Clark 6. 2B- Jonas(l); Bewersdoff(l). 
HBP- Baer. SH- Wing(l). SB- Camp 2(3); Kim(l). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 10 7 29 31 
Win- Williams {2-0}. Loss- Steenson (0-2). Save- None. 
WP- Steenson(l); Williams(l). HBP- by Steenson (Baer). 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 2:00 Attendance: 50 
Williams faced batters in the 7th. 
Game: GFU03022 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Jauna Williams...... 6.0 3 29 32 
George Fox 8 (1-2,1-0 NWCJ 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific {Game 1} 
03/09/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
Pacific 2 (1-5, 0-l NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Sarah Camp c ............. Shannon Janes lf •.•.••••• l 0 
Jennifer Kennedy dh ••••.• 0 Kim Hee cf ••.•....••••••. 2 0 
Ellen Sickler 2b .•.•••••• l 0 Alison Hennes 2b •••••..•• 0 3 
Cori wulf lb ••.•.••.•..•• l 2 l Erin Sakai lb ..•..••.••.• 1 2 0 
Talle Thompson cf ••.••..• l l 2 Vanessa Rathbun c ........ 0 l 9 2 
Carica Fell sa ........... 4 0 2 l Jamie Klein 3b •..•.•..... 0 0 0 0 0 
Laura Stelzennmeller lf •• 0 0 1 0 0 Janelle Andrews ss ....... 0 0 0 l 0 
Laurie Wing ph/lf ••.••.• 0 0 0 0 0 l Jaimi Jones rf ........... 0 
Kim Backhaus 3b •••••••.•• l 1 0 0 0 l 2 Jennifer Trotman dh/p .•.. 0 l 0 
Bethany Kim rf ........... 0 0 0 0 0 Mandy Batey p .....••.••.• 0 0 2 
Des sa Bingley ph .•.•.•.• l 0 0 
Laura Steenson p .•..•..•• 0 0 l 
Totals ................... 26 2l Totals ................... 26 9 21 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 101 041 1 -
Pacific •••••••...... 000 002 0 -
E- Fell(4); Wing 2(2); Janea(1); Sakai(l); Rathbun(l). LOB- George Fox 5; Pacific 4. 2B- Wulf(l); Backhaus(l). HR-
Wulf(l). HBP- Thompson. SH- Kennedy 2(2); Wulf(2). SB- Camp(4); Janes(3); Hee(l). cs- Fell(l). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 9 26 27 
Win- Steenson {1-2). Loss- Batey {0-4). Save- None. 
WP - Steenson(2}; Trotman; Batey 2. HBP - by Batey (Thompson). 
Umpires - HP: Bob Thor lB: Dan Duffy 
Start: 1:54 pm Time: 1:52 Attendance: 
Game notes: 
Mandy Batey......... 4.2 
Jennifer Trotman .... 2.1 
Pacific home game played in Newberg due to wet grounds in Forest Grove 
Game: GFU03091 
George Fox 10 (2-2,2-0 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific (Game 2) 
03/09/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
Pacific 0 (1-6,0-2 NWC) 
4 8 16 23 
0 1 10 ll 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------
Sarah camp c .............. 3 l 0 5 Shannon Janes lf ••.•••••• l 0 0 0 
Jennifer Kennedy dh •••••. 1 0 0 0 Kim Hee cf ••.•••.•••••••• 2 0 0 0 
Ellen Sickler 2b ...•••... 0 l 0 0 3 Alison Hennes 2b ...•..... 0 1 0 1 0 0 
Cori Wulf lb ••...••••••.• 2 3 0 0 1 4 Erin Sakai lb •..•.••.•.•• 0 0 0 2 6 0 0 
carice Fell ss ........... 1 1 0 0 0 3 0 Lynda Langley rf. •••••••• 0 0 0 l 0 0 0 
Des sa Bingley ph ....••.• 0 1 0 0 l Jaimi Jones rf .......... 0 0 0 0 
Talle Thompson cf ......... 0 0 0 0 0 Jamie Klein 3b •••.••••••• 1 0 0 1 0 
Laura Stelzenmueller lf .. 0 0 0 0 0 0 Vanessa Rathbun c ........ 0 0 4 0 0 
Kim Backhaus 3b ••••...••. 0 Janelle Andrews sa •..••.. 1 0 2 5 0 
Bethany Kim rf ••.••••..•• 0 0 2 Teresa Garcia p •••••.•••• 0 1 1 3 2 
Laurie Wing ph ..•.•.••.• 0 0 0 
Laura Steenson p •••••.... 0 0 0 0 
Totals ................... 26 10 13 3 15 7 Totals .................... 15 2 5 15 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
George Fox .......... 414 01 - 10 13 1 
Pacific ............. 000 00 - 0 2 3 
--------------------------------------
E- Fell(5); Hennes(4); Klein(8); Garcia. DP- Pacific 1. LOB- George Fox 7; Pacific 5. 2B- Wulf(2); Fell(l); Thompson(1). 
HBP- Camp; Fell; Janes. SH- Kennedy(3); Thompson(1); Janes(l); Hee(l). SB- Stelzenmuell 2(2); Backhaus(1); Hennes{4). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 5.0 5 15 20 Teresa Garcia ....... 5.0 13 10 3 26 32 
Win- Steenson {2-2). Loss- Garcia (1-2). Save- None. 
WP- Garcia 4. HBP- by Steenson (Janes); by Garcia (Fell}; by Garcia {Camp). 
umpires - HP: Dan Duffy 1B: Bob Thor 
Start: 4:05 pm Time: 1:31 Attendance: 75 
Game notes: 
Pacific home game played in Newberg due to wet grounds in Forest Grove 
Janes called out in 1st for leaving 3rd too early; play is 5 unassisted 
Game: GFU03092 
Colorado College 0 (5-14) 
Player AB R H RBI BB so 
The Automated ScoreBook 
Colorado College vs George Fox Univ. 
Mar 22, 2002 at orange, CA (Hart #2} 
George Fox Univ. 
PO A LOB Player 
8 (3-2) 
AB R H RBI BB so PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Kelly Slater 2b •.•••.•••• 2 
Julie Sheehy lf •.••••.•.. 2 
Laura Bollinger as •••••.. 3 
Ruthie Martin c .......... 
Mandy Dalsing 3b .••••••.. 
Andrea Maier cf ..••••••.. 
Juliana Chavez rf. .•.•••• 
Jacqueline Anderson dh ••• 
Beth Crawford lb ••••••••. 
Raegan Truax p ••••••••.•• 
Totals ................... 20 
Score by Innings R H 
Colorado College ••.. 000 000- 0 
George Fox Univ ..... 300 302- 8 10 
4 1 
1 0 1 0 
0 1 4 3 
0 1 0 
2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
7 
0 0 
17 13 
E 
Sarah Camp ss ............ 2 0 0 
Jennifer Kennedy c ....... 0 5 
Ellen Sickler 2b ••••••••• 1 1 1 0 5 
Cori Wulf lb ...••...•.... 0 1 0 0 6 
car ice Fell cf. •••••••••• 1 1 0 0 0 
Talle Thompson rf. •••••.. 0 0 1 0 0 1 
Laura Stelzenmueller 1£ •• 2 1 0 1 0 0 
Des sa Bingley ph ••..•••. 1 0 0 1 0 0 
Laurie Wing dh •.••..•••.• 3 2 0 0 0 0 
Kim Backhaus 3b .......••. 2 1 0 0 1 1 1 
Laura Steenson p ..•..•... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ................... 30 8 10 3 1 3 18 5 
E- Dalsing 4; Truax 2; Wulf. LOB- Colorado 4; George Fox 7. HBP- Slater. SH- Fell. SB- Camp; Sickler. CS- Thompson. 
Colorado College IP H R ER BB SO AB BF George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Raegan Truax........ 5. 2 10 0 3 30 32 Laura Steenson ...... 6.0 5 20 22 
Win- Steenson (3-2). Loss- Truax {0-1). Save- None. 
WP - Truax. HB - Steenson. 
Umpires -
Start: 8:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFU03220 
George Fox Univ. 4 {4-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs. at California Lutheran 
Mar 23, 2002 at Orange, Calif. 
Cal Lutheran Univ. 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Sarah Camp ss ............ 3 0 1 Erin Neuhaus cf/p ..•..... 0 0 0 0 
Jennifer Kennedy c ....... 4 0 0 8 Jessica Armacost 2b •..... 0 0 1 2 
Ellen Sickler 2b ...••.••• 0 1 3 Liz Taube dh •....•.•••.•• 0 1 0 
Cori Wulf lb .••.••••••... 1 1 7 Heidi Miller 3b ••••••.•.. 0 0 1 3 
Car ice Fell cf ••.••.••••• 0 Christa Galier ss ........ 1 2 5 4 
Talle Thompson rf. ••••.•• 0 0 Chelsea Barella lb/c ••••. 0 1 4 2 
Laura Stelzenmueller dh •. 0 0 0 Kellie Kocher rf/lf .••.•• 3 0 0 1 
Bethany Kim 1£ ••••....... 0 0 0 carrie Hardey p/rf ••.•.•• 3 1 1 0 0 2 
Kim Backhaus 3b .•••••.... 5 Carrie Mitchell lf/cf •.•• 2 0 0 0 0 1 0 1 
Laura Steenson p ....•.••• 0 Meagan Loesche c ......... 0 0 0 0 0 0 0 
Stacy Crump lb ••...••... 0 0 0 0 0 6 0 
Totals ................... 30 21 7 Totals ................... 26 21 12 
Score by Innings R H E 
George Fox Univ ..... 021 100 0- 4 
Cal Lutheran Univ ... 001 000 0 - 1 
E - Camp 2; Armacost; Galier. LOB - George Fox 6; Cal Lutheran 5. 2B - Stelzenmuell; Kim; Hardey. HBP - Camp. SH - Mitchell. 
SB - Camp; Wulf; Thompson; Armacost. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 8 26 27 
Win- Steenson (4-2). Loss- Hardey{). save- None. 
HB - Hardey. 
Umpires -
Start: Time: 1:50 Attendance: 
Game: GFU03231 
Cal Lutheran Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Carrie Hardey. . . . . . . 4. 0 
Erin Neuhaus. . . . . . . . 3. 0 
19 20 
0 21111 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Redlands vs George Fox Univ. 
Mar 23, 2002 at Orange, CA (Hart #2) 
Univ. of Redlands 2 (5-18) George Fox Univ. 3 (4-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Jennifer Townsend 3b ••.•• 0 2 3 0 Sarah Camp ss ............. l 0 2 0 
Heather Johnson cf ....... 0 0 0 0 Jennifer Kennedy c ....... 2 0 l 0 7 0 
Courtney Cho 2b •...••.... 0 2 0 0 0 l 0 Ellen Sickler 2b .••.••••• 4 0 0 l 3 0 
Amy Burton lb .•••••..•••. l 0 0 2 4 Cori Wulf lb •.••••••.•... 3 0 0 10 
Renee Charpentier c ...... 0 10 Car ice Fell cf ....•••.••• 0 l 0 0 2 0 
Sarah Norris lf .......... 0 1 1 Talle Thompson rf ........ 0 0 0 0 0 l 
Allison Roeser dh ..••..•. 0 0 Laura Stelzenmueller lf •• 0 0 3 0 0 
Sara Burton as .......•... l 0 0 Des sa Bingley dh •.••..••• l 0 
Denise Terry p •••..•••••. 0 0 3 Bethany Kim ph ••••••.•.. l 0 
Chelsi Howe pr .......... 0 0 Kim Backhaus 3b ...•..••.• 2 0 l l 
Hollie Mullen rf •••••.••. 0 0 0 Laura Steenson p .......•• 0 0 0 
Totals .................... 30 6 19 8 Totals ................... 25 3 4 21 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Univ. of Redlands ... 010 000 l - 6 
George Fox Univ ..... 100 000 2 - 5 
E - A Burton; Charpentier; Sickler; Wulf. LOB - Redlands 8; George Fox 9. 2B - Townsend. HBP - Camp. SH - Norris; Kennedy. 
SB - Cho; Backhaus 2. CS - Kennedy. 
Univ. of Redlands IP H R ER BB SO AB BF George Fox Uni v. IP H R ER BB SO AB BF 
Denise Terry ........ 6.1 8 25 31 Laura Steenson ...... 7.0 6 30 31 
Win - Steenson {4-2}. Loss - Terry (0-1). Save - None. 
WP - Terry. HB - Terry. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GFU03232 
George Fox Univ. 4 (5-3) 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Chapman University 
03/25/02 at Orange, CA (Hart Park) 
Chapman University 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp ss ............ 0 
Jennifer Kennedy c ....... l 0 
Ellen Sickler 2b •••.••••• 0 3 
Cori Wulf lb ....••..•..•• 0 
car ice Fell cf. •••••••..• 0 
Talle Thompson rf. •••...• 0 0 0 
Laura Stelzenmueller dh .• 0 0 
Bethany Kim lf ........... 0 0 
Kim Backhaus 3b ••••••.... l l 
Laura Steenson p ••••••..• 0 0 
Totals ................... 27 4 3 
score by Innings R H E 
George Fox Univ ••••• 002 020 0- 7 l 
Chapman University •. 000 200 3 - 5 ll 2 
l 0 l 
5 0 
0 4 l 0 
0 0 0 
3 
3 
l 
10 20 7 
Starr cf ................. l 0 
Lake lf •.•••.•.......•••• 0 
Miles ss ................. 4 0 
Castro 3b .•••••..•••..•.. 3 0 2 
Vohs c ................... 4 0 10 l 
Dorish dh •••....•..•••••• l 0 l 0 0 
Brechtel 2b •.•••.•.•..... 2 0 2 l 
Merchain lb ....••.••••..• 2 0 l l 4 l 
Miller rf ................ 3 3 0 0 l 0 
Dunn p ••..•.•••..•••••••• 0 0 0 0 l 
Totals ................... 30 5 ll 2 21 6 
E - Camp; Lake; Castro. LOB - George Fox 7; Chapman 9. 2B - Brechtel 2. 3B - Sickler. SH - Kennedy; Wulf; Castro; oorish. SB 
- Backhaus. CS - Kim. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.2 11 5 4 30 34 
Win - Dunn. Loss - Steenson. Save - None. 
WP - Dunn. PB - Vohs. 
Umpires -
Start: 1:00 Time: Attendance: 
Game: GFU03250 
Chapman University IP H R ER BB SO AB BF 
Dunn ................ 7.0 7 3 10 27 32 
George Fox 0 (5-4,3-1 NWC) 
The Automated scoreBook 
George Fox at Puget Sound (Game 1} 
03/29/02 at Tacoma, WA (East Athletic) 
Puget Sound 2 (8-4, 1-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB so PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp ss ............ 0 1 0 0 Voorhies ct .............. 0 2 3 0 
Jennifer Kennedy c ....... 0 1 0 0 6 Ita no lf ••••••.•••.••••.• 0 1 0 1 0 
Ellen Sickler 2b ••...•... 0 0 0 0 Laird dh ••••••••..••••••• 1 0 0 0 0 
Cori Wulf lb ••....•.••.•• Potter c ................. 4 
Talle Thompson rf ••••••.• 1 0 Lovejoy 3b ..•.••••..••••• 1 
Carica Fell cf ••••••••••• 3 0 Buck sa .................. 1 2 1 
Laura Stelzenmueller dh •. 3 0 0 1 Peterson rf ••••••..•••.•• 0 0 0 0 
Bethany Kim lf ........... 1 0 0 0 0 0 Ludwig 2b •...•..........• 0 
Kim Backhaus 3b ...••.•••• 1 0 0 0 0 1 2 Frazier lb ............•.. 0 0 7 0 
Laura Steenson p .••••...• 0 0 0 0 0 0 Weidkamp p .........••.•.. 0 0 0 2 
Totals ................... 23 0 3 0 18 Totals ................... 21 1 21 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0 -
Puget Sound ••.•••... 100 100 X-
E - Camp; Frazier. DP - Puget sound 1. LOB - George Fox 4; Puget Sound 2. HBP - Kim. SH - Backhaus. SB - Itano; Laird. cs -
Kim. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 1 6 21 22 
Win- Weidkamp (4-2). Loss- Steenson {S-4). Save- None. 
WP- Weidkamp. HBP- by Weidkamp (Kim). PB- Kennedy. 
Umpires -
Start: 2:00pm Time: 1:20 Attendance: 75 
Game: GFU03291 
Weidkamp. • • . • • • . • • • . 7. o 
The Automated ScoreBook 
George Fox 2 (5-5,3-2 NWC) 
George Fox at Puget Sound (Game 2) 
03/29/02 at Tacoma, WA {East Athletic) 
Puget Sound 3 (9-4,2-0 NWC) 
5 23 25 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
sarah camp as ............ 1 
Jennifer Kennedy c ....... 0 
Ellen Sickler 2b .•••.•••• 
Cori Wulf lb •..•.•••••••• 0 
Talle Thompson rf ........ 0 
Carice Fell cf ........... 
Bethany Kim lf ........... 
Laurie Wing dh .....•.•••. 
Kim Backhaus 3b •...••.•.. 
Laura Steenson p ••..•.•.. 
Totals ................... 26 
score by Innings 
George Fox ••••••••.. 101 000 0-
Puget Sound ..•..•... 000 102 X-
0 
1 1 3 
0 4 2 0 
0 6 0 
0 0 1 
0 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
4 18 
R H E 
Voorhies cf •.•••••••••••• 
Itano lf .••...•..•....... 
Laird lb ......••.•••••••. 
Potter c ............... .. 
Lovejoy 3b •••••••.•.•••.• 1 
Buck ss. .... . ..... . ....... 3 
Ludwig 2b •.••..•. .......... 3 
Baxter rf/pr. 
············ 
0 
Peterson pr ... .. ........ 0 
Gillaspie dh ••••••••••••• 3 
Wells pr ................ 0 
Walsh p .................. 0 
Levin p ••••..••••••••.•• 0 
Totals ................... 21 
0 0 
0 0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 5 
0 0 
1 2 0 
2 5 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
21 10 
E - Camp; Steenson; Laird; Lovejoy 3. DP - Puget Sound 1. LOB - George Fox 6; Puget Sound 6. 2B - Potter. HBP - Baxter. SH -
Thompson; Potter. SB - Sickler. CS - Wing; Baxter. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 3 21 27 
Win- Levin (3-1). Loss- Steenson (5-5). Save- None. 
WP- Steenson; Walsh. HBP- by Steenson {Baxter). PB- Potter 2. 
Umpires -
Start: 3:40pm Time: 1.5 Attendance: 80 
Game: GFU03292 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Walsh ..••••••••••••• 3.0 
Levin............... 4.0 
2 
0 
1 4 12 13 
1 0 14 16 
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George Fox at Puget Sound 
03/30/02 at Tacoma, WA (East Athletic) 
George Fox 0 (5-6,3-3 NWC) Puget Sound 3 (10-4,3-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB so PO A LOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp ss ....... 0 0 ••• 1 Voorhies cf .........•••.. 2 2 
Jennifer Kennedy c ....... 3 1 Gillaspie ph ••.•.••••••• 1 0 0 
Ellen Sickler 2b ..•••••.• 3 2 0 1 Itano lf. •.••.••.•••••••• 1 1 0 0 
Cori Wulf lb ••••..•...•.• 1 0 7 0 Laird dh ••.•......•••.... 1 2 0 0 0 0 0 
Talle Thompson rf. •••.•.. 0 0 0 Potter c ........ 0 ••••••• 0 1 2 3 0 0 6 
Car ice Fell cf. •.••••.... 0 0 0 Lovejoy 3b .••.••••••.••.. 0 0 0 0 2 3 
Laura Stelzenmueller lf •. 1 0 0 1 0 Buck ss ................. 0 0 0 0 1 
Des sa Bingley dh •••••...• 0 0 2 0 Ludwig 2b •.•••••••••••••• 0 0 0 3 
Kim Backhaus 3b •••••••••• 0 0 0 Frazier lb •••.•...•••••.• 0 0 0 0 
Laura Steenson p •.••••... Baxter rf •••••••••••••.•. 0 
Dobson rf .••••••.•.••.•• 0 0 0 
weidkamp p ••••••••••••••• 0 0 4 
Totals .•••••.••..•.••.... 19 0 0 6 18 Totals ................... 22 5 0 21 12 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0 -
Puget Sound •••••..•. 300 000 X -
E - Fell. DP - Puget Sound 1. LOB - George Fox 5; Puget sound 2. HR - Potter. HBP - Camp. SH - Wulf; Fell; Backhaus; Buck. 
SB - Itano; Laird 2. CS - Sickler. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 6 22 23 
Win- Weidkamp {5-2). Loss- Steenson {S-6). Save- None. 
HBP- by Weidkamp (Camp). 
umpires -
Start: 12:00 pm Time: 1:20 Attendance: 90 
Game: GFU03300 
Weidkamp. . . . . . . . . . . . 7. 0 
The Automated ScoreBook 
Willamette 2 (7-10,2-5 NWC) 
Willamette at George Fox (Game 1) 
04/06/02 at Newberg, OR (Morse Athletic Field) 
George Fox 4 {6-6,3-3 NWC) 
0 6 19 26 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Bradley cf .............. . 
Hagen sa ................ . 
Hertel c ................ . 
Sussman lb .............. . 
Cashill 3b ...••••.••••••• 
Jackson pr ............. . 
Lindquist dh ............ . 
Keaton lf................ 0 
0 
0 
Mabie 2b................. 0 0 
Boston p................. 0 0 
Byers rf................. 0 0 0 
Totals •.•..••....•••...•. 25 2 
Score by Innings R H E 
Willamette ••••...••. ooo 002 0 -
George Fox .......... 000 400 X -
------------------------------------------------------
Sarah Camp ss ............ 1 0 0 0 2 
Jennifer Kennedy c ....... 2 0 0 0 0 1 
Ellen Sickler 2b ••••••••• 2 1 0 0 1 2 
Cori Wulf lb ••.••••••••.. 0 0 0 1 
Talle Thompson rf ..•..... 2 0 
carice Fell cf ........... 2 0 
Laura Stelzenmueller dh •• 1 1 0 0 
Des sa Bingley lf ..•.....• 0 0 0 0 0 0 
Kim Backhaus 3b •••..••••• 0 0 0 0 1 
Laura Steenson p ••••••••• 0 0 0 1 
Totals ................... 23 21 10 
E- Sussman 2(2); Camp{6). LOB- Willamette 4; George Fox 3. 2B- Hertel 2(4); Thompson(2). 3B- Fell(l}. SH- Kennedy(6). 
SF- Boston(l). SB- Hagen(5); Sussman(2); Jackson(2); Mabie(5); camp(?). CS- Thompson(2). 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF 
Boston.............. 6. 0 5 2 23 25 
Win- Steenson (6-6). Loss- Boston {7-5). Save- None. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFU04061 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 6 25 27 
Willamette 2 (8-10,3-5 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox (Game 2) 
04/06/02 at Newberg, OR (Morse Athletic Field) 
George Fox 0 (6-7, 3-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Mabie 2b •.••••.••••••.... 
Hagen 3b................. 1 
Hertel c................. 0 
Sussman lb............... 0 
Pethrus pr. . . . . . . . . . . . . . 0 
Cashill ss. • • • . . . . . • • • • • • 3 
Lindquist dh.. . . . . . . . . . . . 1 
Boston dh............... 1 
Byers lf................. 0 
Bradley cf .............. . 
Keaton cf .............. . 
Jackson rf.. . . . . . . . . . . . . . 2 
Romero p................. 0 
Totals ................... 24 
Score by Innings 
1 
0 0 
0 
5 
R H 
Willamette •..•••.... 000 Oll 0- 2 5 
George Fox. • . . . • . . • • 000 000 0 - 0 
0 
0 
0 
E 
1 4 0 
4 0 0 
0 1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
21 
sarah Camp ss . ......•.•.. 
Jennifer Kennedy c ...... . 
Ellen Sickler 2b •.•.•.••. 
Cori Wul f lb . ........... . 
Talle Thompson rf ....... . 
carice Fell cf .......... . 
Laura Stelzerunueller dh .. 
oessa Bingley lf . ....... . 
Kim Backhaus 3b . ........ . 
Laura Steenson p ........ . 
Totals .........••.••.•... 24 0 
l 
0 
0 
l 
2 
7 l 
0 
4 21 
0 
0 
E- Cashill(4); Camp(6); Wul£(4). LOB- Willamette 3; George Fox 7. 2B- Hagen(6); Keaton(4). 3B- Hagen(l). SH- Byers(2). 
CS- Bradley(4). 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romero.............. 7.0 4 24 28 Laura Steenson... . . . 7. 0 
Win- Romero (1-2). Loss- Steenson {6-7). Save- None. 
WP - Steenson. 
Umpires -
Start: 4:00pm Time: 1:40 Attendance: 100 
Game: GFU04062 
George Fox 2 (6-8,3-5 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette 
04/07/02 at Salem, OR (WU Softball Field) 
Willamette 13 (9-10,4-5 NWCJ 
4 24 26 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp sa ............ 0 Mabie 2b ........•......•. 
Jennifer Kennedy c ....... l 0 l Hagen ss ................. l l 
Ellen Sickler 2b •.•••.... 0 0 Boston dh ......•••••••••• 2 0 
Cori Wulf lb/p .••.••••••• l 0 Sussman lb ••..•••..••.... 0 0 0 6 l 
Talle Thompson rf ........ 0 0 Greer ph •.•.•.••...•.••• l l 0 0 
Laura Stelzenmueller dh/1 0 l 1 0 0 Keaton cf ................ 2 l l 0 
Car ice Fell cf. •••••••••• 0 0 0 0 Cashill 3b ••••..•••...... 1 0 
Des sa Bingley lf ......... 2 0 0 0 0 l l 0 0 Bradley pr ...... ........ l l l 0 0 0 0 0 
Kim Backhaus 3b ••••••.•.. 2 0 0 0 0 2 0 Runyan c ................. 2 1 0 l l 3 l 0 
Laura Steenson p/dh ••••.• Byers lf. •••••••••••.•••• 1 l 0 
Jackson rf/pr •••••••••••• 0 0 0 0 
Lindquist ph •••••.•..•.. 1 0 l 0 0 0 
Romero p •..•.•......•.•.. 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 19 3 12 Totals ................... 24 13 12 2 15 8 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 200 0 0 - 3 
Willamette .•..•.•••• 010 (l2)X - 13 12 l 
E - Sickler; Wulf; Steenson; Byers. LOB - George Fox 3; Willamette 6. 2B - Wulf; Stelzenmuell. HR - Keaton. HBP - Keaton. SH 
- Camp; Hagen; Keaton. SB - Mabie; Hagen; Keaton; Bradley. CS - Boston. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 3.2 12 13 
cori wulf. • • • • • • . . . • o .1 0 0 
23 28 
3 
Win- Romero (2-2). Loss- Steenson {6-8). save- None. 
WP- Steenson. HBP- by Steenson {Keaton}. PB- Kennedy. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 1:45 Attendance: 70 
Game: GFU04070 
Wi1lamette IP H R ER BB SO AB BF 
Romero.............. 5.0 3 19 20 
George Fox 0 (6-9,3-6 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Linfield (Game 1) 
04/12/02 at McMinnville, OR 
Linfield (14-11, 6-2 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Sarah Camp ss . .......... . 
Jennifer Kennedy c ...... . 
Ellen Sickler 2b ........ . 
Cori Wulf lb ............ . 
Laura Stelzenmueller lf .. 
Talle Thompson rf ....... . 
carice Fell cf .......... . 
Laurie Wing dh .......... . 
Kim Backhaus 3b . ........ . 
Laura Steenson p ........ . 
Totals ................... 27 
0 
0 
0 1 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 11 18 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0 -
Linfield ••..•..•.... 004 000 x-
0 
0 
Vickerman cf . ........... . 
Springer ss ............. . 1 
Dieringer lf . ........... . 2 
Reiner 3b ............... . 0 
Coburn p ................ . 1 
Johnson c ............... . 0 0 11 
Schlam rf ............... . 0 0 0 
Abo pr ................. . 0 0 0 
Keenan lb ............... . 0 4 
Klaumann 2b . ............ . 0 1 
Hughes ph .............. . 0 0 
Totals ................... 26 21 
E - Sickler; Steenson; Dieringer. LOB - GFU-SB 6; Linfield 5. 2B - Wulf. SH - Keenan. SB - Springer; Dieringer; Reiner; 
Coburn. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 6 26 27 Coburn.............. 7.0 
Win- Coburn (5-5). Loss- Steenson (6-9). Save- None. 
PB - Kennedy 2. 
Umpires -
Start: 5:00 pm Time: 1:49 Attendance: 60 
Game: GFU04121 
George Fox 0 (6-10,3-7 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Linfield {Game 2) 
04/12/02 at McMinnville, OR 
Linfield (15-11, 7-2 NWC) 
0 11 27 27 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp SB/Cf ......... 0 0 Vickerman cf ............. 0 2 
Jennifer Kennedy c ....... 0 0 Springer ss .............. 1 1 0 0 1 
Ellen Sickler 2b/ss ••.••. 3 1 1 Reiner 3b •••••••••••••••. 1 0 0 2 
Cori Wulf lb/2b .•.••••.•• 3 5 Coburn dh •.•.•........•.• 0 1 1 0 
Talle Thompson rf/lb ••••• 3 7 4 Aho pr .................. 0 0 0 0 
Laura Stelzenmueller lf/r 3 1 0 1 0 0 0 Keenan c ................. 1 0 2 
Carice Fell cf/ss ........ 0 0 1 1 1 0 Johnson lb ...•.•.•••.•..• 2 0 0 
Laurie Wing dh •......•••. 0 3 0 0 0 Lee lb ..••.......•..••.• 0 0 0 
Kim Backhaus 3b ..•••••••. 0 1 Dieringer lf/rf. .•.••••.. 0 0 
Laura Steenson p ••••••••• 0 0 Schlam rf ................ 0 0 0 0 0 
Hughes lf •••••••.••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Klaumann 2b •.••••..•....• 2 0 0 0 0 2 2 
Herman p ..•....•.....•... 0 0 0 0 0 0 3 
Totals ................... 26 0 9 18 11 Totals ................... 27 7 4 2 21 10 
Score by Innings R H E 
George Fox ••.......• 000 000 0 - 0 
Linfield ••••.•...•.• 201 010 X- 7 
E - Camp 2; Reiner; Klaumann. LOB - GFU-SB 6; Linfield 7. 2B- Coburn. HBP - Camp. SB- Camp; Vickerman; Reiner; Coburn; 
Johnson. cs - Fell. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 1 2 27 29 
Win- Herman (4-4). Loss- Steenson {6-10). Save- None. 
WP- Steenson. HBP- by Herman {Camp). PB- Kennedy 2. · 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 1:50 Attendance: 75 
Game: GFU04122 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Herman.............. 7.0 0 9 26 27 
Linfield 10 (16-11, 8-2 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Linfield at George Fox 
04/14/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 3 (6-11, 3-8 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Vickerman cf ..•....•..••• 5 1 0 2 Sarah Camp cf ••..•••••••• 2 1 1 0 0 
Springer ss .............. 5 2 0 1 1 Jennifer Kennedy c ....... 2 1 0 0 1 1 
Reiner 3b .••••.•..••••••• 1 0 2 2 Ellen Sickler ss ......... 4 0 2 1 0 1 
Coburn dh ••.•••••.•..••.. 5 0 0 0 1 Cori Wulf 2b •••••..•..••• 0 2 
Keenan lb •.....•.•...•..• 4 1 0 3 Talle Thompson lb •....... 1 0 1 0 
Johnson c ................ 3 0 0 0 Carica Fell rf •.••••.•••• 0 1 0 0 
Dieringer lf ••..•..••...• 0 0 Laura Stelzenmueller lf .. 0 0 0 
Hughes rf ................ 1 1 0 1 0 0 Laurie Wing dh .......•... 0 0 0 
Schlam ph/rf •••......•.• 2 0 0 0 0 Kim Backhaus 3b ......•... 2 0 1 0 
Klaumann 2b ...•.••.•••••. 0 1 0 0 Laura Steenson p .••.••.•• 0 0 0 0 
Kuehnel p. ·•••·••·•·····• 0 0 0 2 
Stores p .•••..•••.•••.•• 0 0 0 1 
Totals ................... 36 10 11 21 Totals ................... 26 2 21 10 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Linfield ............ 051 021 1 - 10 11 
George Fox .......... 120 000 0 - 3 6 
-----------------------------------------
E- Camp(lO); Sickler(5); Wulf(6); Backhaus(l); Steenson(4). LOB- Linfield 9; George Fox 10. 3B- Dieringer(2). HBP-
Hughes; Kennedy 2; Wulf 2. SH- Dieringer(S); Klaumann{8); Camp(2). SB- Vickerman 2(11); Springer{?); Reiner(3); 
Klaumann(2); Kennedy(l); Sickler(3). 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Kuehnel ............. 1.2 
Stores.............. 5.1 
1 13 
2 2 17 21 
Win- Stores (4-2}. Loss- Steenson (6-11). Save- None. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 11 10 3 36 40 
WP - Kuehnel. HBP - by Kuehnel (Kennedy); by Kuehnel (Wulf); by Steenson (Hughes); by Kuehnel (Kennedy); by Stores (Wulf). 
Umpires - HP: Rock Cavvil lB: Ellis Clayton 
Start: 12:00 pm Time: 2:13 Attendance: 65 
Game: GFU04140 
Whitworth 0 (3-22,2-11 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox {Game 1) 
04/19/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 3 (7-11,4-8 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Lacey Thompson dh •••.••.• 0 
Andraya Robertson cf/lb .. 0 
Laura Romag sa •....•..•.• 0 1 
Aubri Azzarito 2b .••..••• 2 0 1 
Taja Nault lb/3b •........ 3 0 0 2 
Jessica Klingaman c ...... 2 0 1 0 1 4 
Lori Adams p •...•...•.... 0 0 
Beezer Cocking 3b .•.•.... 0 1 
Kate Baumann ph/cf •••••• 0 0 
early Sartz rf. •••••.•... 2 0 1 0 
Carrie Edwards lf ........ 0 0 0 0 1 
Totals ................... 22 1 12 18 
score by Innings R H E 
Whitworth ••••••••••• 000 000 0 - 1 
George Fox •••••••••• 010 002 x - 3 
1 
3 1 
2 0 
10 
------------------------------------------------------
Sarah Camp cf ......•..••• 0 0 1 0 
Jennifer Kennedy c ....... 0 0 0 11 3 
Ellen Sickler sa ......... 0 0 0 2 0 
Cori Wulf 2b •..•......... 2 1 1 0 0 2 
Talle Thompson lb .•..•... 0 0 0 2 5 0 
Car ice Fell rf ........... 0 0 1 0 0 0 
Laura Stelzenmueller lf .. 1 0 
Laurie Wing dh ....•...•.. 0 0 0 0 
Kim Backhaus 3b •..•.••••• 0 0 1 
Laura Steenson p ..••••.•. 0 0 
Totals ................... 21 21 
E- Romag(l5); Cocking(l6); Thompson(2); Backhaus(2). LOB- Whitworth 2; George Fox 4. 2B- Wulf(5). HBP- Camp. SH-
Sickler(l). SB- Azzarito 2(8); Camp(9); Kennedy(2); Wulf 3(4). CS- Azzarito(4); Sartz(l); Fell(3). 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
Lori Adams.......... 6. 0 0 5 21 25 
Win- Steenson {7-11}. Loss- Adams (l-13}. Save- None. 
WP- Adams. HBP- by Adams (Camp). 
Umpires - HP: John Garrett 1B: Dan Duffy 
Start: 11:01 pm Time: 1:39 Attendance: 
Game: GFU04191 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson. . . . . . 7. 0 0 1 12 22 23 
Whitworth 3 (4-22,3-11 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox (Game 2) 
04/19/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 2 (7-12, 4-9 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AH R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Lacey Thompson p/cf. .•... 3 2 
Lori Adams 3b/p •••....•.. 3 0 
Carrie Edwards pr ....... 0 0 
Laura Romag ss ........... 0 
Jessica Klingeman c ...... 4 
Andraya Robertson cf/lb •• 3 
Aubri Azzarito 2b •••••.•• 
Taja Nault lb/3b ••......• 4 
Keira Pattison dh ••.•..•. 4 
early Sartz rf ........... 
Kate Baumann lf .•••••.•.• 0 
Totals ................... 30 
Score by Innings 
Whitworth ••••••••••. 101 000 01-
George Fox ...••.•..• 100 100 00 -
0 0 
1 0 
2 0 
1 
0 
R H E 
2 
1 7 0 
8 1 
0 0 
24 10 
Sarah camp cf .•••.•..•••. 1 0 
Jennifer Kennedy c ....... 0 1 6 
Ellen Sickler ss ......... 3 0 1 
Cori Wulf 2b ..•.•..•.••.. 3 4 4 
Talle Thompson lb •••••... 2 12 0 
Carica Fell rf/lf •....... 1 0 0 
Laura Stelzenmueller lf/r 2 1 0 
Laurie Wing dh .•......... 0 0 1 0 0 
Kim Backhaus 3b .•..••.•.. 0 0 1 0 7 
Laura Steenson p/ph .•.... 0 0 0 
Totals ................... 24 2 6 7 24 16 
E- Thompson(4); Klingeman(lO); Sickler 2(6); Stelzenmuell(l). LOB- Whitworth 8; George Fox 9. HBP- Camp. SH- Adams(4); 
Kennedy 3 (9); Wing(2). SF - Romag(2). SB - Thompson(4); Robertson(3); Wulf(S). 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Lacey Thompson ...... 4.0 4 13 21 
3 11 14 
Laura Steenson ...... 8.0 3 30 35 
Lori Adams.......... 4. 0 
Win- Adams (2-13). Loss- Steenson (7-12}. Save- None. 
WP- Thompson; Steenson(?). HBP- by Adams (Camp}. PB- Kennedy(?). 
Umpires - HP: Dan Duffy lB: John Garrett 
Start: 1:07 pm Time: 2:16 Attendance: 35 
Game: GFU04192 
Pacific Lutheran 10 (13-0) 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 1} 
04/20/02 at Newberg, OR (Morse Athletic Field) 
George Fox 0 (4-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Palaniuk cf .............. 1 
Guerrero 3b ••••••••••.••• 
Lee 3b •••....•..•..••.•• 1 1 1 
Marquardt 3b .••......... 1 0 0 
Fritzke c/pr ............. 3 0 0 
Ferries ss ............... 1 2 1 
Kerb p •••.•.••••••••....• 2 
Shideler lb .•....•••••.•• 
Koury dh •••.••••••••.••.. 
Mrachek pr .............. 1 
Clarke dh ••••••••.••.... 0 
Bryant lf ..•....•••••..•• 1 
Wells 2b •...•...••.••••.• 2 
James rf ................. 0 
Totals ................... 31 10 13 
score by Innings R H E 
Pacific Lutheran .... 000 307- 10 13 0 
George Fox ..••••••.• 000 000 - 0 1 
------------------------------------------------------
Sarah Camp cf ............ 
Jennifer Kennedy c ....... 1 0 l 
Ellen Sickler ss ......... 0 0 1 3 3 0 
Cori wulf 2b •••••.•.••••• 0 0 2 0 0 1 
Talle Thompson lb ••.•••.. 1 0 0 0 1 l 6 0 0 
Carica Fell 3b ....••••••• 2 0 0 0 0 3 2 0 
Laura Stelzenmueller rf •• 2 0 0 
Laurie Wing dh .••...••..• 2 0 1 0 
Kim Backhaus p ••••••••••• 0 2 0 0 
Laura Steenson lf ........ 0 0 1 0 
Totals ................... 18 2 14 18 
E- Kennedy(l); Sickler{7}. DP- George Fox 1. LOB- Pac Lutheran 7; George Fox 2. 2B- Korb{9}; Shideler{6}; Koury(6). SF-
Palaniuk. SB- Camp(ll). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Kerb................ 6.0 2 14 18 20 
Win- Kerb (13-0}. Loss- Backhaus {0-1}. Save- None. 
PB- Fritzke(2). 
Umpires -
Start: 1:45 pm Time: 1:20 Attendance: 
Game notes: 
Thompson out for leaving base too soon in 2nd 
Game: GFU04201 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Kim Backhaus. • • . • • • • 6. 0 13 10 1 31 35 
Pacific Lutheran 8 {14-0) 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 2) 
04/20/02 at Newberg, OR (Morse Athletic Field) 
George Fox 0 (4-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Palaniuk cf. •••••••...••. 4 Sarah Camp cf •••...••..•. 0 
Guerrero 3b •....••.•..••• 1 3 Jennifer Kennedy c ....... 1 4 0 
Fritzke dh .•.....•..••••• 1 2 0 0 Ellen Sickler ss ......... 0 2 0 
Mrachek pr ....... ....... 0 0 0 Cori Wulf 2b .•......•.... 0 0 4 
Ferries as ............... 0 2 Talle Thompson lb •.....•• 0 0 0 0 0 
Koury p ••••.••.•..••••••• 1 0 Carice Fell rf. ••..•.•..• 1 0 0 1 0 0 
Shideler lb ..••..•••••.•. 0 1 8 Laura Stelzenmueller lf .. 3 0 1 0 0 1 
Lee c .................... 0 0 2 3 Laurie Wing dh •••••.••••• 0 1 0 
James rf ................. 0 0 0 0 Kim Backhaus 3b •••..••••• 0 0 2 
Wells 2b ..•••••••••...... 1 1 0 0 3 Laura Steenson p .•..•.•.. 
Bryant lf ••...••.••.•.••. 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 30 8 8 3 18 10 Totals ................... 22 18 7 
Score by Innings R H E 
Pacific Lutheran .... 310 202 -
George Fox .......... 000 000 -
E- Guerrero(4); Camp(ll); Backhaus 3(5). LOB- Pac Lutheran 8; George Fox 9. 2B- Palaniuk{10). HR- Fritzke{S). HBP-
Guerrero; Ferries; Thompson; Fell. SB- Palaniuk(8); Guerrero{6); Camp{10}; Backhaus 2{6). CS- Wing{2). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Koury............... 6.0 4 o 3 22 27 Laura Steenson. . . . . . 6. 0 4 30 34 
Win- Koury (8-0). Loss- Steenson {7-13). Save- None. 
WP - Koury; Steenson{B). HBP - by Steenson (Ferries); by Steenson {Guerrero); by Koury (Fell); by Koury (Thompson). PB -
Kennedy ( 8 ) . 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 2:02 
Game: GFU04202 
Attendance: 200 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox 
04/21/02 at Newberg, OR (Morse Field) 
Pacific Lutheran 6 (26-0, 15-0 NWC) George Fox 1 (7-15, 4-12 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wells 2b ••....•.••.•••••• 1 Sarah Camp cf ............ 1 0 1 
Guerrero 3b/pr •••.•.....• 2 1 Jennifer Kennedy c ....... 0 0 0 7 
Lee ph .•......•..•••••.• 0 0 0 Ellen Sickler ss ......... 0 0 
Fritzke c ................ 1 3 0 Cori Wulf 2b .•..••..••••• 1 1 
Mrachek pr .............. 0 0 0 Talle Thompson lb .•.•..•• 1 0 5 
Palaniuk cf .............. 4 1 2 1 1 1 carice Fell lf ........... 3 0 0 1 1 
Ferries sa ............... 3 0 0 2 0 Laura Stelzenmueller rf •• 3 1 1 0 0 
Nuechterlein pr ...... ... 0 0 0 0 0 0 0 Laurie Wing dh •••.••••••• 1 0 1 0 0 
Kerb dh •......••••••••••• 0 0 0 Kim Backhaus 3b .•........ 0 0 
Shideler lb .•....••••.••• 0 0 0 7 1 1 Laura Steenson p/ph ..•••. 0 1 2 
Koury rf ••••••••.•..•..•• 0 0 0 0 1 1 0 2 
Bryant lf ...•.•...••••••• 4 2 0 0 1 
Evans p ..••...•.••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals ................... 33 11 6 21 10 11 Totals ................... 25 4 21 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Pacific Lutheran .... 000 024 0 - 6 11 
George Fox .......... 000 010 0 -
-----------------------------------------
E- Ferries{3); Wulf(7}. DP- Pac Lutheran 1. LOB- Pac Lutheran 11; George Fox 4. 2B- Palaniuk(ll); Bryant{l}. HR-
Fritzke(9). HBP - Guerrero. SH - Ferries(3}; Sickler(2). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Evans ............... 7.0 4 25 26 Laura Steenson ...... 7.0 11 4 33 38 
Win- Evans (5-0). Loss- Steenson (7-14}. Save- None. 
WP- Evans; Steenson(9}. HBP- by Steenson (Guerrero). PB- Kennedy(9}. 
Umpires - HP: Sean Christopher lB: Don Enfield 
Start: 12:00 pm Time: 1:56 Attendance: 75 
Game: GFU04210 
George Fox 1 (7-16,4-13 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific 
04/24/02 at Forest Grove, OR {Lincoln Park) 
Pacific 5 (6-27,3-15 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Sarah Camp cf. •••.•.••••• 
Kim Backhaus 3b •...•.•••• 
Jennifer Kennedy c ........ 
Cori Wulf 2b •.......••••• 0 
Ellen Sickler ss ............ 0 0 
Talle Thompson lb .••••••• 0 0 
Carice Fell lf ........... 0 
Laura Stelzenmueller rf .. 2 0 0 0 
Laurie Wing dh •••..•••... 2 0 0 0 
Laura Steenson p •...•...• 0 
Totals ...................... 22 
Score by Innings R H E 
George Fox .••••••... 000 100 0 - 1 1 1 
Pacific .•••.•..••... 012 200 X- 5 10 0 
0 1 
1 3 
0 0 
1 2 
0 0 
1 
0 0 
1 0 0 
0 
18 
Kim Hee lf •••••...•...... 
1 Shannon Janes cf. .••.•.•• 0 0 
0 Alison Hennes 2b .....•... 2 1 
Jaimi Jones ss ........... 0 
Erin Sakai lb .•••.••.•..• 0 1 
1 Jenelle Andrews dh ••••••. 1 1 0 
0 Jamie Klein 3b ••..•..•••. 0 0 1 0 2 1 3 
0 Vanessa Rathbun c ........... 1 1 0 0 0 4 
0 Lynda Langley rf ........... 0 1 0 0 0 0 
Christina Lang pr/rf. .•• 1 0 1 0 0 
Mandy Batey p ............ 0 0 0 0 1 
Totals ....................... 24 10 5 21 B 
E- Wulf(B). LOB- George Fox 2; Pacific 7. SH- Hee(2); Janes 2(7); Klein(S). SB- Camp 2(13); Janes(6); Hennes 2(9); 
Jones (7). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 6.0 10 5 24 30 
Win- Batey (5-14}. Loss- Steenson (7-15}. Save- None. 
Umpires - HP: Sally Baierski lB: Bill Baierski 
Start: 4:00 pm Time: 1:30 Attendance: 56 
Game: GFU04240 
Mandy Batey. . . . . . . . . 7. 0 
The Automated ScoreBook 
George Fox 4 (B-16,5-13 NWC) 
George Fox at Lewis & Clark (Game 1) 
04/27/02 at Portland, OR (Huston Sports Cmplx) 
Lewis &: Clark (10-24-1, 6-12-1 NWC) 
6 22 24 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Sarah Camp 2b ••.•••.•.•.. 
Kim Backhaus 3b •.•.....•. 1 
Jennifer Kennedy c ........ 
Cori Wulf cf ............... 1 
Ellen Sickler ss .......... 0 
Talle Thompson lb ..•••..• 2 
Laura Stelzenmueller rf .. 4 
Laurie Wing dh ..••.•••••• 
Carice Fell lf ........... 
Laura Steenson p .••••.••• 
Totals .................... 27 
score by Innings 
George Fox ...•••••.. 000 040 0-
Lewis & Clark ...••.. 101 100 0-
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
1 
1 
0 0 0 0 0 
0 0 
1 0 
21 
R H E 
Tracy Jonas lf ........... 0 
Andrea Krol 2b .........•• 0 
Kayla Bewersdorff rf •••.. 0 1 0 0 
Kyra Rohner c ............ 0 1 0 1 3 0 
Kat Baer 3b •••••••.•.•... 0 0 0 0 B 
Jauna Williams p .......•. 0 0 
1 Kim McBride dh ...•.....•. 1 0 0 
0 0 Rochelle Hawkins cf •••••• 0 0 0 
0 Casie Runksmeier sa ...... 2 0 0 3 
4 Lindsay Tarr lb .••...•... 0 0 0 10 0 
10 Totals ................... 26 21 14 
E - Rohner; Hawkins. LOB - GFU 9; Lewis&Clark 6. 2B - Jonas; Rohner; Williams. HR - Jonas. HBP - Sickler. SH - Backhaus; 
Wing; Hawkins; Runksmeier. SF - Thompson. SB - Camp; Backhaus; Sickler 2; Krol. CS - Krol. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 3 26 30 
Win- Steenson {8-15). Loss- Williams {10-24). Save- None. 
WP- Steenson; Williams 2. HBP- by Williams (Sickler). 
Umpires - HP: Neuschwanger lB: Roeger 
Start: 2:00 pm Time: 2:15 Attendance: 
Game: GFU04271 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Jauna Williams ...... 7.0 2 27 34 
George Fox 4 (8-17,5-14 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 2) 
04/27/02 at Portland, OR (Huston Sports Cmplx) 
Lewis & Clark 5 (11-24-1,7-12-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Sarah Camp 2b ..........•. Tracy Jonas lf •..•....... 
Kim Backhaus 3b .......... 5 Andrea Krol 2b ...•....... 0 0 
Jennifer Kennedy c ....... 3 Kayla Bewersdorf f rf/dh .. 2 1 
Cori Wulf cf ............. 1 Kyra Rohner c ............ 1 0 0 
Ellen Sickler ss ......... 0 Kat Baer 3b .............. 2 1 0 
Talle Thompson lb ....•... 0 12 Qui ana Washington pr .... 1 0 
Laura Stelzenmueller rf .. 0 2 0 Jauna Williams p ......... 1 0 
Laurie Wing dh ..•........ 0 0 0 Kim McBride dh/rf ...•..•. 2 
Carice Fell lf ........... 0 0 0 Rochelle Hawkins cf ...•.. 1 0 
Laura Steenson p .•.....•. 0 Casie Runksmeier as ••.••• 1 2 0 
Jaymie Cox lb ............ 0 0 0 0 0 10 0 
Totals ................... 32 22 13 10 Totals .................... 30 5 5 24 14 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 300 010 00- 4 8 1 
Lewis & Clark ....... 000 400 01- 9 4 
Note: 1 out, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Thompson; Krol 2; Rohner; Baer. LOB - GFU 10; Lewis&Clark 5. 2B - Stelzenmuell; Runksmeier. HBP - Camp; Wulf. SH -
Kennedy; Sickler; Rohner. SF - Wulf. SB - Camp; Kennedy; Wulf; Fell. CS - Bewersdoff. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Lewis &. Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.1 30 32 Jauna Williams...... 8.0 
Win- Williams (11-24}. Loss- Steenson {8-16). Save- None. 
HBP- by Williams (Camp); by Williams (Wulf). 
Umpires - HP: Roeger 1B: Neuschwanger 
Start: 4:35pm Time: 2:25 Attendance: 65 
Game: GFU04 272 
Lewis & Clark 6 (11-25-1,7-13-1 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Lewis & Clark at George Fox 
04/28/02 at Newberg, OR (Morse Field} 
George Fox 7 (9-17, 6-14 NWC} 
2 32 38 
0 
0 
0 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Tracy Jonas lf ........... 0 Sarah camp 2b ............ 1 
Andrea Krol 2b ........... 0 1 Kim Backhaus 3b .•.....•.• 0 
Kayla Bewersdorff rf. .... 0 0 Jennifer Kennedy c ....... 2 0 4 
Kyra Rohner c ............ 0 1 cori Wulf cf. ............ 0 0 0 
Qui ana Washington pr .... 0 Ellen Sickler ss ......... 0 1 
Kat Baer 3b ......•.••...• 1 0 Talle Thompson lb ........ 0 0 
Jauna Williams p ..••••••• 0 0 0 Laura Steenson p ......... 2 0 0 0 3 
Kim McBride dh .•......... 0 0 0 0 Laura Stelzenmueller rf .. 0 2 0 3 0 
Rochelle Hawkins cf. ••... 3 1 0 1 3 0 4 Car ice Fell lf ........... 0 1 0 3 0 
Casie Runksmeier ss ...... 3 0 1 1 2 
Lindsay Tarr lb .......... 0 0 0 0 0 
Totals ................... 30 6 4 18 12 5 Totals ................... 28 7 10 0 21 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 032 010 0-
George Fox ..•....... 511 000 X- 7 10 
E- Rohner(l1); Runksmeier 2{45}; Camp(l2}; Sickler(8); Fell(7}. DP- George Fox 1. LOB- Lewis&Clark 5; George Fox 6. 2B-
Runksmeier(5); Kennedy(l); Steenson(l). HBP- Jonas. SH- Bewersdoff(5); Wulf(5). SF- Fell(l). SB- Backhaus(8); Wulf(7). 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Jauna Williams ...... 6.0 10 0 28 31 
Win- Steenson (9-16}. Loss- Williams (11-25}. Save- None. 
WP- Williams. HBP- by Steenson (Jonas). 
Umpires - HP: Bob Thorne 1B: John Garrett 
Start: 12:00 pm Time: 1:54 Attendance: 75 
Game: GFU04280 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Laura Steenson ...... 7.0 4 30 32 
GEORGE Fu •• UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Batting {Final) 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Brittany Baird ..... . 
Jill Bohlander ..... . 
Ellen Sickler ...... . 
Rebecca Dean ....... . 
Sarah Camp ......... . 
Cori Wulf .......... . 
Miriam Liesch ...... . 
Jennifer Kennedy ... . 
Laura Steenson ..... . 
Talle Thompson ..... . 
Amy Larson ......... . 
Wendy Owens ........ . 
Mariah Chase ....... . 
Sarah Jertberg ..... . 
.293 32-32 
.289 29-27 
.256 32-31 
.245 32-32 
.242 30-29 
.233 31-31 
.231 28-25 
.227 29-29 
.500 1-1 
.222 26-11 
.176 17-15 
.175 16-15 
.050 13-7 
.000 5-4 
Totals ............... 236 32-32 
Opponents...... . . . . . . 225 32-32 
92 14 27 
76 6 22 
82 10 21 
94 11 23 
66 20 16 
86 13 20 
65 8 15 
75 7 17 
2 
36 
34 
40 
20 
11 
0 
5 
5 
1 
2 
0 
1 
8 
6 
7 
1 
0 
5 
2 
4 
3 
0 
5 
3 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
779 102 184 29 
836 103 188 22 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 11 
0 5 
0 10 
0 12 
0 0 
0 11 
0 3 
0 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
1 
0 
0 
34 . 370 7 
24 . 316 5 
25 . 305 4 
26 . 277 11 
16 .242 23 
25 . 291 6 
18 .277 7 
20 . 267 10 
1 . 500 
11 . 306 
7 .206 
7 .175 
1 . 050 
0 . 000 
0 
2 
7 
4 
1 
1 
1 5 
1 9 
0 8 
2 6 
3 14 
3 6 
0 10 
0 13 
0 0 
1 11 
1 11 
0 12 
0 6 
0 3 
1 0 73 215 .276 88 12 114 
3 12 85 252 .301 57 11 122 
0 . 350 
0 .337 
1 .287 
2 . 336 
0 .457 
0 . 302 
1 . 306 
1 .318 
0 . 500 
0 . 282 
0 . 333 
0 .250 
0 . 095 
0 . 083 
5 . 322 
1 . 283 
0 12 7-9 
1 7 6-8 
1 7 5-7 
0 3 11-13 
0 6 6-7 
1 7 1-2 
0 2 4-6 
0 5 5-5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
0-0 
2-3 
3-3 
2-4 
0-0 
0-0 
3 56 52-67 
2 29 27-35 
39 76 16 
16 2 1 
64 60 8 
283 15 4 
39 55 17 
31 17 9 
23 4 2 
113 35 4 
.878 
.947 
.939 
.987 
.847 
.842 
.931 
.974 
8 57 
2 2 
10 8 
4 0 
0 0 
15 1 
2 .970 
2 . 667 
1 .947 
1 .800 
0 . 000 
0 1. 000 
647 332 67 .936 
644 326 61 .941 
LOB- Team {194), Opp {187). DPs turned- Team {7), Opp {12). Picked off- Wulf 1, Camp 1, Owens 1, Baird 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Pitching {Final) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Laura Steenson ...... 1.56 15-10 
Amy Larson .......... 4.86 1-4 
Totals .............. 2.08 16-14 
Opponents ........... 1.89 14-16 
27 26 23 
9 6 5 
32 32 28 
32 32 16 
5/0 
1/0 
6/0 
5/1 
0 179.2 137 68 40 33 111 14 
0 36.0 51 35 25 24 11 8 
0 215.2 188 103 64 57 122 22 
3 214.2 184 102 58 88 114 29 
1 10 675 .203 
2 2 161 .317 
3 12 836 .225 
1 0 779 .236 
8 
7 
9 
2 
15 11 
27 12 
1 
0 
1 
0 
2 23 
0 6 
2 29 
3 56 
PB- Team {12), Kennedy 11, Jertberg 1, Opp {6). SBA/ATT- Kennedy {23-31), Steenson {18-25), Larson {9-10), Jertberg {4-4). 
" 
/,-· 
I 
GEORGE FG._ JNIVERSITY Bruins - 2001 Softball Fielding (Final) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Sarah Jertberg ...... 16 15 1 0 1.000 0 4 0 1. 000 1 0 
Rebecca Dean ..•..... 302 283 15 4 .987 7 0 0 .000 0 0 
Jennifer Kennedy .•.• 152 113 35 4 .974 3 23 8 .742 11 0 
Laura Steenson •..•.. 67 8 57 2 .970 0 18 7 .720 0 0 
Amy Larson ....•..... 19 10 8 1 .947 0 9 1 .900 0 0 
Jill Bohlander •.••.. 19 16 2 1 .947 0 0 0 .000 0 0 
Ellen Sickler .•..... 132 64 60 8 .939 2 0 0 .000 0 0 
Miriam Liesch ..•.•.• 29 23 4 2 .931 0 0 0 .000 0 0 
Brittany Baird •..•.• 131 39 76 16 .878 1 0 0 .000 0 0 
Sarah Camp ........•. 111 39 55 17 .847 2 0 0 .000 0 0 
Cori Wulf ....•..••.. 57 31 17 9 .842 1 0 0 .000 0 0 
Wendy Owens •.•.•.... 5 4 0 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Talle Thompson .•.••. 6 2 2 2 .667 0 0 0 .000 0 0 
Mariah Chase ....•... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals ...........•.• 1046 647 332 67 .936 7 27 8 .771 12 0 
Opponents .•.•....... 1031 644 326 61 .941 12 52 15 .776 6 0 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#12 Brittany Baird - 32 games (All games) 
Da~._ Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 .250 
03/04/01 at Northwest Christian 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .375 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .273 
03/10/01 Linfield College 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .308 
03/10/01 Linfield College 3 3 1 2 1 0 o· 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 .313 
03/11/01 Linfield Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 .294 
03/14/01 at Northwest Christian 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .286 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 .296 
03/21/01 at Pa9ific University 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 .310 
03/23/01 vs Gr1nnell Coll~e 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .344 
02/23/01 vs Plattsbur~ state q. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .314 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrlp 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .308 
03/24/01 Chapman University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 .286 
03/26/01 vs Mount Mercf Coll~e 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .304 
03/31/01 Pacif~c Lu heran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 .292 
03/31/01 Pacif1c Lutheran u. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .275 
04/01/01 Pa9ific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 .264 
04/07/01 Wh1tworth College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .246 
04/07/01 Whitworth College 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .233 
04/08/01 Whitworth College 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .238 
04/11/01 Lewis & Clark COll. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .250 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .254 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 .271 
04/14/01 at Univ. of Puget Sound 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .274 
04/16/01 at Pac~fic Universitl 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 .276 
04/18/01 LeWlS & Clark Col • 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 .291 
04/18/01 L~wis & Clark Coll. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .289 
04/21/01 at lhllamette 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 .314 
04/21/01 at Willamette 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 .303 04/'' ~ '01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .293 
1 
T~ta1s 92 14 27 11 5 1 0 7 0 7 2 1 12 0 0 5 39 76 16 .293 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06 1 2001) 
J~y #8 Jill Bohlander - 29 games (All games) Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 
03/04/01 at Northwest Christian 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .667 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
03/10/01 Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
03/11/01 Linfield Coll~ge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/14/01 at Northwest Christian 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/21/01 at Pa9ific University 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 
03/23/01 vs Grinnell Coll~e 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .278 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 
03/24/01 Chapman University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 
03/26/01 vs Mount Merctnco11e3e 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .280 
03/31/01 Pacific Lu eran • 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .269 
03/31/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 .250 
04/01/01 Pacific Lutheran u. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 
04/07/01 Whitworth College 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .235 
04/07/01 Whitworth College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 
04/08/01 Whitworth Coll~ 3 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 
04/13/01 at Uni v. of Puget sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .298 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 
04/14/01 at Uniy. of Pvget ~ound 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 
04/.16/01 at Pacific Universitf 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .276 
04/.18/.01 Lewis & Clark Col • 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .274 
04/18/.01 LeWIS & Clark Coll. 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 
04/21/01 at Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 
04/21/01 at Willamette 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .306 
04/22/01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .289 
Totals 76 6 22 5 2 0 0 5 0 6 2 1 7 1 0 9 16 2 1 .289 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#4 Sarah Camp - 30 games (All games) 
Da\ .... Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .000 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 .000 
03/04/01 at N9rthwest Christian 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .200 
03/10/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .167 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 .125 
03/11/01 Linfield Coll~e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 .100 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03/14/01 at Northwest Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03/21/01 at Pacific University 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 
03/21/01 at Pacific University 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .250 
03/23/01 vs Grinnell Coll~e 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .316 
02/23/01 vs Plattsburgh State u. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .286 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .292 
03/26/01 vs Mount Merc~Coll~e 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .269 
03/31/01 Pacific Lu eran • 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .259 
03/31/01 Pacific Lutheran U. 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .276 
04/01/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 .258 
04/07/01 Whitworth College 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .257 
04/07/01 Whitworth College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .282 
04/08/01 Whitworth College 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .268 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .273 
04/13/01 at Univ. of Puget sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 2 .267 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 .250 
04/14/01 at Univ. of Puget sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 .255 
04/16/01 at Pacific Universitl 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .259 
04/18/01 LeWIS & Clark Col • 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 .263 
04/18/01 Lewis & Clark Coll. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .250 
04/21/01 at Willamette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 .254 
04/21/01 at Willamette 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .246 
04/22/01 at lhllamette 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .242 
Tq"' ·~ 66 20 16 0 0 0 0 23 0 6 1 3 6 0 0 14 39 55 17 .242 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001} 
#10 Mariah Chase - 13 games (All games) 
1>3~.~ Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 
03/04/01 at Northwest Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
03/10/01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 
03/11/01 Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 
02/23/01 vs Plattsburgtl State U. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .077 
03/24/01 chapm~ Un1versit0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .063 03/31/01 Pac1f1c Lutheran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .056 
04/07/01 ~tworth Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 
04/13/01 at Un1v. of Puget ound 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 
04/22/01 at Willamette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .050 
Totals 20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 .050 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
/ 124 Rebecca Dean - 32 games (All games) 
Dat ... Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .667 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .667 
03/04/01 at Northwest Christian 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 .400 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .333 
03/10/01 Linfield College 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .333 
03/10/01 L1nf1eld College 4 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .421 
03/11/01 Linfield Coll~e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 .381 
03/14/01 at Northwest Christian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 .320 
03/14/01 at Northwest yhristian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .286 
B/21/01 at Pacific Un1versity 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .290 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .265 
03/23/01 vs Grinnell College 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .250 )2/23/01 vs Plattsburgh State Q. 3 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12 1 0 .308 
J3/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrlp 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 .286 
03/24/01 Chapman University 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .289 )3/26/01 vs Mount Mer~Coll~e 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .265 
J3/31/01 Pacific Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .255 
J3f31/01 Pacif1c Lutheran u. 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 9 0 0 .250 )4/01/01 Pa9ific Lutheran u. 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 .259 )4/07/01 Wh1tworth College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .246 )4/07/01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .237 
04/08/01 Wh1tworth Coll~e 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 .238 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 .242 )4/13/01 at Univ. of Puget Sound 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 .239 )4/13/01 at Univ. of Puget SOund 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .243 )4/14/01 at Un1v. of Puget Sound 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .243 )4/16/01 at Pacific University 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 .244 )4/18/01 LeWlS & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 1 2 .235 )4/18/01 Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 1 0 .226 )4/21/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .218 )4/21/01 at Willamette 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 .231 )4/'' '01 at Willamette 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 1 .245 
rota1s 94 11 23 12 3 0 0 11 0 11 2 2 3 0 2 6 283 15 4 .245 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
' 
#9 sarah Jertberg - 5 games (All games) 
Da\. ... Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP K PO A E Avg 
03/03/01 Lewfs & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 
03/04/01 at LeWIS & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .000 
03/10/01 Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
03/11/01 Linfield Coll~e 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .000 
Totals 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15 1 0 .000 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#11 Jennifer Kennedy - 29 games (All games) 
oaL. Opponent AB R H RBI 2B 38 HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0 .000 
03/03/01 LeWIS & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .ooo 
03/04/01 at Northwest Christian 4 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .200 
03/10/01 Linfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 .154 
03/11/01 Linfield Coll~ge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .133 
03/14/01 at Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .118 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 .100 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 .087 
03/23/01 vs Grinnell College 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 .115 
02/23/01 vs Plattsbur~ state u. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .133 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-~crip 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 .125 
03/24/01 Chapman University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .114 
03/26/01 vs Mount Merctnco11e3e 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 .135 
03/31/01 Pacific Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .128 
03/31/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 .122 
04/01/01 Pacific Lutheran u. 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .163 
04/07/01 Whitworth College 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .196 
04/07/01 Whitworth College 2 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .229 
04/08/01 Whitworth Coll~e 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .250 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .259 
04/13/01 at Uni v. of Puget SOund 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 .268 
04/13/01 at Un1 v. of Puget SOund 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .259 
04/14/01 at Uni v. of Plfget Sound 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .267 
04/16/01 at Pacific Universitl 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 .267 
04/18/01 Lewis & Clark Col • 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .279 
04/18/01 Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .266 
04/21/01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .250 
04/21/01 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .236 
04/22/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 .227 
Totals 75 7 17 8 3 0 0 10 0 5 0 0 5 0 1 13 113 35 4 .227 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
/~··· #14 Amy Larson - 17 games (All games) 
1 
Dat ... Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/04/01 at Northwest Christian 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 
03/14/01 at Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 
03/21/01 at Pacific University 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 
02/23/01 vs Plattsburgh State u. 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 
03/24/01 Chapman University 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 
03/26/01 vs Mo~t Merc~Colle3e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .111 
04/01/01 Pac1fic Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 
04/07/01 Whitworth Coll~e 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .154 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .188 
04/13/01 at Untv. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
04/14/01 at Un1v. of Puget Sound 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 
04/16/01 at Pacific Universitl 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .208 
04/18/01 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .185 
04/18/01 L~wis & Clark Coll. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
04/21/01 at tllllamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .182 
04/22/01 at Willamette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .176 
Totals 34 5 6 5 1 0 0 7 0 3 0 1 3 0 0 11 10 1 1 .176 
#14 Amy Larson - 9 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WPBKHBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/03/01 Lewis & Clark Coll. 3.0 3 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4-4 0-0 0 2.33 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 6.0 7 6 6 7 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0-6 0-1 0 5.44 
03/10/01 Linfield College 6.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8-0 1-1 0 3.27 
03/11/01 Linfield Coll~e 1.0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0-9 1-1 0 3.50 
03/14/01 at Northwest Cbr1stian 5.0 14 8 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0-8 1-2 0 4.33 
03/24/01 Chapman University 7.0 12 8 7 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2-8 1-3 0 5.00 03/ .. - '1)1 vs Mount Merc~Collea: 2.0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 1-3 0 4.67 03~ Jl Pacific Lu eran • 5.0 8 9 5 7 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0-9 1-4 0 5.00 
04/l.t./01 at Willamette 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 1-4 0 4.86 
Totals 36.0 51 35 25 24 11 8 2 2 7 0 2 0 0 18-54 1-4 0 4.86 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001} 
#3 Miriam Liesch - 28 games (All games} 
' Dat~.. Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/.03/01 Lewis & Clark Coll. 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 .400 
03/.04/.01 at Northwest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 
03/.04/01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
03/10/.01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 
03/.10/01 Llnfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 
03/11/01 Linfield Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .154 
03/14/.01 at Northwest Christian 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .188 
03/14/01 at Northwest ~lstian 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 
03/21/01 at Pacific University 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .273 
03/21/01 at Pacific University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 
03/23/.01 vs Grinnell Coll~e 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 
03/24/01 Chapman University 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .206 
03/26/01 vs Mount MercfhColl~e 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
03/31/01 Pacific Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .211 
03/31/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .200 
04/01/01 Pacific Lutheran u. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .214 
04/07/01 Whitworth College 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
04/07/.01 Whitworth College 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .255 
04/08/01 Whitworth Coll~e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .240 
04/11/01 Lewis & Clark C6ll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 
04/13/01 at Un1 v. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 
04/14/01 at Univ. of Pvget ~ound 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .246 
04/16/.01 at Pacific University 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 
04/21/01 at Willamette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 
04/22/01 at Willamette 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
rotals 65 8 15 3 3 0 0 7 0 4 2 0 2 0 1 10 23 4 2 .231 
The Automated Scor~ok 
Individual Game-by-Game for George Fox Un1v. (as of Jun 06, 2001) 
#7 Wendy OWens - 16 games (All games) 
Da ... ~ Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/04/01 at Northwest Christ1an 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/04/01 at L~wis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .286 
03/10/01 Linfield College 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 
03/11/01 Linfield Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
03/14/01 at Northwest Christian 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/21/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
03/23/01 vs Grinnell Coll~e 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
03/24/.01 vs Claremont-Mudd-$crip 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .136 
03/24/01 Chapman Univers1t0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .160 03/31/01 Pac+fic Lutheran • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .160 
03/31/.01 Pac1f1c Lutheran U. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 
04/07/.01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .133 
04/18/.01 Lewis & Clark Coll. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .152 
04/21/.01 at Willamette 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .194 
04/21/01 at W11lamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 
Totals 40 1 7 1 0 0 0 4 0 2 2 0 1 0 0 12 4 0 1 .175 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#21 Ellen Sickler - 32 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 Northwest Christian 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 
03/.03/01 Lewis & Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .ooo 
03/04/.01 at Northwest Christian 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .200 
03/04/01 at Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .143 
03/10/01 Linfield College 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .300 
03/10/01 L1nfield College 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .308 
03/.11/01 Linfield Coll~ge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 .308 
03/14/01 at Northwest Chr1stian 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .250 
03/14/01 at Northwest Christian 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .263 
03/21/01 at Pacific University 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 .273 
03/21/01 at Pacific University 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .280 
03/23/01 vs Grinnell Coll~e 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .241 
02/23/01 vs Plattsburgh State Q. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .212 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrlp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 .194 
03/24/01 Chapman University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 .179 
03/26/01 vs Mo~t.MercttColle3e 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .195 
03/31/01 Pac1f1c Lu eran • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .186 
03/31/01 Pacific Lutheran u. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .196 
04/01/01 Pacific Lutheran u. 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .224 
04/07/01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .216 
04/07/01 Whitworth College 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 .226 
04/08/01 Wh1tworth Coll~e 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .250 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 .241 
04/13/01 at Uni v. of Puget Sound 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 .250 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .258 
04/14/01 at Univ. of Puget Sound 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .266 
04/16/01 at Pacific Universitl 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 .273 
04/18/01 Lewis & Clark Col • 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .290 
04/18/01 ~wis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 .278 
04/21/01 at lilllamette 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .276 
04/21101 at Willamette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .262 04' '01 at Willamette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 .256 
\ 
Tofals 82 10 21 10 4 0 0 4 0 5 2 0 7 1 1 8 64 60 8 .256 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#2 Laura Steenson - 1 game (All games) 
~a\.~:: Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
)4/22/01 at Willamette 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 
rotals 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 
#2 Laura Steenson - 27 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA 
03/03/01 Northwest Christian 7.0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 5-0 1-0 0 o.oo 
03/03/.01 Lewis & Clark Coll. 4.0 4 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4-4 1-0 0 1.91 
03/04/01 at Northwest Christian 7.0 6 3 2 1 6 2 0 1 1 0 1 0 0 9-3 2-Q 0 1.94 
03/10/01 Linfield College 7.0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 3-0 0 1.40 
03/11/01 Linfield Coll~e 4.0 7 7 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-9 3-1 0 2.66 
03/14/01 at Norttwest 9hristian 6.0 4 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 3-2 0 2.40 
03/21/.01 at Pacific University 7.0 6 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5-1 4-2 0 2.00 
03/21/01 at Pacific University 7.0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3-1 5-2 0 1.71 
03/23/01 vs Grinnell College 7.0 4 2 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 6-2 0 1.50 
02/23/01 vs Plattsbur<ID state U. 7.0 4 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6-1 7-2 0 1.44 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 9.0 4 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1-1 7-2 0 1.26 
03/.26/01 vs Mount Merc~Colleae 5.0 7 3 2 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2-4 7-3 0 1.36 
03/31/01 Pacific Lu eran • 7.0 9 5 5 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 2-5 7-4 0 1.67 
04/01/01 Pa~ific Lutheran u. 7.0 4 1 1 2 6 0 0 0 3 0 2 0 0 4-1 8-4 0 1.62 
04/07/01 Whitworth College 7.0 6 3 2 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0-3 8-5 0 1.64 
04/07/01 Whitworth College 7.0 9 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 9-5 0 1. 73 
04/08/01 Whitworth Coll~e 7.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 10-5 0 1.63 
04/11/01 Lewis & Clark Coll. 7.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-0 11-5 0 1.53 
04/13/01 at Uni v. of Puget Sound 7.0 4 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2-1 12-5 0 1.50 
04/13/01 at Univ. of Puget Sound 6.2 8 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3-5 12-6 0 1.58 
04/14/01 at Univ. of Puget Sound 7.0 5 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6-2 13-6 0 1.50 
04/16/01 at Pacific Universitl 7.0 12 4 2 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 7-4 14-6 0 1.53 
Q' '/01 Lewis & Clark Col • 7.0 5 4 2 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 3-4 14-7 0 1.55 
0\. ,ZOl Lewis & Clark Coll. 7.0 7 3 3 3· 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2-3 14-8 0 1.61 
04Z21/01 at Willamette 6.0 6 7 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3-7 14-9 0 1.68 
04/21/01 at Willamette 8.0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 15-9 0 1.60 
04/22/01 at Willamette 5.0 3 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-6 15-10 0 1.56 
Totals 179.2 137 68 40 33 111 14 1 10 8 1 9 0 0 92-72 15-10 0 1.56 
The Automated SCOreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#6 Talle Thompson - 26 games (All games) 
Dat.~ Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/01 NorthWest Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/03/01 LeWlS & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 
03/.04/01 at Northwest Christian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/.04/01 at Lewis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 
03/.10/.01 Linfield College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/l0/01 LJnfJeld College 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .167 
03/11/.01 L1nf1eld Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
03/14/01 at Northwest ChrJstian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
03/H/.01 at Northwest qhr1s~1an 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .100 
03/21/01 at Pacific Un1vers1ty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 
03/.23/01 vs Grinnell Coll?qe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .083 
02/23/01 vs Plattsburgh State u. 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/24/01 vs Claremont-Mudd-Scrip 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/26/01 vs Mount Mer~Coll~e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 
03/31/.01 Pacific Lu eran • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 
04/01/01 Pac1fic Lutheran u. 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
04/07/01 Whjtworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
04/08/01 Wh1tworth Colle~ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .182 
04/.13/01 at Uni v. of Puget und 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
04/.14/01 at Un1 v. of PlJget Sound 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
04/16/01 at Pacific University 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .222 
04/18/01 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
04/18/01 Lewis & Clark Coli. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .194 
04/.21/01 at Willamette 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 
04/21/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 
04/22/01 at lhllamette 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
rotals 36 5 8 7 3 0 0 2 0 2 1 1 3 0 0 11 2 2 2 .222 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by·Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
./'' -- #13 Cori Wulf - 31 games (All games) 
DatE: Opponent AB R H RBI 2B 3B BR BB IBB SB CS liBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
~3/.03/01 NorthWest Christian 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 
~3/03/01 LeWlS & Clark Coli. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 .400 
~3/.04/01 at Northwest Christian 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 )3/04/01 at ~wis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .250 
nz1ozo1 L+nfield College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 .200 )3/10/01 L1nf1eld College 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 
33/.11/01 Linfield Coll~e 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 )3/14/.01 at Northwest Christian 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .261 
)3/.14/.01 at Northwest ~istian 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 .269 )3/21/.01 at Pacific Un1versity 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .267 )3/21/.01 at Pa~ific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 
H/23/01 vs Gr1nnell Coll~e 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 )2/23/.01 vs Plattsburgh state Q. 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .282 )3/24/01 vs Claremont-~dd-Scrlp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .262 )3/.24/01 Chapman Un1versity 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 .267 
B/.26/01 vs Mo~t.Mer~Coll~e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 )3/31/01 Pac+flc Lu eran • 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .260 )4/01/01 Pac1fic Lutheran u. 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .269 
)4/.07/01 Whitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .259 )4/.07/01 Whitworth College 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .263 
)4/.08/01 Whitworth College 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .276 )4/.11/.01 Lewis & Clark COli. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 )4/.13/.01 at Onfv. of Puget SOund 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .270 )4/13/.01 at On v. of Puget SOund 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .266 
)4/.14/01 at Uni y. of Pl,tget ~und 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 )4/16/01 at Pac1fic Un1vers1tl 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .254 
)4/18/.01 Lewis & Clark Col • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .243 )4/18/.01 ~wis & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 
)4/21/01 at W,J.llamette 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 .241 )4/21/01 at lhllamette 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .241 )4/22/01 at Willamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .233 
/ 
ro~, 86 13 20 11 5 0 0 6 0 1 1 3 7 1 0 6 31 17 9 .233 
